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Procerodes 
travaille sur les cotes des mers europeennes. 
lactea ?), Cercyra. 
sont 
On sait que les Limulus japonais h6bergent deux Triclades : Ectoplana 
liniuli et Proceroclus limuli (l.nJVIA et [(ABURAKI, 19 I 6). Or, Lous n1es cfforls 
pour deceler, sur les Limules indochinois, les Triclades cornmensaux (ou 
parasites) ont echoue. 
Une des Triclades les plus interessantes c1ue j 'ai trouvees dans les eaux 
littorales de l'Indochine (Baie d'Along, 3o m. de profondeur) est la 
minuscule Microplanaria tl'ifasciala Kato ; cetle Triclade originale, qui n'a 
ete signalee jusqu'ici que pour le Pacifique japonais, est facilernent recon-
naissable, au premier coup d'ceil, par sa coloration caraclcristique. Cepen-
dant, l'echantillon indochinois, par rapport a l'espece-lype, presente quel-
ques particularites. Tout d'abord, il est plus grand, mesurant 3 rnm. (les 
individus japonais ne clepassent que r,8 mm. au maximmn) .. sa couleur 
generale est rose foncee et non pas blanche, et, enfin, les bancles transver-
sales clont est ceinturee Ia face dorsalc du corps de l'anirnal sunt clc coulc~ur 
bleu violet et non pas noir, comrnc cela a lieu chez Microplruw ll'ifascialrt 
japonaise, typique. 
D. POL YCLADES 
Les eaux indochinoises sont trbi riches ei1 Poiydadcs cl le 1tatundi~tc 
qui Lravaillc sur les rcciis peut cornpter faire cle bonnes n~coltes. Eu du-
dianl 1nelhocliqucment la faune des greves, sur les coles du Sucl-Annan1 el 
de Poulo Conclore, j 'y ai recueilli plusieurs centaines (fo Polyclades (au 
rnoins 400 exemplaires). Le nornhre total des espcces c1ue j 'ai lrouvecs cu 
Inclochine depassc une cinquantaine et une bonnc partic des forrn es quc 
j 'ai rccueillies appartient a des cspeces inconnues, nouvellcs J1our la 
science. 
D'abord, j 'ai eu l'intcution de rn'uccuper n10i-n1l':mc du 1naV~rid quc j 'ui 
recolte cl je me suis plong6 dans son 61.ude, 1nais, '~Lant i\ chaq11c pas 
clelournc cle mon travail par cl'autres ocupalions, el surt.out par d'aul.rcs 
sujets scicnlifiques, j ·ai ete oblige de renoncer [1 mon plan initial ct j 'ai 
confie le materiel abandonne au TY' S1xTEN BocK (Stockholm). Or, le travail 
de ce savant n'ayant pas Cte Lerrnine, en definitive, seule la partic des 
rccoltes etucliees par rnoi-m fane res Le a l' heure ac tuelle sornrnairerncn t 
cleterminee ct c 'est de cette par tic seuleni en t q u 'il scra q ues lion clans ce 
chapitre. 
Somme toute, pl usieurs dizaines cl' cs pt~ccs res tent encore non iclentiflces 
et les unites specifique:s recounm·s co1nme nouvelles pour la science atten-
dent encore la cleo;cription. Neanmoins, ne voulant pas laisser le groupe 
important c1ui uoLt~ occupc cmnpletemeut neglig·e, je me .::mis decide ~\ 
Iui donner unc caraclfrislique provisoire en me basant sur lcs resultats cle 
ma propre analyse, quelc1ue incomplete qu 'elle soil. 
Comrnengons notre enumeration par des especes qui habitcnt la zone 
plus OU moins 6loignee de la cote. Or, la listc des Polyclacles pech6es pen-
dant des dragages et chalulagcs, nc sera pas longue, la capture des Jonnes 
ha bi le11 t la zone prufoudc presen le de::i diffic uHc~s cunsidcrn lile::s ., le 
ha.:)al'd y j OUllll l Uil n)le pre ponder an l. 
Parmi les Polyclade::s recueillis par moi dam celte zone litloralc, par de::; 
fu11ds atleignanl 3o-5o m. de profondeur, rncntiouuous surl.oul Ia famillc 
de:-; Pscwlocericlw, trcs caracteristique pour l'Indupacifique (aiusi que pour 
loule la region interlropicale, en w'neral). u est a noter que plusieurs 
representants de la famille en question se rencunlrent aussi dans la zone 
cotiere. II s'agit des espcces qui habitent normalement la zone littorale, 
mais qui monlent de temps en temps dans les horizons moins prufonds. 
Dans la region cln Sud-Arrnan1 d de Poulo Condore, SUI' Jes fonds clepassant '.25 m. 
de profoncleur, j 'ai rccucilli quclques repn~sen tan to clu geure Psetidoceros. Parrni 
les especes idenLiiiees, signalons : Ps. concinnus Coll.; lactus Coll., deux espcces 
japonaises : Ps. rcliculatus Yeri el h.aburaki et P.s. rubmtentacttlatlis Y. K. ct, 
surlout, J>s. super/Jus Lang, espcce mcditcrranecn11c. Celle magniGque Polyclade 
1ie ,c rcnconlrc jamais clans la zone emcrgee. Elle se lrouye rcrnplacee ici, sur les 
n!cifs, par des cspeces voisincs clont ii sera question u11 pcu plus lard. 
Panni les Polyclades des eaux lillorales caplurees par les chaluLagcs, 1rnllms qul'l-
qucs Leploplcmiclce, nolarnment : Leptoplana o/Jtwmm Coll.; 1\uloplurw o:irnilis 
Siirnps. et Discocoelis juponica Y. el K. Signalons aussi quelques rcprcseula11ls des 
genres ; 
Proslhioslomtllll : P. fusifw1culi1s D. Ch.; 1·ubrnpuru.;lalus Ycri ct KaLurnki cl. 
urnnde ~t. 
Cycloziorus : C. pupillosu., Snr. et une aulre encore, que je rallachc a C. Vlll'ie-
golus Y. ct KaL. 
1\Icnli01rn0Hs, surlout, le gcurc Thyzonozoon, a1ec cleux cspi•.ces doul 1111c, 
Th. cwropunclulwn Coll., affectio11nc 11ormakmc11I la zone lilloralc, mais qu'on 
reucontre aussi sur Jes recifs, Lauclis qu'uue aulrc, clans laquclie on reconnall faci-
lemeHI. le Tli.. L1rouki Grube, He se 1·eHco11ln'. en lndochine que dans la zone assez 
profmHle (par dfs fcmcls clcpassant ~)0-/15 rn. de p1·ofomleur). Ce He Polydadc, :ii 
caracLfristique pour la i\TE'ditcrranec, semble i'tre assez ran'. claus ks n1ns de J 'l11llo-
chinc. Je n 'e11 ai rec11eilli que qualn; cxemplaires, en tout (Ponlo Conclorc, la llaie 
de Tonraue, Sprally). 
Not Oll s' i1 µropos de cetll'. troll\ aillc' q IH' la men1c cspecc a e I,; l'l' II con trC.e au:.;si 
clans le Pacifiquc japonais, de sorte qu 'ellc; Lloit elre claso1'-e, pcut-etre, parmi !cs 
formes cosmopoliles (PLEII"i). 
Parmi lcs formes qui llC rnontent jarnais jusqu 'an ni1·eau de balancen1c11l des 
rnarees, meoliorn10us aussi une splendicle Yungia. Ce gcure u ':nait, a ma cou-
naissr,ucc, ai1crn1 rq)l'Z.scntnnt clans Jes esux tropicales, mais il a el!' signalc da11s 
les rncrs du .fopon. L'csp~·cc que j'ai recncillie en Indochinc (Baie de Yung-Ho, Sud-
Annam; Punlo Conclorc) c't uue espcce 110111 elk, de tr('s grancle taillc, de magni-
Iiq11l~ coloralion Yiolelle (Y. Teffi 11. op.). 
Vient, ensuitc, le gl'nre 8tylodws, don l .i 'ai trmtY0, ;111 rnoins, deux especes, parm1 
lesquelles l'espccc rncclitcrraiu\'nne : 81. pilidium Lang.; q11i a, d'aillcnrs, nnc 
distribution gfographiq11e trc':s etenduc. 
Notons aussi quelques espi:·ccs du genre Proslheccreus: Pr. popilio Kel.; meleugri-
1w1n Kel.; ,qiesbrechti Lang. J'attire surlout l'atlentiou s11r la presence en Inclo-
chinc, parmi Jes represeutn11ls du genre en question, cle Pr. 9iesbrechli Lang, cspl:ce 
mediterraneenne fres rare. Autant que je snchc, cette especc, en dchors du Golfe 
de Naples, n'a jarnais ete retr011Yfr. Or, j'en ai recueilli nn hon spfrimen dans le 
Golfc de Siam (region de Heam), a l'inlerieur d'um'. Ascidie. 
En passant a la cat(;gorie des Polyclades peuplant la zone colit:n.: emergce (1 ) 
(1) Malheurcuscmenl, une cles formes les plus caraclerislil1ucs et les plus Lelles 
de la zone striclemcnt cotiere _11 'a pas ete accessible a mon analyse systematiquc, 
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pcncla11t lcs n1arfr::i, cl qui 11c se 1·c11c<lll[1\•11I q11'occ:1siomwllcrnc1il d:111,; la zu11e pro· 
foude, Hoto11s, lout d'abonJ, ko fl'lll't~::;t;1Jl:u1h <k la fo111ille des 1-'lwwccrillct: llouL 
k genre Planoccm est repr<:senl.c d:lllo ks e:.1ux de l'l1Hlocl1iue p:ir d.e0 Co[JlTes nont-
breuses. Eu oulre de Plu1wce1·u fi<:llucilla Lang. (furnw cosrnopolilc, qu'un ;;apl.ure, 
de lernps l'll temps, peuclaut le.s p1'chcs peL1giq11c.-; uoclurncs), .i'ai trouve, sur ks 
c6lcs cl'A1111an1 : Plmwcc1·a rcliculolu Slimp:;., Pl. tii/lu.rn L. (Hoploplurw ·villosa), 
Pl. pwpurca Y. et K., ct cleux esp~~ccs apparcrnrncut 11ouvellcs qui Yiveul en ;;om-
rn.ensales :nee ks Akyo111wires. 
Un ge11re fort caracterislique pour la zoue qui uous occupc est le Pseudoceros, 
donl il a deja de question plus haul (voir p. 81). Parrni les represent.ants de ce 
genre SUI' lcs recifs du Sucl-Annam d de Pollio Comlore, l\Olons surlout P. luleo-
/11,Ul'ginuti.is et une csp(~ce iwu velle, chez laqnelle le corps, co lore d 'un nrngniiiq ue 
noir-violct Yeloute, a unc bonlure rnarginale forl saillanle, composee de deux rubans 
j uxtaposl;S : grise et orange. 
Parn1i ks Pseudoceridte colicrs plus nll'l'S, que je ll'ai rcncontres que dans la 
region ccntralc de la Mer de Chine (lagune de l'Atoll de Tizard el l'ilot Spratly), 
ii faut noter lcs magnifiques Pseudocel'lls bedfordi Laicll. el Ps. kelcwrti Coll. Merits 
pour la premiere fois sur des exemplaircs proveuant de Singapour et qui se font 
rernarq uer par leur belle coloration. 
11 nous reste a ajoutcr quc, clans la zone c<'lliere de la Baie cl'Along- (Hong:tl), 
j ':ii recolte de Lres nombreux specimens de Trni.ms/elsio, espece proche (sinon idcn-
tique) a T. elongata Laid!. du Japon. Cette remarquable Polyclade, nppartena11l a 
la fam. de D1PoSTI-11n i.;, affcctionne s urtont la zone strict.em en t c<'ltfrrc (sable gra-
vicr a gros grains). Ou la rcncontre aussi snr Ies cailloux du fond va:;cux par des 
profondcurs dep:issant parfois 10 m. 
La curieltse Bcrycndolia, Polyclude, apparlc·1ia11l. it la fan1ille des C1nr-rournL1n1E, 
rcrnarquable par la pr0senco d'un second penis, aiusi quc par q11clques parti-
culariles clans In slructure de l'appareil geuilal feminin, ful egalcmenl recueillio 
(Poulo Condore). 
1\Ia colleclion de :\ernerles, recueillies clan~ Jes eaux ck l'Indochine, n'cst 
riche, ni en especes, ni mcme en individus. Seules les fonnes stricle1nent 
coticres, celles qu'on trouve clans la zone du balanccment des marees, sont 
passablement bien repn~senh;es clans rnes recoltes, au rnoins au sens quan-
litatif. En ce qui concerne les Nernertes qui habitent les regions plus pro-
fondes, ils demeurent loujours tres peu connus, vu les difficultes que pre-
scntc leur capture. Un heureux hasard seul peut faire tomber entre les mains 
du naluraliste les rares individus de ce::i vcrs qui se cachent, habituellernent, 
daus le::; anfrac l uo:oi les des roches, ou clans l 'in lcrieur des polypiers des 
l\fadreporaires, dans les Eponges, etc. C'est seulement en pratiquanl. Jes 
rncllwdes de plong-eon sur ]es Jacics madreporairc:-;, par des profondcurs de 
3-5 rn., qu 'on pent esperer rccueillir cle temps en temps des formes rares, 
qu'on nc trouve qu'occasionnellernent clans Ia zone striclement cc"il.ii'~rc, 
c 'est-a-dire decouverte pendant les niaree::; basses. En ce qui concerne les 
pour cette simple raison, qn'eLle esl (;gal'(;l', Je lll' peux pas rneme dire, a quel genre 
apparlienl. le Polycladc en question, que j 'ai recneilli en granclc qnantitl' a Poulo 
Conclore, OLt il est la formc la pins apparente. II s'agit cl'nne Polycladc de taillc 
moyenne, colorce cl 'line maguifiqne couleur blene (bleu de Prusse) et qui portc 
snr sou dos une serie de bandcs lougitudinaks paralleles jaunes. 
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NC:rncrles captures par des dragages el chalulage~, !cur uoml>re re.~lc luu-
juur;-; in.c;iguifiant.. Pour la pluparl, dles apparlie11ucal aux lrnlJilals dc.c; 
fuuds 'aseux, ou saLlmrneux. 
I. - Hclfroncmales. 
A en j ugcr par la varicle de Jorme,c; lanaire.c; qui caracleri.':icut le cycle 
cvolutif uu groupe en quesliou, et que j 'ai decrites dans mon me moire SUI' 
les Pilicliurn indochinois (DAWYDOFF, 19!10), il serait legitime de conclure, 
a priori, que les Ileteronemertes doivent <~tre richement represcntes daus 
la faune d'Indochine. En effet, la diversittS des Pilicliwn y esL vrnimcnt 
frappante et, parmi ces derniers, on rencontre pas rnal de formes tout a 
fait particulieres. Cet etat de choses m'autorise a pn~voir la decouverle, 
clans l'avenir, clans ccs parages, de plusieurs genres d'Heteronerncrtes qui 
rcstent encore inconnus. 
En fait, bien que Jes representants de ce groupc soient assez communs, 
par endroits, meme clans la zone de balancemcnt des marces, ils ne prc-
sentent, nulle part, une grande diversite, ni en genres, ni en espcces. 
Sur lc.s cotes sablouncuses cl'Aunarn, de Poulo Conclore ct des cotes cambod-
gienucs, j 'ai trouvc plusieurs repn'seutants des genres : Ccrcbrattilus (assez co1n-
mm1 anssi sur lcs recifs), Linetis, Micnira, Diplopleura el, clans Ja zone lillorale : 
Buseodiscus et Poliopsis. 
Le genre Lineus est represcnte elans mes n\coltes par L. albolinculus St. ct par 
deux cspeces nouvellcs. 
Parrni les reprcscntants dn genre Ccrebmtulus, je clistinguc qualrc cspcces : 
C. natans Funn. (on la rencontre parfois aussi clans les proclnits des pcchcs pcla-
giqucs nocturnes), ulatifonnis Penn. et dcux espc~ces nouvclles. 
Ajoul.ons que plusicurs representants de cc genre sc font rcmarqner (C. ulali-
formis Funn., par exemple) par leur brillante coloration. 
Les Baseodiscus quc j 'ai rcncontn1s it Ream ct a Poulo Condor<\ apparlic11 m·n t 
tous il la mfanc espece de tres grancle taille : Bascodiscus nielanogranwius Burg. 
de r,2 cm. de largcur et clont la longueur depassait Go cm. (D'aiHeurs, les Cere-
bralulus de trcs belle taillc nc sont pas rares non plus). 
En ce qui concernc lcs eaux d'Annam, mes recoltcs conlienncnt deux cspeces 
de Bascodiscus : B. unistriatus Punn ct l~emprichi Ehr., toutcs les deux recueillies 
clans la Baic de Nhatrang. 
t 'Heteronemerte la plus in teressan te de la faunc indochinoisc est Polio psis, genre 
rcpresen te ici par son espccc classiqu c (ct nu iquc en l 'dat actucl de 11 os c011 nais-
sauccs), P. lucazei Joubin. Gcttc Nt;mcrtc, decom'crte par JouBrn, clans la lW.i;Lliler-
rance (Banyuls-sur-Mer)' a ae retronvec par PrcTBT et BEDOT dans les mers d'Imlo-
nesic (Arnboine). Or, .i 'en ai pcchc cleux individus : nn clans le Golfe de Siam, crllre 
Poulo Dama ct Pointe de Camau (!10 m. de profondeur) ct l'aulrc a Poulo Condore. 
H. - Metaner.nerles. 
Parmi les Metanemerles, le genre le plus caracteristique des eaux indochi-
noises (comme partout, d'ailleurs, dans les regions tropieales) est Drepa-
nophorus, clout j 'ai reeueilli quatrc espeees, toutes habitant des eaux plus 
ou moins profoncles. Parmi Jes espcces deja connues, signalons D. cerinns 
Burg. et roseus Punn., reeueillies : la premiere dans la zone littorale d'An-
11arn, en face du Cap Varella, el la deuxierne ~t Poulo Condorc. outre Jc 
ccs deux espt'.Ces, j 'ai decele darns mon materiel la presence de deux ctipi;ces 
uuuvellec;, provenanl du Golfe de Siam (Poulo-Dama) el clu Gulfe du 
Tonkin. 
E11 cassant Ies blocs cle l\faclreporaires, proctu·cs par des plonge011s, 011 
trouve aussi, cle temps en lemps, de tres longues et jolics Empleclonenw 
(cspece nouvelle). 
Signalons quelques trouvailles interessaotes panni les Mclanemerles 
parasites. Ce sont : 
1° Une petite Carcinonemertcs, parasite ues Crabes, trouvee deux fois dans ln 
region bran chi ale u 'une espece des Xanthium de la zone li ttorale; 
2° Une espece de Molacobdella, semi-parasite des Larncllibranches. Elle a el.6 
recueillie d'unc maniere acciclentellc sur un Crahe Pinnothcres. Cette trouvaille 
clonne matiere ;\ cerlaines reflexions, elargissan t singulieremen t l 'aire de dispersion 
geographique de ce genre rernarquable, lcquel 11 'a etc rencorll.r·e .i usqu 'it pr~sen t, 
eu dehors de l' AtJantiquc, quc daus les eaux llu J\ord du Japon ct sur lcs c6Les sud-
arnericaincs du Chili, 
La Melaucmerlc la plus rem,uquahlc que j'ai trnmrc en Indocl1i1w, es!, indiscu-
taLlcment, Olonemerles Denisi Da>v. Elle appal'lieut au groupc d'Otutyphlone111e1·-
tini, rnais, par contrasle aYec le seul represenlant gi'n(;rique de ee groupe (le ge11rc 
Olotyphlonemertes, parfaitement « aveuglc n), Olonernertes possede u11c paire 
cl'yeux (DAWYDOFF, 1937), 
La lVktanernerte en question a ·el.e. trouvee par moi clans le grand Lac du Carn-
Lodgc (bassin cl'cau do11cc apparte11ant au systemc du Mekong) sur le foml \aseux 
par les fonds de G m. Jl importe de noter que pas un seul represent.ant <l 'Ototy-
phlonernertini n 'avait jamais ·ete signale clans les eaux duleieoles. 
La presence d'une Nerncrle appartenant a un groupe rigoureuscrnent marin, dans 
un bassin cl'eau douce, silue tr(~s loin de la mer (au moins 350 km. Et vol d'oiscau) 
prcscntc un grand intcret. II est clifficik cl'aclmetlre, eu effet, qu'Oione1nerles ait. pu 
penetrcr clans le Grauel Lac ll nne ·epoque recentc, Cll suivant le {'Olll'S dtt Bassac. 
ou du Mflrnng. To11t nous porte u croire, plut6t, qn'il s'agil ici d'u11c forme qui 
s'csl adaplcc it J'ca11 douce sur place. Autrernenf. di!, uouo considcrons noire Nernerte 
cmnmc un u1·uanisn1e uulochlone clu Grund Luc du CumlJoclue, qui l'ltabitait. cl('j;\ 
i:\ l 'epoq 11e <n'I ce bassin faisait encore par tic de la Mer de Cltine Meridionnle (1). 
11 uous reslc it ajmitcr que non sculement .le genre Otonenief'les, rnai:- inernc 
a11et1H rcprb;e11la11l. d11 geurc type (le la farnille (Ototyph.lnne11wl'ies) n'ont. .. 1\tc 
troun\s jusqu'i1 pn\sent, 11i claus la Mer de Chine Mericlionak, 11i clans <1ucimc mer 
environnante. 
HI. - Paleonemel'les. 
Eu passant aux Paleonernertes, signalons, tout cl'a!Jord, une trouvaille 
asscz interessante. J 'ai en vue la presence, clans les eaux de 1 'Indochinc, 
du genre Cephalothrix. 
Celle petite Ne'mel'lc 11 'a ete reneontr(;e jusqu'ici <1ue tn':s rarcmeul dans ks 
eaux chauclcs. L 'espece quc j 'ai trou vcc 11c sc range pas parmi les especes actuellc-
( 1 ) On trou ve pas mal d 'arguments hiologiques en fa 1eur de la manic,rc de 1 oi I' 
qui cousiclerc le Gran cl Lac du Camboclgc cornnw un 'fritable bassin marin irtl.('-
rieur, attj our cl 'h ui dessal1'. La trou vaille -<lans cc lac des Bryozoaires i'hJl'Odom ia cl. 
Hislopiu, don! il :;era question plus lard (1oir p. 102) 1ient aussi ~1 l'appui de cdle 
hypothese. 
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menl connues el je ·mis I.a clecrire commc une unite specifique nouvelle. CPt1e 
Nl>rnertc semhlc elre plutot rare clans Jes eaux indochinoiscs, rnais je l'ai rencontrer, 
toul de rnfane, clans trois endroits, tres Moigm's l'un de l 'autre. Ainsi, quinze 
frhanlillons recucillis p<tr moi provienneut: d'une part, de la zone littorale de Ponlo 
Condore; cl'autre part, de la Baic d'Along (clans lcs dcux cas, j'en ai pi'~che snr des 
fonds sablo-1aseux de ro-15 m.). Enfin, la lroisieme localile, otL j'ai rencontre 
rnon Ceplwlothrix, e.'t la lagunc de Lang Ca (entre Tournne et Hue). La Nemerte 
en question h<tbite clans ccs par«ges l 'horizon du sable cotier caracterise par Jes 
Saccocirrus Pt Protoclrilus, pn~seutnnL pour ainsi dire, nnc clcs dorninantcs de cet 
horizon. 
Parmi les Paleonemertes qui affectenL la zone plus ou mains prodonde, la 
capture la plus intcressante fut celle d'une Carinella dont je n'ai recueilli 
qu'un seul indiviclu mutilc, en draguant aux environs de l'ilot Ctme (Golfe 
de Siam), par 25 m. de profondeur. 
Mon frhantillon, de belle laillc, rentre parfaitement clans le genre Carinellu, rnnis 
il nc repond a In description d'aucune des espi:~ces connnes. Le fragment anth·ic11r 
cle ccttc Nl-n1crte, rncsnrant 20 cm., a fSle trOUV(~ clans llllC eavitf~ crcus{c pnr lllll'. 
Pholadidf~ clans le poly pier <l 'un Madreporairc mort. 
Cctle lrouvaillc mfritc unc men lion speciale, vu la pauvrete de la fmmc des 
regions tropical es en Paleonemertcs. Dans la re.gion in dopacifiquc, les rep rescn-
tnnts de ce groupc sont positiverncnt trcs rares et, en ce qui concerne spfriaktnPnt 
le genre Ca,.inella, au I ant qne je snchc, pas une seule espere de cc genre n 'en a 
(~le signal{~e jusqn 'ici clans la zone int<~rtropici1le de ccttc pnriic de I 'Oct-an Uni-
Ycrsel. 
a) Polygordiidce. 
Le seul representant de ce groupe d 'Archiannelides connu jusqu 'ici en 
Indochine etait Polygordius epitocus Daw., dont l'apparition sporadique 
dans le plancton inclochinois a ete constatee par moi dans ma note preli-
minaire (DA"YYDOFF, 1948). D'ailleurs, ]a presence, dans le meme plancton, 
des forrnes larvaires appartenant indiscntablement a ce genre n'a laisse en 
moi (et cela clejh an debut de mon activite en Indochine), aucun doule 
que dans son clomaine maritime existent, au n1oins, deux espkes de Poly-
go,.dius benthiques encore inconnues. Les eludes mcthodiques de la popu-
lation animale heberge.e par le sable de:,; plages, qu'on trouve au fond des 
baies cotieres du Sud-Annam (Baies de Nhatrang. de Camranch, de Vung 
Ro), ont confinne pleinernent ma supposition. Elles m'ont dernontre que 
le facies sablonneux con t.ient au nwins deux espcces de l 'Archiannelide 
qui nous occupe et qu'une de ces especes ne cadre, ni avec les espcces 
mediterraneennes et atlantiques, ni avec 1' espeee j aponaise (P. i.jinwi 
Izuka). Il s 'agit d'une espece nouvelle pour la science dont la description 
detaillee sera donnee plus tard. 
En outre de celte espece annamite, apparemment endemique, .i 'ai ron-
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state la la faune cotiere de l encore autre 
Polygordius. Il s 'agissait cette fois de l' espece identique av2c Polygordius 
ijiniai Izuka. J'ai trouve, tout d'abord, ce Polygordius japonais sur le litto-
ral du Golfe du Tonkin et, ensuite, clans la zone littorale du Norcl-Annam 
meme, pres des cotes de Poulo Cone.lore (01\ il parait i:~tre . Pres-
que partouL en Jndochinc, l'espt·ce en question se Lient sur lcs profonclcnrs 
r]{~passanl ::10 rn. 
Saccocirrirhc. 
La clenxfrrne forrne d'Archiannelicles exislanl llans Jes rners inclochinoises 
est ]e genre Soccoci1TUS. On sait que les eaux du Pacifique japonais h6ber-
gcnt une espc:ce de cc genre et que cette espc·ce s 'est monlree identique a 
l'espt'~ce rrn5diterraneenne : 8. major Pierantoni (Tonnu UcmuA, 1g33). Or, 
j' ai relronve l' espece en question en Inclochine. Elle a ete rencontree deux 
fois : premieremcnt, clans la Baie d' Along, et cleuxiememcnt, dans le Golfe 
de Siam (a Sre Umbell), sur l' extrernite opposee du dornaine maritime 
indochinois. Dans ces deux localites, l'espece qui nous occupe m'a paru 
plut6t rare ; je n'en ai recueilli que cinq individus en tout. 
Le Saccocirnis major n'est pas le seul representant du genre en question 
dans la faune de l'Inclochine. En effet, sur les plages de la Baie de Nha-
trang, ainsi que sur cell es des iles de l 'Archipel de Poulo Condore, j 'ai 
eu ]a bonne fortune de trouver une seconde espece de Saccocirn1s. II s'agis-
sai t eel.le fois de I' espt·ce classique, la premiere qui ait 616 dl;ci:ite par 
1 'auleur dn genre qui nous intfaesse : 8. popillocercus Bohretzky. Celle 
esp(·cc jusqn'ici n'a pas ele trouv6e au Japon, mais nos tronvailles dans 
ks eaux inclochinoises nous autorisent, me semble-t-il, ;\ prcvoir sa JH«\sence 
dans le Pacifique japonais. 
c) Protodrilidce. 
Le troisi(·rne genre classique du groupe qui nous occupe et que j 'ai trouve 
en lndochine, c 'est Prolodrilus. J'en possecle plusieurs echantillons trouvcs 
sur les piages du Sucl-Annarn (y compris la plage de Calida, au pied rnerne 
de I 'Ins ti tut Oceanographique de Nhatrang). Tous les incliviclus en question 
appartiennent aussi a l 'espece rnediterraneenne : Pmtodrilus jlavocopitatus 
Bohr., sa uf un, qui pres en te quclques deviations morphologiques, suffi-
santes, pel1t-etre, pour creer pour cet incliviclu une espece nouvelle. te 
manqne {le matt'>riel nc me perrnet pas, It l'henre actuellc, cle r6sonclre la 
qnestion. 
H nom; rcste it faire mention encore d'un rcprescntant des vcrs qu' on 
rat1achc aux Archianrn\Jides (on du groupe qui en est prochc). Nous avon.s 
en vue les Dinophiliis. J'ai trouv6, au moins, cleux represcntants cle ce genre 
clans le plancton - nn de trrs grancle taille (atteignant 2,5 rnrn.-3 mm.), 
] 'an!re, an confrairc, prcsquc microscopique, pnisqu 'il ne dt;passe pas 
o,fl llllll. d(~ long. I__Ja prernii>re Psp(·ce, (_lllC j 'a-i 'iclcnt-ifit~e avec n. oi.oos, 
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a recueillie, non clans le mais sa presence a ete 
constatee aussi plusienrs fois dans les produits de triage du materiel pro-
venant de l'ecrasen1ent de blocs des Niadreporaires. Ceci prouve qu';\ cer-
tains moments de son existence, l'anirnal en question mi'ne la vie des orga-
n isn1 es hen thiques. 
B.POLYCHETES 
Les Polych(·Les c;ont rcrnarquablerncnt nomlircux dans les caux indochi-
Hoiscs. Cerlaincs cspi'ces penplenL lcs n\cifs clc la ctltc parfois cn masse for-
rniclalik, conslilrnrnt, aYec ks anlrcs anirnaux pcrforants, un agent clcs plus 
irnportanls de la destruction des polypiers. Les Polych(~tes sont !TL'S norn-
brcux aussi clans les Jacii·s vaseux et sableux cle la zone ctitiere. On les 
trouve souvent caches en quantites procligieuscs clans les cavitc;s et clans 
les tissus des Spongiaires (Tetractinellides et 1\lonaxonidx) qui abondent 
clans ces fonds sablonneux, ou vaseux (ainsi que dans le facies corallien). 
Les zones plus profondes sont aussi tres riches en Polychetes, a en. juger 
par les resultats des peches nocturnes i\ la lurniere que je pratiquais clans lcs 
regions 0!1 le fond est convert de JVIadreporaires. En outre des Polychctes 
errants, toujours extremement nombreux clans les produits de ces pcches, 
le filet revient parfois rempli par des masses enormes de Syllidiens, d'Euni-
ciens, de Polybostrichus, cl'Autolyius, etc. 
En prenant en consicMration cette abonclance des Polychetes dans les 
rners indochinoises, il n'y aura rien d'etonnant que durant mon sejour en 
Indochine, j 'ai recneilh une bonne dizaine de milliers de ces aninrnux. l\fon 
materiel, etuclie d'unc fa0on approfondie par JVL le Professeur FAUYEL, 
renferme environ 250 especes. En nous basant sur les rcsultats de ces e.tu-
des, nous pouvons done enumerer les formes les plus caractcri.stiqucs des 
Vers Anneh;s de la region qui fait I'objet de notre ctucle. La li.ste que je 
vais donner, quelqu'incornplete qu'elle soit, perrnettra de se faire une icle.e 
de la physionomie generale de cette faune. 
a) Polycheies errants. 
Parmi les Polychetes errants, Jes familles qui paraissent et.re. les mieux 
reprcsentees clans la faune inclochinoise sont : ]es Nereidiens, les Euni-
ciens, les Syllicliens, les Aphroditiens et les Amphinorniens. 
Parmi les Nereidicns, on y tronve au rnoins Lio especes (dont 2 nouvelles) 
reparties entre Jes genres : Nereis, Ceratonereis, Perinereis, Platynuei.s, 
Pserulone1'cis, Leptonereis, Leonnales, Tyllorhynchus et Cuolocepha.lo. 
Le genre JVereis est repn;scntt'>. dans mes recoltcs par lcs cspeces snivantes : Nercis 
zonata-persiea Famel; mmcia-brevieirris Grube; Coutieri Grn'.\ier; OX)'poda Marenzel-
ler; Kaudemi Famccl; N. semperiana Grav.; anchylochceta Horst; trifasciata. Grube; 
tor/a Fam cl (espece nounlle); N. unifascioto. \Villey; nigripes Peters; rova Ehlers; 
ozoensis Izuka; jacksoni Kinh.; rctrnosa Horst; gl.C1.uclicincta S011th.; Do1.oydovi 
Fauvel (espe.ce nouyelle); olmonnis Horst.; Kerguel.ensis Mar Int. (rnir p. g3). 
Crro/onereis. Les especes de ce sous-genre. qui figurcnt clans mon materiel, sont : 
C. mirobilis Kirh.; cos/re Gr.; dorsolineuta Hor:;I .. ; 8i/)oqa:: llol'~L; pachychreta 
Faun~l; mornwrato. ITor"I.; lwsli_(cra Fn1nd (c.c;pi•ce 11011\elle'1; (( Spec. A 11 et 
((Spec. 13 11, Cr;nier Pl nan Ian. 
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Perinereis. Parrni Jes reprl-sentants du genre en question notons : P. cu.Itri/era 
Gr. var. floriclana Ehl.; var. slriolata Gr. et var. Helleri Gr.; P. lenuisrtis Fam cl; 
1wntia Sav. var. bre1Jicirris Gr.; vm1ca11rica Gr. (esp?~ce rare). 
Platynereis. Le genre est rcpr6senle par Pl. Dnmerilii Aud. et M. ElhY.; poly-
scol1na Charnb. ct pulchcUu Grader. 
Pscuclonereis a1ec deux. espl'ccs : Ps. rmomala Gravier ct gallopugensis 
Vicnnen t, en fin, Jes genres : 
Leptonereis : L. Foli Fainel; 
f_:"n'1nates : L. jausseaumei Grav.; 
TyllMhynchus : T. licelcrochcetus Ouartz, (rnir p. !13) rt sincnsis Grnbc; 
C~mtoc~plrnla : C. 8ibo9ce Horst. • 
Eunicid[C. - Citons surtoul. les nombreuses esp(·ces clu genre : 
Eunice : E. floridana Ponrt.; tentaculala Quatr.; Gmbei Grav.; coccinea Gr.; 
afra Pct.; ajm var. paupera Gr.; 9racilis Crossland; inclica Kinb.; antenna/a Sav.; 
siciliensis Gr. (toutes les deux frcquentent les Porifercs); Aphrorlitois Pall. (rnagni-
fique cspece qui attcint un metre de longueur, et mernc plus, ct qui n'cst. pas rare 
,,ir les rccifs); edentulmn Ehl., Nicidion. 
ViennenL, ensuite, les genres : 
Liimbriconereis : L. impatiens Clap.; sphcerocephala Schrn.; cleliilis Gr. d hele-
ropocla Marenz. 
N emotonereis : N. unicornis Gr., espece trouvee sur tonte l 'eLendne de la ci'Jte 
i!lllochinoise : de la Baie cl' Along jusqu 'it Poulo Conclorc. 
Drilonereis : Dr. filu1n Clap. (Sucl-Annam, Golfc de Siam, Poulo Condon:). 
Arabella : Ar. irvicolor Mont. Cette cspece cosmopolile a el·c~ recueillie en Sml-
Annam seulement. 
Onuphis avec cleux espcces : 0. ereniita And. et M. Eclw. et Hudolphi D. Ch. 
Lysiclice : L collaris Gr.; I.res commune partout. 
Aglcmrides : A. ful9ida Sav. 
8lourocephalus : St. nibri1Jittatus Gr. 
J11ctTphJ1SCI : M. belli And. (Nhalrang et Golf'e de Siam); so11g11inea Mont. (Baic 
cl 'Along) et cora/lina Kinb. 
Paramarph.rso : P. orien ta/is 'Willey (Golfe de Siam, Ponlo Conclore, Sucl-
Annam). 
Diopatrn, espece non determinable, l'animal n'etant presente que par ses tubes 
Yid es. 
Parmi les Enniciens que j'ai reeueillis en Indoehine, il faut noter snrtout le tres 
singulier Tahlesapia A nnanclalei Fauvel, forme tres bizarre, decrite pour la pre-
miere fois par FAUVEL d'apres les echantillons provenant de la lagune Taleh Sap 
(ci'Jte orfentale du Siam). Or, j'en ai retrouve un individu dans le Golfe de Siam 
(Ream) et l'autre clans la partie septentrionale de la Baic de Camranh en Sud-
Annam. Bret', en Indochinc, {''est une forn1e puremcnt marine. 
Les 8yllidiens abonclcnt nussi et joucnt 1111 r6.le lr('.s imporlanl dans la fanne lit-
torale et sLriclcment ci'Jtii'.rc. On Jes trO\nc to11jo111·s en qnanlitc'- prodigicnse sur lcs 
recifs c:ompll~tement ·l-rnergr.s pe11danl ks marfrs basses. !Is sc cachcnt ici, soit dans 
les anfractuosites des nrnsscs picrreuses des polypicrs des IVIadreporaires rnorts, soit 
aussi clans Jes tissns des l~pongt•s, elc'. Pour donncr m1e idrc de l'abondancc des 
Syllidiens clans la zone c6ti<2rc, il me suffira de meutionuer que, dans une Eponge 
de belle taille (811!1cri/es), i1 rn'arrivait de rccncillir jusq11':\ i5o-:J.oo specimens de 
ces vers. 
D 'un bloc de Maclrepore casse et laisse en repos pendant quelque temps, 
il sort parfois plusieurs centaines de Syllicliens minuscules. La quantile de 
S·yllidiens qu'on prencl pendant les peches cle nuit a la lanterne est aussi 
vrairnent enorme, surtout, quancl on pratique ces peches pendant la saison 
des fortes marees (jnillet-aoilt). 
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des Syllicliens que j 'ai recueillis permettra cle juger de la varietc 
des genres et des especes. 
Le genre 8yllis est represcnle dans mes recoltes par 12 cspeces. Signalons : 
S. krnhni Ehl., forme commune, qn'on trouve so1nent associce it un Alcyonnaire, 
(Micmspicularia pach)'clodos Klns.); S. closterobrcmchia Schm.; variegata Gr.; cxi-
lis Grader; gmcilis Gr. (se cache volontiers dans les Eponges); grncillinw. Gr.; 
spongicola Gr. (fort commune partout en Inclochine); inflaia Marenz, (forme japo-
naise, recueillie it Cai'i.cla et Spratly); fasciata Gr.; comutci Rathke; okadai Fanvcl 
(espece japonaisc, rccucillie clans le Golfe de Siam); obel'!'ons Fauvcl (especc non-
velle). 
Viennent, ensuitc, les genres : 
Trypcmosyllis dont j 'ai recueilli deux esp(~ces : T. zebrn Gr. (Baie cl' Along, 
Cauda, Poulo Conclore); ct gigantea Mc fol. (Baic de Nhatrang). 
Oclontosyllis rcpresente clans mes n'coltcs par Od. gravelyi Fam el; rubrofasciata 
Gr. (Spratly, Atoll Tizard) ct polycera Schm. (Baie de Nhatrang, Caf1da). 
Exogone : E. gemmifem Pag. qu'on trouve en abonclance h l'interieur des blocs 
de Madrcporaires (Nhalrang et Poulo Conclore) et verrugea Clap. (Nhatrnng, Spratly), 
Parosp/ue rosyllis : P. indica Monro. Cctte especc curieuse connue ,iusqu 'ici 
d'apres l'uniquc specimen, provenant de la cOte sud de l'Australie (MoNiw, 1037) 
a .(>[.{ rctrouvee par moi snr les rfrifs de la 13aie de Nhatl'ang, m't elle est asscz eom-
n1une. 
Opist hosyllis : 0. austral is Aug., forme cl' Australie et de N ounlle-Caledonie, e:;t 
rcprrsentce clans mes recoltes par un seul inclividu, rccueilli a Poulo-Dama. 
Pionosyl/i.s : P. Ehlrrsiceformis Aug. Cette cspece, connne seulement jusqu'ici 
des eanx cl' Australie ct de 1' Afriquc du Sucl, a ete trouvee par rnoi clans le planrton 
de la Baie de Nhatrang. 
Autolytus anc trois especes : A. orientalis \Villey (Nhatrang); triongnlifer (forme 
des Philippines, recueillic a Poulo Condore et a Nhatrang), el trnc cspece non Mter-
minablc, rappelant A. rubrovittatus Clap. 
Sphceros;yllis hystrix Clap. (Sucl-Annam). 
Ajoutons it notrc lisle : Parapionosyllis spec. (ressemble it P. minuta Picran-
loni); Pterosyllis spec. et Spcnnosyllis spec. 
Amphinorniclce. - Cette famille est reprcsenlee par des formes tri'·s appa-
rentes, telles que : 
Amphinorne roslrata Pallas. 
Pherecarclia striota Kinb. Cette belle Polychete tigree a ·ete recueillic i1 Nhatrang 
et clans le Golfe cle Siam. 
Chlceia flcrna Pall. et parva Ba. (Nhatrang et. Golfe cle Siam). 
Hypponce Gaudichanlli And. et M. Edw. Cet Amphinomien, associe ordinairement 
a un Cirripede pecloncule (Lepos) a ete tronve clans la Baie de Nhatrang et clans le 
Golfc de Siam. 
Pseucleurylhce paucibranchiala Fauyel. Celte espece qui n'a ete signalee jusqu'ici 
que pour la Mer Ronge, a de rencontree par moi sur Jes celtes du Sud-Annam et a 
Poulo Conclore. 
Eurythce avec clcnx especes E. coniplcmata Pall., espece largement repandue en 
Indoehine, cl parvivw·unculala Horst. qui n'a rte rccneillic par moi que clans le 
Golfe de Siam. 
Euphrosyne niyrlosa Sav. (Sud-Annam). 
Les Aphrocliti.cla? sont tres varies. Mes recoltes en contiennent 22 especes 
distribuees parmi les genres suivants : 
La~tnwtonice avcc une seule espeee : L. producta. Kinh. Cctte especc dn fapon 
et d'Ocenn Inclicn a de rccueillie a Poulo Conclore. 
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Iphione : I. muricata SaY. tres frequente sur les rfoifs sur toute l'etendue du 
domaine maritime d 'Indochine (sauf !es cot.cs du Nord-Annam). 
Hermione : II. hystrix Sa1igny (Sud-Annam, Cochinchine, Golfe de Siam). 
Gattyana avec une senle cspt~cc, tr('.s curieusc : G. deludens Fauvcl (Sud-Annam, 
Poulo Condorc). 
llcmnathoii rcpresentc clans mon matfriel par quatrc especes : H. distyophoro Gr.; 
anqnillifera Gr.; /Joholensis Grube (Nhatrang) et longisetis Gr. Cette cspi:'ce de 
l'Allantiquc et de la Mer du Nord fnt rccncillic par moi it Rerun. 
Hermenia : H. acaniholepsis Grube. 
Lcpidonotus avec cinq cspcces : L. corinu.lalus Gr. (Golfe de Siam, Sprnlly, Snd-
Annnm); hcclleyi Benham; sogomiano Iznka (cspt'Ce cln Jnpon et <I 'Oc(>nn Jnclicn, 
rcc1willic par moi clans le golfe de Siam); lcnuisetosus Gravicr (Nlintrnng, Golfr 1k 
Siam); .Tukesi Baird (Thonnora jukesi). 
Lepiclasthcnia : L 1naculaio Potls. Trony{>e pr('s de Cam-Ranch (Sucl-Annnrn) 
clans les tubes de Phylloch.celopterus Cloporecli Mc. Int. ;wee lcquel clle vit, proba-
blcmenl, en commcnsal. Notons [t ce propos qne !es tubes dn rn<~rnc Polycht''.te, pro-
venant des iles Mcrgui (Ocean Inclien) et etmlics par FAUYEL, renfcrrnaicnt aussi 
Lepiclosthenio ma cu lo to. 
Halosyclna (Alentia) : H. annoniita Fauvcl, espece nounlle recucillie en Sucl-
Annam, Centre-Annam et a Poulo Conclore. 
Hyperholos_ydna : H. slriata Kinb. Cettc belle espece n'a cte rencontree que daus 
la Bnie de Tourane. 
SiheneloYs : St. boa Johnst. 
Leanim : L. joponica M. Int. (Baie de Nhatrang, Poulo Conclorc). 
Eu.lepsis : E. hamifera Grube. Cetlc cspecc de Philippines a ete rcnconlrec a 
Calida (I3aie cle Natrang). 
Psomirwlyce : Ps. ontipocla Schmarda (recifs de Pmtlo Conclore). 
Scaliselosus, awe deux espl~ccs : Sc. pPlluciclus Famcl et ossimilis (espi:~ce atlnn-
tiquc, rccueillie a Poulo Conclorc et en Annam). 
Polyodontes av cc 1me scule espcce : P. nwxillo.rns Hanzani, recuciJJie it nj;arn. 
A cetlc lisle nous allons joinclre un Aphroclilien pelagique (rnir p. g11) qn'on 
capture parfois clans le plancton de haute mer : Drieschia pelauir·a Mid11T>lse11 ct 
]cs lanes de Chretosphcera (Ch. nationolis Il::erker et folconis Jfrrckcr). 
Vient ensuite la farnille des Phyllodncidae dont nous ne rnarqnerons H'J 
que Jes forrnes benthiques. Ce sont : 
Phyllocloce macleirensis Langerh. et lominoso SaY. 
Genre Eulalia avec quatre especes : Eulalia (Pterocirrus) magolhcensis Kinb (Sml-
Annam, Poulo Conclore); Eulalia (Ewnicla) sanguineo. Derst. (espt~ce cosmopolite; 
rccueillie en Sud-Annam et clans le Golfe de Siam); viriclis 0. F. Muller (Nhatrang); 
albopicta Marenzeller (Nhatrang, Golfe clc Siam). 
Les Phyllodociens pelagiqnes sont beaucoup plus yaries. Nous en reparlerons pins 
bas. 
Parmi Jes represenlanls des Hesionicl:r, on trouve dans mes r6coltes : 
Leocmlcs Claparedii Costa, commune en Annam et clans le Golfe de ;-,iam; cliplo-
gnatlws Monro, espt'~ce plntOt rare, recueillie dans la Baie de Nhatnrng seulcment. 
Hesione pontherina Hisso (Sucl et Centre-Annam, Cochinchine). 
Podarke angnstifrons Gr. (Cochinchine) et latifrons Gr. Baie de Nhatrang, Ream. 
Kefersteinia cirrota Kcfcrst. Thie de Nhatrang, Po11lo Conclorc. 
Ancystl'osyllis rioicla Fannl. Baie de Nhatrang, Golfe de Siam. 
Parmi ]es Neph fydirns, norn; nc trouvom: qn'nnc seulc esp!•ce du genre 
Ne[Jhlhys: N. lloml>erai Ancl. el . Edw. 
Parmi Ies Chrysopelaliens, signalons : 
Chrysopeiolurn Eh lersi Gravier et 
Blowonia cryptocephola , forme indopacifique tres curieuse, d\m 
aspect caracleristique. Abonde, par enclroi ls, sur les r{cifs. 
Les IVluldaniens sont. reprcsentcs par Euclyrnene insecla Ehlers. 
Parmi ks 8lcrnospirlicns, cm lronve 8temopsis scntala Renier, esp(:ce cos-
rnopolitc .. I 'en ai trouvc qudques specimens clans la lagune de Langca 
(llrn\ Annan1), clans la Baie cle Nhatrang ct dans la Baic d'Along (Tonkin). 
Les Chlcmrmiens sont representes clans mes recoHes par : 
Stylarioi:rles pa.1·1na.lus Grube, espcce tri:·s commune sur les rec.ifs. On les 
tronve souvcnt, ensemble avec les Sipunculiens, dans les polypiers. 
Parmi Jes Capiic/li(hc, on trouve clans mon materiel 
Dasybrcmchus cmlucus Gr., gros Capitcllicn, cornnrnn dans tout es les mcrs 
cbaucles. 
Nolonwslus (specimen non determinable spfrifiqnemcnt). 
Pullie/la unnuia Famrll, espi,cc tri~s siugnlii'rc habitant. lrs caux de C:eylan ct de 
la Nou1'cllc-Cal1'-donie. ]\Ion frhantillon provicnl de la Baic (le Nhal.rang. 
Les Oph1;/iens cle ma collection renfcrrnent 
Opheli,a l.imacina Hathke. Cet1e espece des mers arctiqucs et nnl.arcliques, dn 
P:wiGquc (Jnpcm, Californie) ct cle l'Atlanlique, est. repr{·scntee clans mes rfroltcs 
par un exernplaire unique provennnt de Cai'tcla (ro m. de profonclenr). 
Polyophtalnws pictus Dujarclin, cspcce minuscule, recueillie en Annam. 
Armanclia avec cleux especcs : A. leptairrhis Grube, lri·s commune snr les fonds 
sahlo-vascux cle Sucl-A.nnarn et de Poulo Condorc, el lonceo/oto \Villey (forme hean-
coup plus rare). 
Cirratulida?. - Cette famille est repr'l'sentce clans mes rccoltcs par : 
Cinutulus chrysoclerma Clap. (Ca1'icla, Poulo Condore) ct C. cirrotus 0. F. Miiller 
(Poulo Conclore). 
Andouinia sernicincta Ehl. (Sml-Annam, Centrc-Annarn, ilot Spratly). 
Dodecaceria Jistulicola Ehl. 
Les Cha.ciop!eriens sont peu vanes. En clraguant sur ]es fonds vaseux, 
on rencontre de ternps en temps cle magnifiques : 
Chxtoplerus va.riopecla.lus, espcce si banale dans les eaux europe.ennes et 
Phyllocha~topterus Cla.pa.reclii, Mc. Int. (surtout clans la Baie de Cam-
ranh, Baie de . Tourane). Leurs tubes cy linclriques, cornes, trans parents 
ct souvent ramifies, atteignant jusqu'it 0,80-1 m. de longueur paraissent 
couvrir lcs grands espaces cln fond. Ce Chetoptfrien fort interessant n'a etc 
rccueilli .i11scpdt present qne clans lcs eaux clu Japon (par le Clwllenoer). 
Dans les emn de l Tnclochiue, eel le esp(•ce para!t Hre largernenl repanclne. 
CONSTANTIN DA FVYDOFJ? 
Les Gl;yceri.ens ne son! pas n1ri6s non . Notons : 
Glyccrn. ;nee q1rntrc csprces : GI. Prn.slwdi F;rn1·cl; rou,ri And. ct M. F:tlw.; a/11n. 
Bathke et cupitotu Dcrsl. 
Hernipodus, cspi'~ce non identifiable. 
En passant aux Spionidiens, on peut marquer, tout d'abord, le genre : 
Polydom, <lont unc espi)cc, P. ciliota Jolrnst, sc rencoutrc en trcs grande abon· 
dance clans les polypicrs de tons les rfrifs, et, cnsuitc, un rcpresentant du genre. 
Prionospio : Pr. Stcenstrupi Mal gr., trouve unc seulc fois a Paulo Conclorc. On 
n 'apprcndra pas sans interet la presence de cette Ann elide clans Ia J\for de Chine. 
Sa capture clans ccs parages portc lm caractere tout a fait inattcndu, en prenn11t 
en consideration l'habitat normal, purcment nrctiquc, de cette Polych<'·tc qui nc 
descend ordinaircmcnt quc jusqu 'aux latitudes de Norvegc. D 'aillcurs, comme le 
fait de.Ft remarqncr FAUVEL, son congeni'Tc Pr. cil'r'ifera \Viren, Jorrnc f>galement 
qnasi-nrctiquc, a (;[.(; signalcc anssi clans Jes cmix lropicales (sur lcs cCites des Jncks). 
Parmi Ies Pisio11ie11s, je n'ai trouve que Pisione 1JerstecUi Grube, esp(·ce 
assez frequentc clans le sable littoral des baies coticres de I'Annam et de 
la Cochinchine. 
En ce qni concerne les familles des IVIAGELoNrnNs et DrsoMrnc-:s, mes recol-
tes se recluisent a nne grancle quantit6 de ]arves et de stacles post-]arnires 
de iWagelona rosea ·Moore el Pcccilloclw2/us serpens All. 
b) Polycheies scdentaires. 
La [arnille le mieux representee clans mon matfaiel est cellc de.; Tere/11'/-
ii,d;r. Parrni ces derniers Jes formes Jes plus connues sont 
Terebella Ehrenberg hi Gr. (Sud-Annam) ct pteroch&tll Schm., espece largement 
repandue en Inclochine : on la trouve de la lhic cl' Along et jusqu 'a la fronticre 
siamoise. 
Nicolea grocillibranchus Grube (Golfe de Siam). 
Loim.ia nieclusn Savigny (Baic d'Along, Annam, Poulo Condore, Golfe de Siam). 
Pol;ymnia nebulosa Monlagu (Baie de Nhatrang). 
Polycirrus coccineus Grube (Sncl-Annarn, Poulo Conclore, HP<lm, Spratly). 
Pista fasciata. Grube (Golfc de Siam). 
Trichobronchus roscus Malm. Cette espece de petite laille (7 mm.) n'cst signal€e 
jusqu'ici quc pour la Scanclinavie ct pour les eanx du Japon. Or, elk a ''h' tron-
n'e par rnoi snr Jes cotes cln Sml et du Centre-Annam. 
Terebellicles strcem.i Snrs., csp(~cc a distrilrn lion geographiquc tres large (mcrs 
arctiques ct sub-nnlnrct.iqucs, Atlantique, IndopaciGqne) . .Te l'ai rceucillic dans le 
Golfe de Siam. 
Thelepus setosus Fauvel et plogiostonw Schmarda, espt'ces tri.·s abonclanles dans 
lcs eaux indochinoises. 
Pan11i les Sabelliens, notons 
Hypsicomus ph.ceotenia Schm. 
Sobellostarlc inclica Sar. Celle formc rnagnifiquc, cle belle laillc est, pnr enclroits, 
assez commune, snrtout clans le Golf<: rle Siam (Poulo-D:unn) d :'1 Poulo Condorc, 
DNE 
Sa/1dla puoo1ti11u Sav. d 1wdicullis Pnnut (furmc sig11all;C jusL1u'iei oculemcnt 
de la Nomclle-Calcdouic. 
13rnnc/1iolllma pacificu11t Johalls:son. 
f'o/amilla, avcc dcux c,.;pi?tT:i : P. ceylunica ilugcncr cl Ehlasi Gra\ in .. 
Clione infundilrnli,furmis KroycL 
Dasyclwne cingulula Gr. ct sc1·1·alib1·a.nclws Gr. 
1\11tphig/(enu ntcdilerrunelt Lcydig. 
Les Se!'puliens sont assez varies auss1. Nolous 
Serpula ·vermicularis L. 
Pomatostegus stellatus AbiiclgaarcL 
Spirobmnchus giganleus Pall. et nwlUcornis Gr. 
Pmtula palliata vVilieJi (Poulo-Dama). 
1-f31droides minax Grube. 
Salnwcina incruslans Clap. 
S/!i1·uu1·ophis spallanzonii ViL d unc ;111\n· copi·t·c c11co1\', 11011 idc11iilil'c. 
Pomalocaos cceruleus Sclunanla. 
Le genre Spimrbis csl represcHle par plu:;icllrs cspcccs panui les4uellcs ciloHs 
surluul S. fomrninosus Moore. 
A cclle lisle viendrout SC juindre l{Uelques repre~eulaHlS ue la Jarnille 
ues 8u./Jellal'ie1ts : 
Su./Jellaria spillulosa Leuck. et 
Pallasia pen.nu.ta Peters. 
c) PolycluHes pelauiqucs. 
Pour compll;l.cr notre lisle des Polycht~les iudocbinois, nous y inlrmlui-
so ns a us"i, ii lilrc d' exception, les forrne:-; pelagiqucs qui j oucn t un role de 
tout pren1ier onlre clans la faune indochinoise. 
Signaloas cl'abord des espt·ces benthiques qui ne font Ieur apparition 
dans le plancton que pendant la periocle de reproduction. Telles sont les 
fonne~ l~pitoques des i\en1idiens, des Syllidicns, etc. A cettc epoque, ces 
Anndides, qui habitenl norrnalernent le fond, SC repandent a Ia surface en 
cssaims considerables. 11 arrive que, pendant les peches nocturnes au feu, 
un seul coup de filet fournit plusieurs centaincs de Platynereis polyscalma 
Chamb., ou Nereis /;ergue[ensis l\lc. Int. (espt'Ce antarclique, rnais signalee 
aussi clans la Mediterranee), ainsi que des bourgeous sexues de Syllidiens 
(Poly!Josll'icims, Autolylus il'iaHgulijen.L Gr.), elc. (voir p. 87). 
11 y a lieu de rappeler ici (voir DAWYDOFF, 1937) une apparition acci-
dentelle clans les eaux du Sud-Annarn et de la Cochinchinc du Palolo japo-
nais : Thylorhynclws helemclw~ius Quatr. (Ceratocephala Osawai Izuka). 
Ce gros Nfreidicn, tres carncteristique pour les eaux de la Chine et du 
Japon, abonde aussi clans Jes eaux saurnatres et douces du delta du Fleuve 
Houge du Tonkin, ou sa biologie a Cle bien etucliee par un naturaliste viel-
na1nien, NcuYEN Co~G-T1E:u (1931). Or, le n1erne Polychrte a ete peche par 
rnoi sur les cotes du Nord et SuclAnnam (j 'en ai quelques specirn~ens de 
Cam Son, prov. de Than Hoa). J'ai observe aussi l'apparilion tiporaclique 
d'urie grancle quantile de ces vers dans la region de Nhatrang, et mernc Slff 
cotes de Poulo Couclore (en avril-aof1t 1D31). J 'expJicpie ce l le appar i tiun, 
assez iuatl.eucluc, iI faul Ic dire, daus ces iwrages, du Palolu japo11ai.':i par 
Ull accident, une partie cl'e~sairuagc, egan~c pcmla11l Ia lcmpUc, pouvait 
drc facilement appmlee vers le ~ud irnr Jc Couranl du Nun!. 
Parrni les fonnes slriclcn1cnL pelagi(1ue.s, rappclon.-; la [H'escncc~ daus le 
planclon des representanls des farniHes : TYPHLoscuLECJO.E, PuYLLuuocm:E, 
ALcJOPlD)E, Tol\WPTEHIU.'.E et APHHODITID.E. 
TYPl!LoscoLEC!ll.E : C'esl ii. cetle famille (ainsi qu'it la famille suiYanle) qu'ap-
partienL Jc role le plus import.ant. dans le planctun indochinois. Elk est rcpreseulee 
par deux genres : Typhloscolcx et Sagitclfu. Nolons : 
Typhloscolex, avec deux espi~ccs : T. miilleri Borsclt. cl. phyllodes Heibisclt. 
Sagitella : S. kowalevskii \Vagner; comuta Ehlers (formcs miuusculeo qui abon-
dcnt toujours dans le plancton). 
Parmi les PnYLLoDocm.£, on trouvc : 
Phalacrophorus : Ph. pict11s Greef ct uni/urmis Hcibisch (qui apparaisoeitl par-
fois en masse prodigieusc). 
Pelagobia : P. longicirmlu Greef. 
Maupausia : M. cceca Viguicr qui sont comn1u11es ;rnssi. 
Lopadorhynchus : J 'en ai recucilli dcux cspeccs : L. nali01wlis Heib. ct unci-
natus Fauvel. Elles semblent etre relativemcnt. rares, au rnoius clans le planclun 
supcrficiel des baies fermees. 
Les Alciopiens sont nwins communs. lls sonL rcpr<'senl<'s dam le plauctou culier 
par plusieurs genres : 
Grecf(ia. : G. ·velox Greeff. 
Wiy;{chonerella : R. fulgens Greeff. 
Aslerope : A. canclida Delle Ch. 
Ca.lizonella (cspece non identifi6e). 
Corynocephalus : C. alboniacululus Le1i11sen. Les fonncs jeunes de celtc espece 
p<lrasilent lcs Ctenophores H ormiphora (espece voisine cle 11. plu mosu). 
Enfin, clans le plancton de haute mer, on recolle, de temps Cll temps, de belles : 
AJciopa cuntruini Delle Ch. et 
Vwwdis uugeHCl'i Benham. (fohne paeifique 'oisine de l 'espece all an tiquc V. c!'ys-
iallina Greeff.). 
Viennent., ensuite, les deux rcpn~scutants de la Jamillc de To:110PTEHlfl!lc 
Tomoptcris (.Johnstonella) Bosali Grcdf (forme allantiq11e, inais signulfr aussi 
pour les mers de l'Insulinclc) et T. Dunlwri Hosa, esp~~ce purcment indopaciiique. 
Ce sont des Polychetes de haute mer qui ne visitcnt que raremcnt les baies fer-
mecs. Mais, en pleine mer, ils npparaissent. parfois en telles masses que, sur l'eLen-
clue de plusieurs kilometres carres, l 'eau se cuuyre de ecs vcrs transpareu ts. 
A celle lisle, il faut joindre un A.PHHOUlTIEl\ Jorl inlfres.~anl. Nous avous 
en vue : 
Vricschia pelugica Micha·bcn (csp1'.cc 1010t11c dt'. /!. peU11cidr1 Moon·). Ccl.lc Poly· 
chcl.e u'a de lnJ1111;c j11squ'ici q1w 1Lu1s l'Oc<'an l11dic11 (GuHc du lkngale, Ccylan). 
Pour concl11rc, il 11c 11011.s rcslc qtt'it sig11:ilcr la prbwncc 1la11s le pL111do11 d'.in~ 
nu111brables sladcs Ian aires ct posl-lanaircs de Neclochccle, Ncrinopsis, 1lullides, 
Ch.Etosplurra, Fwcilochxlus, etc. 
FADNE OCHJNE 
A. ECIIIURIEXS 
L 'elude de~ ]~cl1i urien:-;' rec ueiLlis par rnui' l'. lan l tenui nee E. \VESEN-
BERG-L Ui'iD), j e suis c11 me sure de presen ler la lisle de furrnes les pl us carac-
lfaistiques que l 'un peut recucillir dans les zones cu ti ere et li tturale du 
domaine maritime indochinois. 
En faisant mes recherches, je me suis senli toujours un peu dcsillusionnc 
par la pauvrete de la faune cotiere cl'Indochine en representants de ee 
groupe: En fin de compte, j 'ai acquis l 'in1pressiun quc les Echiuriens ne 
sont ni varies, ni frequents clans les eaux que j 'ai explorees. J'en ai rccueilli 
(t pcine cleux dizaines de specimens, en lout, distriLucs panni trois genres : 
Thalassenia, Ochetosloma et Bonellia. 
Ochetostoma. 
Ce genre csl reprcse11 lc dans mes rccoltes par deux espi~ccs. N olons, lout d 'aLord : 
0. erytlirog1·cm1nwn Leuck. ct Rupp (Tlwlassema eryiltl'Ogrmnnwn Max Mi:dlcr), 
trouve sur lcs recifs de Nhatrang, de Poulo Condorc et sur l'Atoll de Tizard, d, 
ensuilc, 0. indosinense, especc nouvelle, etablie par \V ESENBEHc: LUND (Baie de Nha-
trang). 
Othetosoma cr:ylhrugmmmon est un des Echiurlcns les plus remarquaLles des 
e<lLIX indochinoises. Il saute aux :ycux dn nalurnlistc par sa taille et par sa colora-
tion lres Yivc. A cote des specimens de petites dimensions, on en trouvc parfois 
des indiviclus giganlesques, depassant 4o cm. de longueur (ces geants so11t .rares 
en luclochinc, j'eu ai recucilli deux specimens). 11 s'agit d'm1c cspece dont l'aire de 
dispersion est cnonne clans la zone intertropicalc, puisqu'ou la rcncontre, non 
sculcmeut claus les Oceans Paciiique (ou cllc penetre daus les ca11x du .Japo11) ct 
lnclien (la Mer nouge inclus), mais aussi clans l'Allantique lrnpical (Bahama). 
Tlw.lassema. 
Ce genre n'est rcprescntC1 clans mes rccoltes que par trois cspeces : Th. inanscnse 
Ikeda et par une espece proche de Th. gogoschi1nense lk. Les clcux cspeces cu 
question ont de dccrites par Ikeda, d 'aprb lcs specimens trou1 cs clans les eaux du 
Japon ct qui n'ont pas cle retronvecs ailleurs. Or, en cc qui couccrnc Th. inan-
sense, j 'en ai recueilli un inclividu sur le recif de Cai'1cla. La troisieme espeee 
rnerile une attention toute speciale. 
Au eours d'11nc de ses 11a1igalions crlire Amoy et Singapour, it honl cl'uue graulle 
junquc chinoisc, inon coUaborateur russe P. SuH:\IIDT a pl\clu:, un jo11r, a11 Sud de 
lla"iuan, un organisme tres bizarre qu'il a pris pour un trorwon cl'trnc Nen1crlc 
giganlesquc. 11 se prcsentait, en cffet, cornmc une sortc cle ruban tres aplati, long 
de 55 cm. 
La veritable nature de cetlc Nemertc .supposcc est res lee tres obscure jusqu 'au 
jour, ot1 j 'ai drague moi-meme ( cette fois clans la Baie cl' Along) un organ is me dans 
lequel j'ai reconnn tout de suite la memc pscuclo-Nemerte qu'avait pechee a Ha"ina11 
rnon collaborateur. La resscmblauce apparente avec lcs Nemertes etait incleniable, 
mais cclle fois, apres unc analyse superficicllc, macroscopiquc, pour moi il n 'est 
reste plus auctm doulc quc nous avons devaut nous la trompe detachcc d'un Echiu-
rien geant. 
]\Jallicurcu:oc111cn I, eel. f:ehiurien csl lumlJe Cllll'e lllCo 1.uain:; Cll et al n1utiJe, de 
sork quc j 'hesile i1 purlcr uu jugemeut zoologique dclinilif ,-;ur fa 1wlure gcm~­
rique de eel Echiuricll. l\'lais, ;\ l'hcure actucUe, pour rnoi per:;u11nellcruent, ii est 
indi:;culuLlc quc la trompe donl. il est question apparlie11l it uu T/1ulussc111a giga11-
l.esq uc. Sun iclcn lification opfrifiqu e es l, Lien en le nclu, impo:;:;ibh: dans Jes comJi-
lious, ot1 11uus son11nes, maio je suis portc ii croire qu'il s'agil d'une csp(:ce appar-
tcuaul it un groupe cl 'especes j apunaiscs deeriles par hi.EDA (Th. Uc nioicle0, ou quel-
q ue espece analogue). 
Bonellia. 
Le troisieme genre cl 'Echiurien que j 'ai trou vc dans les eaux de l 'lnclochine est 
Bonellia, dont une cspecc identique ii B. viriclis Hol. vit ici clans Jes cavites des 
masses pierreuses ct clans lcs blocs de Madrepores morts, envahis par le sable ii 
quelque distance de la cote. J'ai tromc cet Echiurien sur les recifs de la Grande Ile 
de Poulo Condore (d'oi'.t proviennent deux specimens de ma collection), ii Poulo-
Dama (Golfc de Siam) et au Cap Varella (Sud-Annarn). Notolls quc le genre Bonel-
lia est largemen t rcpanclu clans l 'Inclopacifique. 'vV IL LEY a trou\ 6 la meme espccc 
medit.erraneeune (B. viriclis) clans ]'Oceanic (Ile,; de Loyalty) et GAHJJJNEH {,lan:s 
l'Ocean lndien (Maldives). 
Geures Echiurus el Urechis. 
En me refenml aux iuclical.ions qui sont fouruies par lllC.~ recol lc;; planc-
toniques, je nc puis m'empecher cle faire remarquer qu'il cloil exislcr dam; 
la Mer de Chine cles represcntants des genres Echicinis et cl'Urechis. En 
effet, les larves cl'Echiurus (qui, cornrne on sait, se distinguent facilerncnt 
des trochophores cle Thalusse1rw) abonclent (ma.is pendant cerlaines annee.s 
seulement) clans le planctou eslival. Evidernment, la preuve rnanque, (i 
l'heure actuelle, que ces larves ne sont pas ve.nues de quelque bassin voi~in 
(du Pacifique japouais, par exemple), etant enlra!nees par les counrnls, 
ma.is lcur apparition dans cerlaincs ann6e.s (I\:J29, io34) en masses cou~ide­
rnbles s 'oppose u cc l le mauit'Te de voir. En tou L cas, q uellc q ue so it I 'ori-
gi ne des larves en questi011' il est evident qu 'ell cs doiveu t. enscnieucer Jes 
fonds de la .l\ler de Chine par de vrais Ecltiurus. II est forl probable qu'il 
s'agit d'Urechis unicinctus Drnsche, ciui se rencontre dans l'Oceanie el 
au Japon. 
ll ne me resle qu'a ajoutcr quelques rnols ~t propos cl'une lrnchoplwre 
giganlcsque d'un J~chiurien que jai pechec clans la Baie de Nhatrang. Elle 
rappelle la larvc d'Echiurus, mais se di.stingue de cette derniere, au pre-
mier coup cl 'ceil, par I 'absence complete de crochets. Je me crois done 
aulorise u conclure qu'il s'agit de quelque Echiurien inenne, encore ~t 
decouvrir (DAWYDOFF, 1930). 
B, SIPU"YCULIENS 
En prenant en consideration Ia richcsse que presenle la faune des Sipun-
culieus des mers indomalaises (si bien etudies clepuis longtcmps par SLur-
TER et clans lesquelles !'expedition de Sibo9a - qui n'a explore qu'une 
(1) Je me permels de remarquer que Tlwlassenw Ucnioicles meritc d'etre elevee 
au rang d'un genre, auquel on pounait donner le nom generique Ikcduia. 
FAVNE VE I/JNDOCHINE 
reg1011 orieutale de l' Insulinde - a recueilli plus de 80 especes). H fauclraiL 
s 'allemlrc a priori ~t cc que, clans les eaux de la filer de Chine, cc grnupc 
cJ'aninrnux doive Gire bien represent6 aussi. Or, me::J rccoltcs faitcs dam; la 
zone littoralc de l'Indochine, ne renfermenL que Lio especes de Sipuncu-
lieus, qui SC repartisscnt enlre sept genres. Jl rcste done pour mes SUCCCS-
SeUl'S t>eaucoup d'especes a dccouvrir clans Ce domaine. 
Phymosonw. 
Le genre le pl us richcmen t rcpr·esen te dans mes recoltcs, tan t par le nombre 
d 'espcccs, que par l 'abondancc des individus, est Phymosoma. J 'en ai recucilli 
'six cspcces (l'Expeclition de 8ibo9a en a trouve 23 en [nsulinde) : Ph. albolineata 
Bainl; seal.ops Selenka et de Man; nign~cens Keferst; pacificurn Kef; lurca Sel. 
ct pelura Selenka. 
Ph. albolineata Baird est trcs commun sur tout le littoral du <lomaiuc Tnaritime 
inclochinois. Deja signale ii Poulo Conclorc, il a Cle trouve par rnoi clans le Golfe 
du Tonkin (J3aic d 'Along), ou j'cn ai rfroH(; un hon nombre de spfrimern;; dam 
lcs caux de la Cochinchinc (Poulo Con<lore, Pointe de Camau) et su.r Lemle l'ete11cl11e 
des cotes du Sud c L Cenlre-Annam. Enfin, quclqucs specimens provien nen t du 
Golfe de Siam, OU l'especc CH question para!L etl'C plutot rare (r6gion de l"lle Koh 
Kong, CamLodge). 
Phymosoma scolops Sel. aboudc aussi clans ks rnem8s paragcs q11e l 'especc pl'e-
cedenle, ainsi quc Ph. lurca Sel. (belle especc it culic1de si caracterisl.iquc ). Par 
contre, Ph. pacijicu rn Kef., rufescens ]{cf. et pelura Sel. nc son t re pre sen tees <la11s 
mon materiel quc par des specimens relaLi n•ment pen nombrcux. 
Aspiclosiphon. 
Vinnent. eusuilc lcs represcntants ilu genre As;Jidosiphon. De ce <kn1ier, j'ai 
reeolle au rnoi11s ci11q espcces, dont cleux : A. coru/.1icola Sl11iLcr eL michclini Bu11-
vier appartieunent it la fa111w de la zone prufoude, ne se re11co11tranL qu'it pnl'lir 
de 80' roo Ill. de profoncleur. 
La jJI'(;Sencc des Aspidosiplwn clans .la l\Jer de Chine Mfa·iclionale a ell; tlej;'t {'Ollod;1-
l/•('. par BounEn, qui, clans son meruoire, a decrit le comrncnsnlisnie rcmarqualJJc d'As-
J!iclosi.plwn miehelini avcc le corail solitaire Heleropsanrniia m.ichclini M. Edw. ct. H. 
(Bouvrnn, 1895). Or, j 'ai retrouve celle especc clans lcs eaux sub-littoralcs dll :-111cl-
Annam, Ott cllc est asscz commune sHr les fonds sablonncux et coquillicrs. J 'ai 
pu rccueillir aussi un bon nomhre d'Heleropsummia ct d'Heteroeyathus troues par 
A.spiclosiphon corallicola cl'une fa~'on si caracteristique, en cxaminant les !;chantiJ-
lons du sable corallicn riche en Foraminiferes, en fragrncnls des Madrepores, dc:s 
debris de coquillages, elc., provena11 t des regions coralliaircs de Paraccls, Tizarcl 
et de JVIacclesfielcl. 
En outrc des clcux especes cl'Aspirlosiplwn rnentionnees plus haut ct qui appar-
ticnncnt ii la zone plus ou rnoins profoucle, cilons lrois especes cc!til-res (cont.re 19 
trmIYees en Insulindc Orienlale). Cc soul : A. slecnstrnpi Dies.; axilis SJ. cL 
elegcms Cham. et E_ys. Toutes lcs lrois sc rencontrcnt sur toutc l'dcnclue dn 
domaine maritime indochinois. Elles son l cornnrnnes sur Jes rec ifs, clans la zoue 
de halaucernent cl es marees, surtout A. stecnsil'npi. On trouve ceUe clerniere espl:cc 
en tres grancle quanlite sur tons les recifs frangeants clc la cote indochinoise. C'est 
un des destructeurs les plus redoutables des Maclreporaires. 
Clceosiphon, Dendrostoma, 8iphonoso11w. 
Clceosiphon. Une cspece, Cl. aspel'gilluni de QtHt1T. est trl:s freqnentc par 
enclroi ls, sur la cote d 'Ann am ; 
Denclrostoma, avec une seule espece : D. signifel' Selenka el de l\fon.; 
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Sip/1.onoscnna rcpn~scnLe par dcux cspeccs : S. ouslralicnsis Kcferst (cspecc com-
mune sur loulc J'dcmluc de la cule de l'lnclocl1ine) et S. cumanense Kef., fonne 
qui n'esl pas rare non plus chms le clomaine maritime d'Anuam el de la Cochin-
chinc. 
Lillwuosiplwn. 
Les captures lcs plns inlercssanlcs, el qui meritcut une mention tout it fail spe-
cialc, sont cellcs du remarquable Lill1acrnsiphon. Cc genre fut decomcrl par I 'Expe-
dition de UAHDINEH sur Jes atolls des Maldives (L. 111aldLvcnsis Shipley). On n'cn 
connait jusqu'ici que fort pen cl'especcs, toutes maJ decritcs, par suite du mauvais 
dal des animaux q11i lornbaient cl.ans les mains de::; speciali~.tcs. Or, j 'ai eu la chance 
de trouver deux ·echantillons de Litlwcmsiphon, appartcnant it une cspccc encore 
inconnuc, en parfaite conservution, ·ce qui pcrmcltru, sans doute a M. LEnoY, qui 
s 'occupe de leur etude, de donner cetle fois un type auqucl pourront se rffercr les 
spccialistes. 
Sipimculus. 
A notrc lisle viendront, eniln, sc joindre quelques especcs du genre Sipunc1il11s 
lfll 'on rencontre sur 1 outes les pl ages de l 'lndochine cl.ans la zone de lmlancemcn t 
des marces. J 'en ai recueilli quutrc cspeces : S. mulu s L. (formc cosmopoli Le), 
S. rolmsl 11s ](cf., S. plwllo"ides Pall. ct S. discrcpans Sluiler. Ce dernicr Sipun-
culien g('>ant allciut parfois jusqu'tt lio cm. de long. 
Plwscolosomo et Phascvlion. 
Il est asscz rcrnarquablc que les genres Plwscolosoma cl Plw:;colion n 'aient pas 
,etc trouv(;S par rnoi. Cc sonl, cepcnclaut, des genres communs daus toutcs Jes 
mers (1). Leur absence clans mes recoltcs doit etre signalce, car elle prouve, au 
moius d'imc manic~rc negali,•c, que, ni Phascolosonw, ui Phascolion n'ahonclent 
sur .lcs cotes indochinoiscs. 11 est a noter, d 'autre part, que Plwscolosonia pelluci-
dmn Kcf. ct une aulre cspece, tres voisine (,~inon idcntiquc) ;\ Ph. vul9are de la 
JVledilerrancc, onl etc trouvces par moi, en 1903, a Singapour cl sur lcs cotes sia-
moiscs du Golfe de Siam. 
C. PHOROJVIS 
Jusqu'a present, on n'a signale aucun representant des Phoronis dans 
la Mer de Chine Meridionale. Or, a la lumiere de mes recherches, il ne reste 
aucun doute que ces eaux renf erment plusieurs especes de cet organisme. 
En effet, les larves de Phoronis, lcs Actinolroques, abondent dans le planc-
ton indochinois a certaines periodes. On les peche sur toute l'etendue de 
la cote. J'en ai recolte par milliers d'individus, aussi bien le long des cotes 
du Tonkin et cl' Annam, que clans les eaux cambodgiennes ct cochinchi-
noises du Golf e de Siam. Quelqucs Actinotroques ont elc capturecs aussi 
clans la partie centrale de la Mer de Chine (Tizarcl). 
l\fon opinion j quc, da11s la region Llc la l\for clc Chine q11i llOl!S in Lfrcsse, doivc11 l 
exist.er pl11siew·s esp(~ccs de Plwronis, se base sur le fait que la lane Actinolroclw 
(1) D'ailleurs, je me permets de faire remarqucr que, clans les recoltes de "WILLEY 
Jaites en Oceanie, et tres riches en Sipunculiens, les genres Plwscolosoma et Phasco-
lion n 'ont ,ete represcntees quc par un scul exempfaire clrncun. D 'autre purt, l 'Exp(~­
dition du Sibo9a a trouvc 15 cspcccs de Plwscolosoma clans les mcrs de l'lnsulindc, 
mais il n 'est pas moins vrai quc la majoritc de ccs especes sont des formes ahys-
sales, 
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est rcpr6sen i1~c dan5 les enux d 'Iudochinc par plusieurs formcs. Or, en prenan l en 
{:onsidfa·ation qnc ccs larres se lrouvcnt souvent ell .dat de m6larnorpl10sc, il 
dcvieu l 6viden t qu 'cJJes so11 t appclfrs ~\ cuscmencer leo fonds par diff6rcutes espe-
ccs de P/wronis. 
A en juger par l'organisalion d 'unc de ccs Acli11olroqucs (fonne g6ante, rcncon-
lree cu masse an printernps de r~p!) dans Lt Baic de Nlrnlra11g'), on pent croire que 
nous y avons affairc i:t la lane de Phomnis iji.mai, cle sorte quc la presence de 
celte especc japonaisc dans Jes mcrs imlochinoises uous semblc plus que probable. 
En outre de ccttc forme japonaise, il doit existcr, clans lcs eaux de l'Indochinc, 
au moins trois especes, probablcmenl, nouvclles pour la science. 
D. CHETOGNATHES 
On sait quc, parmi lcs represcntants de ce groupe, scul le genre Spadclla 
peut ctre incorpore (non sans quelqucs hesitations) clans le cadre des orga-
nismes benthiques. En effet, t'outes les especes du genre en question s 'atta-
chent, de temps en temps, aux algues et cet etat de fixation doit ctre consi-
dere, comme tres caracteristiquc pour leur ecologie. 
J'ai rccucilli dans lcs eaux indochinoiscs deux cspeccs de Spaclella : Spaclella 
ccplwloptera Busch. ct Spmlclla (Plernsa9iita) clraco Krobn. Toutcs ks deux espe-
ccs paraissent Gtre plutot rares. La premii~re a .Cte trouvce clans lcs herbiers de 
Phuquoc (Golfe de Siam), la deuxieme, sur les Sargasses flottantcs rccoltecs en 
pleine mer, pri:s de Touranc (Annam). Enfin, de ma croisi·iTe clans le Golfc de 
Siam, j'ai rapportt', en rgo3, une troisieme espc~ce du genre qui nous occupe, pcchce 
au planelon. MoLTCHANOFF l'a delcrminee comrn'c Spaclclla paruula Molteh. 
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I. - Eclopl'Octcs. 
I. Chilostomides. 
On trouve, clans rnon materiel, au rnoins 70 cspeces de Chilostomes 
reparties cntre 42 genres. 
La famille des 1ETEID1E y est. reprl;Selltcc par lcs genres ct cspeccs suivanl.s : 
g. !Etca : A. tl'Uncata Land., espcce mediterraneenne (Nhatrang); A. an9uina L. 
(Lien Chieu, Baie cl' Along; Pou lo Comlorc). 
Panni lcs EucnATEID,Jl, notons : 
g. Eucrateo. avec unc seule cspecc : E. chclato. L., forrne slrictemenL coliere 
(l\ecifs cle la Baie de Nhatrang ct de Pou lo Con cl ore). 
g. Chlidonia. Unc cspece nouvelle prmcnant du Golfc du Tonkin. 
Famille des IlrPPOTHOi"DiE. 
g. Hippothoa : H. flagellum; hyalina L.; clistans Mac Hill. et 1·c9ularis Th. Tolls 
les €chan.tillons de ces quatre especes proviennent des recifs du Sud et du Centre-
Annam. 
Famille cles ScnurocELLULARIID1E. Elle est representee par des especes nombreu-
ses rcparties entre les genres suivants : 
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g. Cellularia : C. biloba, forme des recifs (l3aie de NhaLrang, Atoll Tizard, Golfc 
de Siam). 
g. Scrupoccllaria. Especcs : S. clebillei And. (Nlrnlraug, Poulo Comlore); cyclo-
.slu11w Busk. (Poulo-Dama; Cap Varella, Annam); S. curifem Busk. (Touranc, Nlrn-
traug). 
g. Catenaria : C. atterrnafo L. (Sud-Annam) et catofora Kuk. (Sprnlly, Poulo 
Condore). 
g. Chliclonia. Unc espece nouYelle, provenant du Golfc du Tonkin. 
g. Menipea : M. awleala. H·ccifs du Sud-Annam, Ream (Golfc de Siarn). 
g. Calenicella, avec deux especes : C. pulchella Busk. et elegans Busic (Sud-
Annam, Cochinchinc). 
g. Caberea : C. lcita Busk. (Baie de Nhatrang, Puulo-Dama) et C. boryi And. (Ihie 
d'Along). 
Famille des B1cELLAIUIDiE. Parmi les represcntanls de celtc famille, signalons : 
Bicellaria pcctogrwnma Busk. et 
Beania 1nirabilis Hincks. (lcs baics du Sud-Annam). 
Les BucuLrn1E sonL rcprescnt(;cs par : 
Bugula neritina 1. (Recifs de Poulo Coudure, Baic de Tuuralle). 
Parmi les representanls de la fan1illc des GE~lELLAHllll·E, on lrou\ e daus mes 
recoltcs : 
Gernellaria luricata Hincks. (espece cotierc : recif's du Sud-A1m;uu, falaises SOllS· 
marines de la Baic d 'Along) et 
D;ydirniasimplex Busk. (Golfc de Siurn, Pou lo Cundore, Nhalrang). 
Les l\fEnIBHAN1ro1uD:E sont rcprescntees clans mou materiel par unc foulc d'ccJtan-
tillons. On y trouve : 
g. Membranipom : M. crassirrwrgirwla Hincks. (Nhatraug, Cap Varella, Touranc, 
Poulo Condon~, Poulo-Dama, Spratly) et 111. hostilis Kirk. (Poulo Comlore, Heam, 
Sprally), et, ensuite : 
Conopeurn represent(~ par une sculc esp(~ce ; C. serralum Hincks Sprally, Baic 
de Nhalrang). 
Les Jam ill cs des FLU8Tl\UU·:, d cs MrmwPomn1E, des FAHc r MJ:\AHillJ!lc d des Tuuu-
CELLAH.l!D1E i1c sont l'epresentecs chacune dans rnon matfa·icl indod1inois quc par 
une seulc especc. On y trouve : 
Viustra fuliacea (Golfc de Siam, Poulo Condorc, Baics de Vung-Ho cl de Nhalrnug, 
Sucl-Annam). · 
Steganoporella magnilabris BusK. (Poulo Condorc, Phuquoc). 
Farcinia cereus Pour!. Dcux specimens provenant un de Spratly 1 'aulrc du Golfc 
de Siam, Ream. 
Tiibucellaria cereo'icles E. ct Soll. (Golfe d n Tonkin, Tourane). 
LEPHALlilLE. Les represcnl.ants de cette famille sont tres nombrcux et fort Yanes. 
On clecele clans mes rccoltes au moins i5 cspeccs, clislribuecs entrc lcs genres : 
Lepralia et I-I ippocliplosia. 
Le genre Lepralia y joue un role dominant. On en trom'c huit especes : L. foliacea 
Ell. ct Soll.; L. foraminigem Hincks (Nltalrang); L. lonch:ra Busk. (Nhatrang, 
Cap Varella); L. pertusa Espr.; L. touNila Smith (Spratly, Poulo Condore); clei-
dostoma Sm. (Nhatrang); bilabiata Hincks; qnaclmta Busk. (Cochincbine, Nha-
trang, Golfe de Siam, Poulo Condore); austmlis Hasw. (Spratty, Pou1o Conclore). 
Hippodiplosia : H. pallasiana Moll. (Golfo clu Tonkin). 
La famillc des SJ1UTTIID1E est rcpresentee clans mes rfooltcs par lcs genres sm-
vants : 
g. Smiltia : Sm. reticulata lHac Gill. (Annarn, Cochinchinc); tl'ispinosa Johnst. 
(Baic d'Along, Tourane) ct rostriformis Kirk. (Poulo Conclore). 
g. Porella : P. nialleolus Hincks (plusieun; frhan1illons, pnl\Cnnut du Golfo de 
Siam et de la Coehinchine). 
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g. Eclwra : E. elegantula Busk. (Spratly, Tizard, Poulo CondorcJ. 
g. Mucmnella : M. tenanli And. (Nhatrang et Poulo Condorc). 
g. Phylactella : Especc non determinfr, probahlemcnt nouvelle (Phuquoc, Golfr 
de Siam). 
MrcnoPoI\ELLIDJE. J'ai rccueilli trois especes de celtc famillc, 1.oulcs les trois 
appartcnant au genre : 
Microporella. Ce sont : M. ciliota Pall. (Baie de Nhatrang, Poulo Condorc); 
M. malusii And. (Poulo Conclorc, Golfc de Siam) et violacea .Tohnst. (Poulo Condore, 
Spratly, Tizard). 
AnEoNID:lc : Acleoncllct : A. intricata Busk. 
EcHAHELLrn.1i. Ccttc famillc est rcpr6scntee clans ma collection par les genres sni-
Yants : 
g. Schizoniavcllci : S. galeata (Poulo Conclore, Baie d'Along). 
g-. Schizopoclrclla : S. unicomis Johns!. (Golfe cle Siam; Baie Vung-Jlo, Sud-
Annam) et S. venusla Norm. 
g. Schi.zoporella : S. crusfacea Sm. (Cap Saint-Jacques). 
g. Mastigophom : 111. clutertrei And, (Poulo Conclore). 
CELLEPomnJE. - Signalons deux genres : Cellepom et Cosiazzia, repre-
sentes chacun par une espece 
Costazzia. cosiazzi Auel. (Baie de Nhatrang, Cap Saint-Jacques, Cochin-
chine). 
Cellepora 1:ncrassala Lam. (Golfe du Tonkin, Ream). 
Parmi les CHIBRILLINID.E, on trouve clans mes recoltes 
Cribri.llina radiata :Moll. (Paulo Conclore) el annulala (Cap Saint-Jacques 
Camranh, Sucl-Annam). 
Les SAUCOHNAHHDiE. Notons les genres Salicornaria et Cyclomella, rcpre-
sentes chacun par une espece nouvelle. Les cleux especes en question onl 
Ue recueillies clans le Golfe de Siam (20 et 3o m.). · 
Enfin, les RETEPOHID}E sont representes par le genre 
n et.epora avee cinq espcees. Signalons : R. tenebrata Aud., n1.olinifera 
Mc. Gill. et phrennea Busk. 
A cette lisle des Chilostomides, il faudrait ajouter les especes recoll.ees 
par l 'Expedilion de BASSETH SMITH clans les parages des Banes de Tizard 
et de l\facclesfielcl et. qui n'ont pas ete frouvees par moi clans Jes eaux du 
trottoir continental de l 'Indochine. Ce sont : Tlwlmnoporella rosieri Aud. ; 
Smiliip01'11 antigua ; Cribrillina radiala Moll. ; Microporell.a coscinopora. 
Reuss. ; Chorizopora bouguiarti Sand. ; Lepralia Poissoni Aud. et onucha 
Kirk. ; Phyllactella geometrica Kirk. ; Cylinclrceciur_n (Nolella) alta ; Liche-
nopora capillata Kirk. ; Schizoporella ccccilia Auel. et l,ynco'ides Ridl. ; 
Retepora pectinata Kirk. 
2. Cyclostomicles. 
J'ai recueilli en Inclochine les representants des familles suivantes : 
Cn1s1AD1E : Crisia elonuata M. Eclw. (Nhatrang, Tourane, Baie d'Along); Cr. selo.rn 
l\fo Gill. (Golfe de Siam); Cr. fmncisconn Hoh. (Spratly, Ponlo Condon·). 
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TunuLIPOIUD/E : Tubulipol'a pacifica Ilob. (Sucl-Annarn); T. niisakiensis Okada 
(Poulo Condorc); T. pulchm Mac Gill. (Golfe du Tonkin). 
g. Stomatopora : St. gmnulata (Baie de Yung-Ro, Sucl-Annam). 
ENTAL0Prronrn11' : Entalophora clavata Heims et une cspece non identifiee. 
DrASTOPORIDJE, rcpresentcc par deux genres : g. Diastopora. : D. sarniensis Norm. 
(Sud-Annam) et 
g. Discoporella, avcc dcux espcccs non ident.ifiees, probablement nouwlles, 
recncillies dans lcs Baies de Nhatrang et Ilon-Cohe (Sud-Annam). 
TnMONEIIJ1E : hlrnonca pulcherrima. Kirk. (Poulo Condorc, Ream). 
bcnENOPORTDiE : Uc11enopora radiala Aud. (Poulo Condore, I3aie ll'Along); 
L. simplex Busk. (Golfc de Siam, Cap Sn.int-Jacqncs); L. i1errncaria Fabr. (Poulo 
Conclore, Nhatrang). 
FnoND1Ponrn1E : g. Fasciculipora. Ce genre est represente clans mon materiel par 
une espece, incliscutablerncnt, nouvrlle (Atoll Tizarcl). 
3. Ctenostornicles. 
Ce groupe d 'Ectoproctes est represente clans mes recoltes par une clizainc 
d 'especes repartics cntre les familles suivantes : 
ALcY0Nrnm1r: : g. Alcyonirlium, espcce non d·t'terminee. Il s'agit d'nnc forme 
cncrou tan le, probahlcmen t iclen tiquc (l 'echan till on est mu tile) a YCC l 'cspece medi-
tcrraneenne A. variegatum. 
FLUSTRELLID1i<: : g. Flustrcllu : Fl. flabeUaria Kirk. (Poulo Conclorc). 
VEsrcuLAHJTD1E : avcc lcs genres : Yesicnlaria ct Bower1wnkia (13. irnl1ricala K. ct 
nne espcce inconnue, nouYclle pour la science). 
A1nath.ia : A. lenrligera (Poulo Condore, Atoll Tizard, Spratly). 
BusKJIDiE : Genre Buskict B. setigera Hincks (Golfc de Siam). 
CYLINDROECIIDJE : Genres C;i•linclrcecium (C. dilalu/um Ilincb.) et Anguinc//a 
( espece non iclen lifiee). 
VALKElUID1E : Yalkeria uva L. (Baie de Nhatrang). 
C hilosiomides clulcico les cl' orig ine marine. 
Pour terminer l'cnumeration de mes Ectoproctes, i1 est nccessaire d'ajou-
tcr a notre liste deux Chilostomides fort curieux. Il s 'agit des representants 
des genres Noroclomia et Hislopia, formes d'origine, indiscutablement, 
marine, mais qui sont dcvenues (cornme la l\letancmerte Otonernertes, dont 
il y a en cltSja la question) des habitants des eaux douces ct jamais jusqu'a 
present ils n'ont ctcS renconlres clans la mer. 
1-Iislopia (H. lacustris Carter) est un Bryozoaire nouveau pour la fanne indochi-
noisc. J1 a rte trouH? dans Jes eaux douccs de l'Inclc et, it ma comrnissance, n'a 
de\ rctr011n' qu 'en I ndochinc (DA WYDO FF, 19!10), Ott cc tic Chilosl.omide (trt'.S rare) 
apparlient an hassin du Mekong (Ilanl-Laos). 
Norodomia (IV. camboduicnsis .lull.) est connu dcpuis longlemps. C'est .luLLTEN 
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qui l 'a clccouvert (Jur"LIEN, r 885) clans le Mekong (1). Or, .i 'ai retrouv(\ ce Bryozoaire 
dans le Grand Lac du Cambodge, 01\ il cs t tri''.s comrnun. On trouve les colonies 
ramp antes, ramifiees, du Chilostomicle en question, a ttach{'>es aux coquillcs d 'un 
Lamellibranche : Unio delphinus Leer. 
La meme espcce a etc retrouvee aux environs de Canton (Chine), sur Jes coquilles 
d'un autre Bivalve : Symphineta bialata Leach. 
Un autre representant de Noroclo1nia : N. sinensis Jull. vit sur Anoclonta sauri 
formis Say dans les eaux douces de la Chine Mericlionale. 
IL - Endoproctes. 
r6coltes ne contiennent que deux inclividus de : 
g. Loxosoma, especc voisine (sinon idcntiquc) de Lo.rosoma crassicaucla 
Sal. de la Mediterranee. L'un de ces echantillons (fixe a une Eponge) a ete 
trouve a Poulo Condore (30 m.), l'autre provient de Tourane (Lien Chieu) 
et etait joint a un Sipunculien, Phyniosonia (25 m.). 
Notons a ce propos que BASSETH SMITH a ete plus heureux, en faisant ses 
recoltes aux I3ancs de Macclesfield et de Tizard. II y a trouve, outre Loxo-
soma, deux especes du genre Barentsia : 
Barentsia gracilis Sacs. et B. discreta Busk . 
.Te crois utile d'ajouter que, dans mes recoltes, faites dans les eaux demi-
saumatres de la zone cotiere des cotes siamoises du Golfe de Siam ( croi-
siere 1903), le Dr KLUGE a decele la presence d'une Pedicellina et d'une 
Ascopoclariu. 
F. BRACHIOPODES 
Seul le genre Linoiila a etc signal6 jusqu';\ present (voir l'Jnvcnlairc de 
l'fostilut Occanographique) clans lcs eanx d'Indochinr. 
L - Ecardines. 
Dans son catalogue des l\follusques indochinois, Frnc1rnR (189 r) fail men-
tion de deux especcs de Lingula : L. anatina Lam. et L. hians Svv. obser-
vees dans le Golfe de Siam (les cotes du Cambodge). 
Or, je n'ai trouve que la premiere espece, largement repanclue clans les eaux 
indochinoises. Elle m'a paru surtout abonclante par endroits clans le Golfe du 
Tonkin (Baie d'Along, par exemple). On les vend souvent sur les marches de 
Ilai'phong). 
Outre Lingula, j 'ai troun~ en Indochine un autre reprcsentant des ]~ca relines : 
Crania. Ainsi, clans la region de Spratly, j'ai eu la bonne fortune de recueillir 
plusieurs echantillons de cc Brachiopode qui se tient, clans ces parnges, sur les fonds 
depassant mo m. de profondeur. Les specimens que j 'ai eus i1 ma disposition sem-
hlent bicn rentrer clans une espece atlantique, C. uno1nala L. 
Je me crois autorise it conclure que, clans la Mer de Chine, existc encore un 
representant de l'ordre qt1i nous occupc . .T'ai en vue le genre Discina. On n'a pas 
(1) Cc genre a cte orthographic Norodonio, cc q11i est incorrect. En ef[ct, le genre 
Pn question a ele cledie par son anle11r it S. TVI. le roi du Camhoclg'c, dont le norn 
est Norodom, el noit pas Norodon. 
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trouve ici jusqu'a present cet organisme a l'etat adulte, mais les larves appartc-
nant indiscntablement a cc I3rachiopocle se rencontren I de temps en temps cbns 
Jes canx indochinoises (Nhalrang, Pou Io Condore). 
IL - Testicardines. 
En prenant en consideration que mes recherches en Indochine ont etc 
effectuees, clans la majorite des cas, a de faibles profoncleurs, jc ne pouvais 
esperer recueillir une quantite quelque peu considerable de representants 
des Brachiopodes Testicardines qui, con:nne on sait, affectionnent les 
regions profondes. Or, au mepris de ce pronostic, mes trouvailles en ce 
domaine out ete assez nomhreuses et augmentent l 'inventaire -des Brachio-
pocles de la Mer de Chine de plusieurs unites. 
Parmi Jes Testicarclincs quc j 'ai recncillics clans lcs eaux liltorales, quclqucs espc-
ces sont representees clans mes recoltes par des specimens assez nombreux. En effet, 
mfane en dragant it peu rle distance de la cote, :i 'ai eu la bonne fortune (parfois 
snr les fonds .ne depassant pas 20-25 m.) de tombcr sur les endroits ott lcs I3ra-
chiopocles qui nous occnpent etaient rassembles en massc considerable. Ainsi, denx 
dragages effcctues (sur Jes fonds de sable grossier, convert de coquilles desagre-
gecs) pres de la cote occidenlale de Phuqu6c (dan'i le Golfo de Siam) m'onl procure 
ime bonne dizaine de specimens des Tcrebratula et de Terebrat>iilina (T. capn,t ser-
pentis). Une autrc foiS, un seul coup de clrague, pralique clans lcs caux littorales 
de la Cochinchine (pres de l'embonchure du Bassac, sur les fonds sablo-vascux, 
par des profondeurs de 3o m.), m'a donne un lot de Theciclium. Enfin, les chalu-
tages, clans la region coralliennc de Paracels et de Tizard (par des profondeurs depas-
san t 60-80 m.) ont procun~ it mon collaborateur de belles Premila (Megerlea) san-
gninea Chemn. et, clans la region de Spratly, j 'ai recolte Kraussina rubra. 
En ontre des cspeces mentionneees, il font signaler aussi : Laqueus rubelltis Sovv., 
dont cleux specimens ont ,et.e peches clans la Baic cl' Along, ct Rhynchonella ( especc 
non d(1terminee), recueillie clans la region ouverte de la I3aic de Nhatrang (prPs de 
] 'i'le de la Pyrarnicle), sur Jes fonds clepassant /10 rn. · 
G. TARDlGRADES 
Le seul Tardigrade que j 'ai trouve, par hasard, en faisant le triage des 
produits organiques provenant du sable corallien dont etaient encomhrees 
les cavites des blocs de Madrepores du recif d'Itu Aba (Atoll de Tizard), 
appartient au genre Macrobiotus. C'est tout ce que je peux dire a propos 
de ma trouvailJe, en me basant sur les indications fragrnentaires de 
REDIKORTZEV, qui s'est charge de l'identifier. 
H. GASTROTRICHES 
On sait que les formes marines de Gastrotriches ne sont connues que 
dans les mers ternperees europeennes, ou on a trouve plusieurs dizaines 
d'especes, toutes appartenant au meme groupe des Macrodasyofdea. Or, 
en etudiant la faune dn facies sableux de Poulo Condore (le sable graveleux, 
ol:t on rencontre le Polychete Annandia et l'Amphioxus), j 'ai constate la 
presence au moins de deux esp('ces de Gastrotri~hes. N'ayant pas eu le 
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a ce de les 6tudier, j conserve mon materiel en atten-
dant le moment favorable pour m'en occuper plus tard. Or, cette occasion 
ne s 'est pr6sentre jusqu'ici et je me contcnte de constater le fail. 
Moll ues, 
Comme je l'ai deja mentionn6 (voir p. 4), les Bivalves et Gasteropodes 
sont les seuls groupes privil6gies d'fovertebres indochinois que les zoolo-
gistes ont soumis depuis longtemps deja [t une etude, en se basant sur un 
materiel plus ou mains abondanl, recueilli par les collecteurs de coquillages. 
En effet, il y a deja soixante ans que sont parus les travaux de lVIoRLET 
(1889), de CROSSE et FrscHER (1889), suivis par les recherches plus recentes 
de DAUTZENBERG et FrscnER (1906-1908), de BAVAY et DAUTZEI'IBERG (1909, 
1912) et, plus r6cemment, par l'etude cle LAMY (1936) sur les Huitres. 
Somme toute, ce materiel bibliographique a donne la possibilite a SERENE 
d'etablir, clans son Inventaire, maintes fois deja cit6, une liste des Lamelli-
branches et des Prosobranches. Cette liste renfermant 428 especes de Pro-
sobranches benthiques et 122 especcs de Lamellibranches donne deja une 
idee (approximative, bien entendu) de la composition de la faune des ani-
maux qui nous occupent. 
En prenant en consideration cet etat de choses, au cours de mes recher-
ches en fodochine, j 'ai consacre aux groupes de Mollusques dont il y a 
ele question relativernent peu de temps et d'efforts. Neanmoins, le materiel 
malacologique recolte par mes dragages clans la zone littorale et surtout la 
belle collection de coquillages, recueillie par ma femme, Mill" Agnes DAWY-
DOFF, nous ont demontre que la faune des Bivalves et des Gasteropodes 
Prosobranches de l'Indochine contient encore pas mal d'especes qui n'ont 
pas ete signalees ici jusqu'a present. En somme, en me basant sur nos recol-
tes communes, je peux completer notablement l'Inventaire de SERENE, en 
lni ajoutant, non seulement une serie d'unites specifiques, rnais aussi plu-
sieurs genres qui manquent clans cet Jrn,entaire et dont quelques-uns pre-
sentent un interet aucunement negligeable. 
A. LAMELLIBRANCHES 
Parmi les Bivalves nouveaux pour l 'Indochine et qui meritent attention, 
signalons surtout les representants du groupe des Protobranches, dont 
l 'Inventaire de SEHENE ne fait aucune mention. 
Or, les chalutages pratiques dans la zone littorale de Ponlo Condore m'ont pro-
cure plusicurs specimens des genres suivants 
Nucula : N. cmninghi Hinds. 
Niicularia : N. belcheri Hinds. 
Yolclia : Y. serotina Hinds. 
Mes chalntages fails dans le Golfe de Siam ne m 'ont pas donn6 une senle cspcre 
du groupc qui nous occupc. Et, ponrtant, cc groupc est reprt>scntc dans les eaux 
camhOllgiennes du Golfc en queestion, it en jngcr rlcs rfroltcs de MnwrE:'iSEN qni 
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a trouve a Koh Kong (pres de la frontierc siamoise) Nucullcma puellata Hinds., 
et une cspecc du gcm~e Mauritiana qui manquent clans ma collection. 
Les autres Bivalves de mes recoltes qui nc figrn~ent pas clans l 'Invcntaire malaco-
Iogiquc actuel de l 'Indochine son t : 
Aspergillum : cc remarquable Mollusque est represente clans rnon materiel par 
trois especes : As. favanum Brug. (Poulo Condore); pulchru.rn Desh. (Loai'ta, region 
d'atolls); vaginiferum Lam. (Baie d'Along). 
Pedmn : P. spondylofdmn Gm., fonnc incontcstablement rare. Recueillie a Poulo 
Condorc. 
Anartis : trois especcs qui paraisscnt etre assez communes en Annam d it Poulo 
Conclore : A. callophylla Hanb.; tiam Dells.; pafia L. 
Crenatnla : C. mytiloi:cles Lamke (vit dans les Epongcs). 
Tercdo : cspecc non idcnti1lee, tres frequente par endroits snr les (~6tcs de la 
Cochin chine et au Camhodgc (facic~s de palduviers). 
Petricola : P. lapici.da Gmel. (Baic cl 'Along; Sud-Ann am). 
Completons maintenant la liste des genres deja signales ant€rieurcment pour 
la faune inclochinoise par lcs especes nouvelles pour cettc faunc. Ce sont : 
Placuna papyracea Lamk (Loalta, Poulo Conclore, Phuqn6c). 
Arca bisulcata Lamk; revellata Desch. ct rugosa Lam. 
Pecten spectabilis Reeve; squanwsmn Gm.; corallino"ides d'Orb.; radiatmn L.; 
pallium L.; plica L.; hybridus Lamk; pleuronectes L.; Balloti Bern. (Atoll Tizard). 
Pholas latissinia Sow. et cristata L. 
Modiola striatula Haul.; siamensis Morl. (Poulo Condore); philippinarum Haul. 
(Baie d 'Along); auriculata Krauss; parasitica Desh. 
Chama spinosa Brod.; imbricata Reeve; pacifica Brod. (Poulo Condorc, Tizard); 
divaricata Reeve (Baie d 'Along). 
Spondylus nicobaricus Desh.; iniperialis Chem.; crassisquam Lamke; wrighlra-
nus Crosse; costatus Lamk; aculeatus Chem.; concavus Desh.; zonal is Lamke; 
ciliatus Dcsh. 
Solen exiguus Dunk.; ceylonensis Leach.; corneus Lam. 
Tellinella rugosa Born.; staurella Lamk; chloroleu;ca Lamke; penrn Spcng. 
Lithoplwgus, avec quatre espcccs : L. teres Phil.; cinamoneus Chem.; obesa PhiL 
(Poulo Conclore) et cumingiana Reeve. 
Hemicardium fimonia; Lamk; retusum L.; fragurn L. Les deux dcrniercs espe· 
ces ont ete deja signalees dans les eaux siamoises du Golfe de Siam. 
La;vicardium pectinatum L. ct multipunctatmn Sow. 
Merethrix (Cytherea) semilamellosa Gaud.; picta Lamke; costata Ch.; um/Janella 
Lam.; lilacina Lamk; crucina L.; castrensis L.; arabica Lamouroux. 
Lucina cumminghiana L.; philippina Reeve; tigerina L. 
Pinna nigrinci Lamk ct vexillum Born. 
Venus maurica L. et subrostrata Lamke. 
Viennent, cnfin, les genres representes par .unc seule espcce chacun. Ce sont : 
Lima bulbifem Ch.; Vulsella spongiarmn Lam. (clans les J~ponges); Corbis fim-
briata Cuv.; Circe corrugata Ch.; Donax striatus L.; Gastrochcena gigantea Desh.; 
Septifcr pilosus Cless.; Tellina scobincita L. 
B. GASTEROPODES 
I. - Prosobranches. 
Nous commern;~ons par l'enumcration des genres qui n'ont pas ell~ signa-
les encore pour la faune indochinoise. Ce sont : 
Snrcula avec les espcces : nustralis Ch. r,t .favnnn (Golfc de Siam). 
PsrudofT'aclwtrlla : P. Jnurdii Gr. d S. et mnnchoti Op. (lo11Lt~s les ilrnx prnn'-
nanl de 1'011!0 Condon~). 
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Vermelus : Y. indicus Rouss. (Poulo Condorc) ct novce-hollcmdi.9? (Tizard, Loai:ta). 
Onuslus : On. solaris L. (Paulo Conclorc, Baic d'Along, Ream). 
Birnstra : B. valva L. (Baic d'Along, Ream). 
TectariLis : T. noclulosus Gm. (Sud-Annam, Spratly). 
Snnetta, avec deux cspcces : S. hyans Bl. ct nier:a:: L. 
Lcmiellaria : L. nigm Blainv. et berghi Desp. 
Stylifer. Espece non identifiee, commune sur les recifs de Poulo Conclorc el h 
Itu Aba. 
Plwwxis : Pl. sulcatu.s Bois. et undulatus Lamk. (Baic d'Along). 
Plecotrenw : Pl. blaisei cl'Orh. (Poulo Conclore; Centrn-Annam). 
Valvurina : V. philippinnw·um L. (Baic d'Along, Atoll Tizard). 
Mar9i11ella : M. persiculu Lam. et lrne esp(~cc non iclentifit;c. 
Angaria : A. laciniata Lam. 
Tclescopium : T. telescopium (typique pour le facit~s vaseux). 
Pymzns : espece non iclentifiee (n~coltce sur les facies de palctnviers). 
Echinella : E. papillosa Lamke (Poulo Condore, Phuquoc). 
Streplaxis : St. coslulata M1Hl. 
Claucirlus : Cl. pimicus Phil. (Sud-Annam, Poulo Condore). 
Terebellum : T. subulatmn Lamk (Poulo-Darna, Baie de Tourane). 
Ricinula sp. 
Viennent, ensuile, les genres : Rotella, Astralium, Lwnpania, Colpurnus, Ga::cum, 
Terebm, renfermant cbacun 1-2 especes qui n'entrent pas clans le cadre d'espcces 
deja connues et qui scront decrites comme des cspeces nouvelles. 
U nous reste a ajouter i't cette liste les representants des familles des 
ENTocoNCHIDJE (Entoconcha sp.) et CAPU:LIDJE (Capulus, Thyca), formes par-
ticulierement interessantes qu'on trouve de temps en temps associees aux 
Echinodermes sur lesquels les Prosobranches en question vivent, comme 
on le sait, en parasites. Notons aussi lcs Coralliophilidre (Coralliophila, 
W1izophylns). 
Passons main tenant a l' enumeration des unites specifiques appartcnant 
aux genres deja signales pour la fmme malacologique inclochinoise, mais 
qui sont des especes nouvelles pour cette faune. Ce sont 
Pal.ella rola Ch. et spin if em Lamk (Smitellaria spinif era). 
Haliotis gigas Ch. (Poulo Conclorc, Loalta, cotes de Sud-Annam). 
Acrncea chitonicles Reeve (Golfe de Siam, Poulo Conclore). 
Trnchus cornutus Gm. (Commun a pcu pres part.out) et maculatu.s L. 
Nerita maculosa Lam.; sowerbiana Reel. (Poulo Condore); communis Quoy, 
Neritina gnmosa Sow. (Baie d'Along, cotes de Sud-Annam). 
Si9aretus javanicus Gr. (Poulo Condore, atoll Tizard). 
Turbo setosus Gm. (Golfe de Siam, Sud,-Annam); cornutus Gm.; chrysosto-
mum L.; marmoralus L. 
Naiica pellistigrina Chem. (Loalta); gualterirma Lamk. 
Littorina melanosloma Gr. (Baie d'Along, Centre-Annarn, Poulo Condore). 
Strombus maurilcmus Lamk (Golfe de Siam). 
Pirula fiscoi:cles Lamk : Baie cl'Along, Ponlo Conclore, Baie de Vnng-Ro (Sucl-
Annam). 
Cyprrea cribrina L.; globultis L.; mauriticma L.; ursellus Gm. (atoll Tizarcl); 
reticu.lata Mart, (Poulo Condore, Sml-AnnamJ. 
Pterocera scorpio L. (Ponlo Condorc, Loalla); ourantia Lamk. (Baie d'Along) et 
crenata Lan1. 
Dolium costatum Desh. 
Jlfo.1·ex tenuiroslris L.; onguliforus Lamk I.oil Tizanl, Pon lo Conrlorc); rn90-
sns L. 
Go ma woe/a/a Jon. (Baie cl 'Along) ct jav1micn 1\Ti'Lll. 
Chrysos/omu nico/Jnric:a Gm. (Golfc de Siaru). 
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Pnrpura armigera Ch. (Sucl-Annarn, ~oulo Condor~). • . 
Iopas testwn Brug. : Ponlo Condorc, Spra1ly, l\oh J\ong (Colfe lle Siam). 
Oliva uuttata Lamk; Loum Lamk. (Phuqu6c); irrisrms-Lamk. 
Conus {ulipa L. (C6tes d'Annmn, Coehinchine, l3aie d'Along); .fuscatus Born. 
(Poulo Condorc). 
Pleurotonw crispa Lamk (Poulo Conclorc, Golfc de Siam). 
T!cmella granijera Lamk (Sucl ct Centre-Annam, Poulo Condore, Spratly). 
Terebm rnuscuria Lamk (Baie d'Along, Golfe de Siam). 
Crepiclula patula Dcsh. (Poulo Condore, Poulo-Dama, Spmtly). 
II. OPISTHOBRA.NCHES 
1. Tectibranches. 
Ce sous-ordre n 'a ete representc autrefois clans l'Inventaire de la faune 
malacologique des eaux inclochinoises (Mon.LET, I889) que par trois espe-
ces : Atys nau.cum. Gm., z1. elongala A. Adams et Ha.rninea Pen·ieri J\forl. 
A cette liste S1rnE1'E ajoutc encore six unites : Hom.inea c1·ocofa Peak ; BuJla 
ampulla L. ; B. austrolis Q. et G. ; Hydmlina physis L. ; !lplysin Juliana 
Q. el G. et Dolabella (sans prr~ciser l'espi:·ce) . 
.J'ai trouvc en Irn1ochine loutes Jes cspi'.ccs que nons vcnons de mcntionner (sanf 
A. juliarw) ct je pcux -completer cette enumcrnlion encore par· plusicnrs uni Les. 
Ce sont quelqtH'S reprcsentanls des genres : 
Bulla : B. oplustm L. (Poulo Couclore, Golfe de Siam) et 13. ampulla L. 
Alys : A. solida Brug. (Baie cl'Along, Poulo Condorc). 
Aplysia : A. ininiunisa Bergh. (C6tes du Ccntre-Annam). 
Aplysiella, avec une espece non iclcntifice (probablcme11 t nouvelle pour la science). 
Philine : Ph. quaclripartita Ase. Trcs comrnnne, par cndroits, sur lcs ci'ill's dn S11d 
el. du Gentre-Annam. 
Doridium : D. lineolaimn H. et Ad. 
Acclesia : A. ocelligera Bergh. 
Cryptophtalmus : A. smciragdinum Leuck. (Poulo Conclore, Spratly). 
Vienncn t, ensuite, les genres : Gostropteron ct Scuphander, chacun rcpn;scn le 
par une cspecc 11011 iclentifi.ee. 
Dolabella : en cc qui conccrne cc remarquablc genre, on en trotIYe dans les ·eaux 
indochinoiscs au moins cleux (sinon trois) especes. Les cspcces identifiees sont : 
Dolabella scapula Martin., forme classiqne connue deja depuis 1705 (c'est Rul\F 
Pmus qui a donne son image et la nommait Limax marina tertia). Il s 'agit cl 'nnc 
cspece largement repamlne dans l'Indopacifiquc. L'autre espece de Dolabr,lla, ren-
contree par moi (clans le Golfe de Siam) est D. hasselti. 
Notons qn'en onlre de clenx espi•ees mentionneeo;, tlans la parlfo orientate de la 
Nier de Chine (Philippines), on connait encore : D. ccrmcln/o Herny el D. leremi?li H. 
2. Nudibranches. 
Les cotes orientales (c'est-a-dire opposees aux cotes d'Indochine) de la 
Mer de Chine Meridionale sont extremement riches en Nudibranches. Dans 
les recoltes de SEMPER, faites Stll' le littoral des Philippines, BERGH a dccelc 
la presence de 85 especes. Ce groupc d'animaux m'interessait beaucoup 
et j 'ai fait beaucoup d'efforts pour son elude, de sorte que Jes recherches 
ponr eta]1]ir la composition (IC la faune littora]e indorhinoise ;1 re point de 
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vue, sc trouvaient loujours au centre cle mes etudes faunistiques, au 
Litre q ue rnes recherches sur les Polyclades. 
Cornme j e l' a vais pre vu (en n1e basanl sur les resultats des recherches 
cle SEMPER, clout il a ete ques lion)' les cotes de l'lnclochine abonclent en 
N uclibranches, et ccla sur toute l 'etenclue de son don1aine mari tirn.e. Mais 
c'est surlout clans les regions rocheuses, riches en formations coralliaires, 
que le naturaliste trouve un veritable Eldorado en ce sens. On trouve plu-
sieurs espcces de Nuclibranches aussi bien sur les recifs vivants, que sur 
les recifs morts, et meme certaines especes vivent de preference sur les 
Maclreporaires marts (Bornella arborescens, Asternnotus boholiensis, Pla-
cobranchus, Phillicliella pustulosa et nobilis, Fryeria riipelli, Chrornocloris 
hystrix, etc.). 
Sonnne toutc, il nc semble pas elonnant que mes rccoltes, provenant des 
cotes du Sud et du Centre-Annarn., ain.si que celles faites (t Poulo Condon; 
et sur les rivages des llots coralliaires de la partie centrnle de la de 
Chine (Spratly, A loll Tizard, Loaita), se montrent parliculicrement riches 
pour lcs Mollusqucs qui nous occupent. D'ailleurs, la partie Nord-Est du 
Golfe de Siani, clans les regions, ot1 on trouve le facics vr~getal bien devc-
loppc (herLiers de Phuquoc, par exem.ple), m'a paru aussi riche en Nudi-
branclies. En Lout cas, tout en le ceclant sons ce rapport it la faune des 
rccif.s d 'Annan1 et de Poulo Conclorc, celle des herbiers du Golfc de Siam 
renferme pas mal de forrnes que je n'ai rencontrees qu'occasionnellement 
clans les autres regions du pays. 
C'est clans ces parage·s qne j 'ai trouv<~ Phyllobrunchu.s pmsinus, deux 
espcces cl' El:ysia, etc. 
,Ju rappellc (jlle peudalll SOii ('Olll'I. scjour (lroi:; 1t1ois oeulet1tc11l,J Slll' Jes Cllf(•ty :sia-
moi~es du lias::;in en q11eslio11, JV!on'IENSEN ya reeti .. eilli a11 1noips i5 eopi~ces (B:EHGll, 
1 uo~). Ce sou t : 
Duridopsis rulJJ"a Kcl.; D. niuru. ~lirnps.; Duriupsilla uallida llergh.; Ch1·011w-
duris ltislrix; Tlwrdisa maculiyeru Bcrgl1.; BorneUci (cleux cspi~ccs); Melibe l;uce-
phulu.m Bergh.; Idulio. plebes Bergh.; Cusellu atromor:;inula Cuvier; 11/urscnia 
pel'Spesiu L.; !Vas.sis inclica Bergh.; Marionia sp.; Phillidia no/Jilis, Phillicliellu, 
(cleux espcces). 
En ce qui cunccrnc la fauuc induchinoise, on n'y .connais:rnit jusqu'it present quc 
8 espcces en Lout. Ainsi, dans l'Iinentaire etabli par SEI\ENE, nous trou.vons : 
Scyllcea fulva L. el pelagica L. (Leur presence dans ks eaux cle l'Inclochinc a 
l;le deja incliquec pnr moi clans ma note sur la fmmc pelagique (1) : Doriclopsis 
rubm. Kcl.; Doris lwnnancli Roch.; Discocloris 1·aripilosa Abraham; Asteronotu.s 
nwbila Ilergh.; Philliclici tl'ilineatcr Cm·. et pustulosci Cuv.; Placobrnnclws ocellu-
tus Q. et G. En outre de ccs espcccs, l'Inventcrire clc SERENE foit mention de la pre-
sence clans lcs caux cl'Annam encore de six genres : Bornella, Glcmcns, Melibe, 
Phyllirhce, Euplocmnus, Hexctbmnclws, sans preciser les cspl',ccs (2). 
A cette maigre liste etablie par l'Institut Occanographique, mes recher-
ches ajoutent 85 especes reparties parrni 35 genres. Mes recoltes temoi-
(1) Voir DAWYDOFF, 1931, p. 479. 
(2) Ces vagues indications sc hasent en parlie aussi sur ma nolc preliminaire que 
,je vitms de citcr ct clans laquclle j 'ai meulioune I 'apparition dans le plancton 
d'Annarn de Glcwcus, Ph;yllirce et Eu.plocw1w0. 
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gnent, d'autre part, que toutes les formes qui caracterisent la faune de:-, 
N udiLranches de la irnrLie tropicale de l'lndopacifiquc (les genres Aslern-
noius, Kentrocloris, Spherocloris, Hexabmnclms, J>[acobmncluis, Casella, 
Bornclla, Cerntosonw, Trcoellyana, Alelibe), sonL bien represenlcs da11s la 
faune indochinoise, et que cette derniere ne differe pas notaLle1nent sous 
ce rapport de la faune des Philippines. 
n nous resle a ajoutet que, comrne I 'a nolc dej~l RISBEC pour lcs Nudi-
branches de la Nouvelle-Cal6donie, et Smno TmtAo (rg34) pour ceux du 
J apon, plusieurs especes de ces .Mollusques disparaissent sporacliquernent 
pendant un temps plus ou mains prolonge (parfois un an et n1eme plus) 
des localitcs, OU on en rencontre regulierement, pour reappara1tre de nou-
veau dans les memes localites. 
Passons main tenant a l'cnmneration des especes que j 'ai rccolLccs. 
Parmi les DoRIIDiE y figurent les genres suivanls < 
Doris : D. ha.nmmcli Koch. (Baic de Nhatrang). 
Spherocloris : S. papilla.ta Bergh. (Spratly Loalta). 
Platycloris avcc quatrc especes : Pl. argo ( espece meclitcrranecnne, mais trou-
Yee aussi clans les mers de l'Insulinde (Siboga); Pl. spcciosa Abraham (espece de 
belle taillc, tres commune sur les n~cifs d'Aunam); Pl. cnienta Q. ct G. ( = WTO-
ga.ns Bergh. et Pl. tabulatci Ab. 
Kentrocloris : K. rubescens Bergh et gigas Bergh. 
Discocloris : D. mripilosa Abr. et D. concinna Abr. (Poulo Condorc, Nhatrang). 
Trippa : T. omata Bergh. 
Ifolgercla (genre Yoisin de DiscoclMis) : unc especc non idcntifi.ec (nouvelle il) 
provenant de la Baic de Vnng-Ro (Sud-Annam). 
Chronwcloris. Je n'ai trouve que six cspcces de ce genre si richemcnt rcpre-
scnte aux Philippines (011 ou en trouve au moins dix cspcces). Cc sont : Ch. hystrix 
Bergh. (Poulo Conclorc), lenuis Coll. (cotes cl'Annam), iris Coll. (Sud-Annam, Poulo 
Conclore, Heam), quaclricolor RCtpp., rnarginata Peace, semperi Bergh. 
Cemtosonia : C. cornigem Ad. (Baic clc Vnng-Ro, Quinhon) ct gracillima Sernp. 
(Paulo Condore, Nhatrang). 
Asteronotus : A. boholiensis Bergh. ct mabila ]3ergh. 
Hexabmnchus : H. faustus Bergh. Ce beau Mollusque rouge, de granclc taillc, 
fort caractfristique pour les eaux tropicales de l 'Ocean Indopacifique est tres com-
mun sur les r.Ccifs de Poulo Conclore. On le trouvc souvcnt nagcant activement clans 
la zone cotiere. H. ma.rginatus Q. et G. 
La famille des Do1uuoPSID}E est represent.Cc par dcux genres : Doriclopsis et Dorio-
psilla. 
Parmi lcs represenlants du premier genre, nous avons : 
Doriclopsis tristis : D. viriclis Peace (cettc clernierc especc, coloree en blcn fonce, 
a ,de rcncontrec surtout a Poulo Conclorc); D. l'lilJrci Kel. (cspcce trcs comnrnnc 
partout sur les r.CCifs) ct D. nigra Stimps. 
Le genre Doriopsilla n'cst rcprescnte clans nolrc materiel que par D. pallicla 
Bergh. 
Fanni les TETHYllIELrnrn,E, nous trouvons dans mes rfroltcs les rcpresccntauts des 
genres suivants : 
Tethys : T. punctata Cuv., forme caracteristiquc pour les eaux japonaiscs. 
Recueilli en Sucl-Annarn et Poulo Conclore. 
Melibe. Ce genre remarquable, auquel appartiennent les especcs de fort grancle 
taille et de form es lcs plus fantaisistcs (« Forma corporis sat monstruosa JJ ••• , d'apres 
une deicrminalion des ancicns autcurs), est represcnte clans la faunc inclochinoise 
par plusieurs unit.Cs specifiqucs. J'y ai trouve quatrc esp.eces : M. cctpucina Bergh. 
(asscz commune par enclroits clans les eaux de Poulo C?nclore); M. buceplwla Bergh. 
J?AVNE JVIARINE VE D'INJJOCJJJNE ! l K 
(Golfe de Siam, Poulo Conclorc, Baic de Nhatrang, rare); M. firnbria.lct Ald. et Hane .. 
et M. vexillifem Bergh. Cette clernierc espcce, caraeteristique de la faune du Japou 
(ensemble avcc M. pupillosa de Phil. ct japonica Elliot.), en Indochine n'a Cle rcn-
contrec quc dans la Baie <l'Along et ~t Paracels. 
La famillc des AEoLrnrncE, si bien represenlee clans les eaux Lernperees et froides 
de l'Europc et cle l'Amerique, H'est pas riche en espcccs dans ks rners chandcs. 
COLLINGWOOD a constatc cc fail pour la partic meridionale de la Mer de Chine (Siu-
gapour, Labouan) ct HASSELT l'a confirrne pour la Mer de JaHt. Pourtant, clans lcs 
caux indochinoises, nous avons constate unc foule d'cspcccs fort caractcristiqucs 
pour la region cotierc. Cc sont : 
!Eolidia ~au moins unc dizainc d'especcs non iclcntifiecs). 
Ptern.-ce lidia seniperi Bergh. (Spratly). 
Flubellina (especc qui, au premier coup tl'ceil, inontre unc ccrLainc ressemblanee 
avee un Millepattc), et 
Cratena, Espece voisine de C. lugubris Bergh. 
Bornella : B. arborescens Bergh. et digitata Ald. ct Hane. (fort commune sur les 
recifs du Sud-Annam). 
Gluucus : Cl. utlcmticus Fors. (formc pelagiquc circum-equatoriale) et : 
Glaucidimn (unc espece apparernmcnt nouyelJc, proven ant de la Baie cl' Along). 
Vient, enfin, la famille de PrrYLLJDIAD1E, represcntce clans mes recoltes par unc 
sfrie <l'especes distribu6es parmi quatre genres : Ph;yllidia, Phyllicliella, Phylli-
diopsis et Pleuroph;yllidia. 
Nous y trouvons : 
Phyllidia varicosa Lam.; trilincuta Cuv. et elegcms Bergh. 
Phyllidiopsis cardinal is Br. et stria ta Bergh. 
Pleu.rophyllidia semperi Bergh. ct lugubris Erg. 
Ph:yllidiella : Parmi Jes representants de ce genre, nous a1011s reucontr{~ 
Ph. nobilis Bergh et pustulosa Cuv. 
En passan I a la famille des ELYSIADiE' notons trnis cspcccs du genre : 
Elysia : E. o.mata Peace; nigrnpunctata Peace ct gramlis Bergh. Les dcux pre-
mieres especes ont ·6L6 rencontrccs (plusieurs fois) it la surface de la mer, loin des 
cotes, rampant SUI' les grosses agglomerations de Laminaires i1ottanles. Sigualons 
aussi E. grcmdis, qui a etc recueillie aussi bi en sur lcs rec ifs (Poulo Conclore), que 
dans l 'herbier (Ph uquoc). 
Placobranchus. Ce genre est represente sur les cotes indochinoises par trois espe-
ces. L'espece la plus commune est Pl. cirgus Bergh. ( = ocellutus van Haas). Les 
deux autres especes sont plutot rares : Pl. punctulufas Brgh. (Poulo Conclore) et 
guttatus Stimps (Spratly, Tizard). 
Les Lrn1APONTIAD1E sont rcpr·esentcs par une especc clecrite par RrsBEC d'apres des 
€ehantillons provenant de la Nouvellc-Caleclonie. 
Vayssierea caleclonica Risbec, forrne minuscule nc cl6passant pas 2-5,3 mm. (Poulo 
Condore). 
11 nous rcslc it rappeler la presence, clans lcs mers indochinoiscs, de Nmlibranchcs 
pclagiqucs tels qu 'Euplocmnus crocws ( espcce atlantique) et toutc 1mc sfrie d 'cspe-
ces appartcnan t aux fa1nilles de ScYLL!EID1E ct P1nLLrn11o'inac. Fanni les premieres, 
notons : 
Scyll<£a fulva L. et pelagica L. (Baic cl'Along, Nhatrang). 
Parmi les rcprescntan ts des Ph;yllirhoi:d.-ce, signalons : 
Phyllirhce bucephalus L.; lanceolata Bergh.; pelagica Bergh. ct amno'inensis 
Q. et G. 
Pour conclure, nous allons ·enumfrer les Nudibranches les plus caracteristiques 
pour la faunc cotiere, ceux qu'on rencontre, surtout, sur les recifs a tons les 
horizons : du niveau des balancemeen ts des marecs et jusqu 'en profoncleur de 
5-10 m. Ce sont, en out.re, des iEolitlacecs : 
Gusella atroniurginata Cuv. (Nhatrang, Hon-Cohe, Hearn). 
DATT.YIJOFJ? 
hlulia ple/Jcja Bergh. affecl.e le facies rochcux (Poulo Comlore, Nltatrang). 
Nem/Jrollw nigerrinw Bergh. (Nl1atrang); momsa Brgh. (Sud-Annarn); gracilis 
Brgh. (Baic d'Along). 
Trevclycma al/Ja Bergh. (Poulo Condore, Tourane); cilrina Bergh. ilo Cou-
dorc, Sud,-Annam); ceylonica Kel. (Spratly). 
Cyerce nigra Semp. (Poulo Condore). 
Thord.isa nwculif em Bergh. et punclulifem. 
Fl'J'Cl'ia, representc par une espece tres apparente : Fr. rupelli Bergh. Cel.le belle 
cspece, de coloration gcneralc bleuil.tre, ornee de nombrcux. tubcrculcs noirs tachc-
tes de jaune, est tres commune sur tou te l "etendue du clomaine maritime co tier. 
On la rcncontrc aussi bicn sur lcs recifs viYants que morts. 
Phyllo/Jrcmclws prasinus Bergh. 
C. AMPHINEURES 
L - Polyplacophores. 
L 'Jrrncnlu.in: de I'lnslitut Oceanographiquc de Nhalraug nt~ cu11t.icnt qne 
deux fornms de Pulyplacophores : Chilonellus fascia/us ct Chilon (espece 
non precisec). Cet 6tat de choses s 'expliquc, probablemcnt, en par lie, par 
les clifficult6s que pr6sentent les recoltcs de plusieurs especes de Chitons 
dans Jes zones plus ou moins profoncles. En effet, les Polyplacophores qui 
habitent la zone sub-littorale nc tombent que cl'une maniere acciclentelle 
dans les mains du naturaliste. Ccs anima.ux, qu'on trouve adherents aux 
masses picrreuses, ou caches clans les caviles des blocs cle .Maclreporaires, 
affectionnent les fonds coralliens, ou rocheux, difficilement abordables aux 
engins cle peche. C 'est sculement en sc hasardant tt clragucr parn1i Jes 
roches, au risque de pcrdre ;L chaquc inslant la clraguc, qu'on pent esperer 
faire des r6coltes interessanlcs. 
Je crnis utile d'ajoutcr quc la faunc slricl.cnieut ctiti<'~rc (surlout ccHc des 
ro.ches et des recifs frangeants) renfcnne aussi pas mal de rcpr6sentants 
du groupc qui nous occupe, de sortc que plusieurs especes dcvicnncnt faci-
lement abordables pour le chercheur. Quoi qu 'il en soi t, en explorant le 
facies maclr6poraire ct les falaises sous-marines de la cote, aux cliffcrcnls 
niveaux, j 'ai reussi a recueillir une collection considerable de Polyplaco-
phores qui compte plus de roo individus. 
D 'ailleurs, j 'ai eu !'impression que les Polyplacophorcs sont beaucoup 
moins varies clans les mers indochinoises quc clans celles des Incles N6er-
lanclaises ( que j 'avais etucliees aussi anterieurement). Peut-etre sont-ils 
moins norn.breux aussi. 
Passons maintcmmt it l'cnumcration d'cspl:ccs que j 'ai trouv·CeS, Commcrn;:ons 
par la famillc des C:mToNrniE qui est la micux represcntce clans mes rceolles. C 'est 
celle a laquellc appartiennenl an moins lrnit cspeces de ma collection rcparties 
parn:ii six genres. Nous y trouvons : 
Liolophum japonica Lischkc (anc dcux varictcs : tesscliata Pilsbry ct termispi-
nosa). 
Acanthopleul'a spinosll Brug. ct spiniger (une varidc qni sc rapproche de la forme 
balansci de la N ouvelle-Caledonie). 
Le genre Chi/on est rcprcscnte par trois cspeccs : Ch. lululensis SmiLh, pulclJJcr-
rimus Smv. et 1niles Carp. 
V iennen t, ensuitc, Ics genres : 
nt1yssuplax, ;nee unc seulc cspece : R. ·uenusta Hull. 
'J'onicia, represente par 'J'. confessa Gould. et 
Scllizocltilon : S. incims SO\v. 
Parrni les Iscm.;ocnITONlDcE, nous trouyons dans nos recolles 
Ischnochilon ulolus Sow. ct I. nlbinus Thilc. 
Les LEPrnoc111To:'i11u; soil t n·prl-sen th-; pnr lrois espen·s du genre Callochilon : 
Cul/ochilon 11clwli1111s Brn1111., C. lorq1ispinusus (une yariele nouvelle) et. C. pla-
lessus Gould. 
Enfin, en passanl ii la famil)e C111PTOPLAc11LE, menlionno11s deux genres : 
Acontlwchi.ton : A. cornnwnis Hisso. 
Cryptoplax. Ge genre est represente clans rnes n'>coltes par t.rois esp(~ces qui abmt-
denl, par e!1droits, s11r Jes rfrifs : Cr. larvxformis Brown.; C. bu1Towi Sm. ct une 
especc HOU vellc : c;,.. Dawyclovi Lclo11p' rrcemmcu t clfrrite par E. LELOUP' it qui 
je dois Jes renseiguements prfrieux cl 'ordre syst~rnatiqnc. 
La majorile des espi::ces de Chitons que j 'ai recueillies clemeurenl cle taille 
mediocre, rnais on lrouve clans la faune indochinoise quclqucs formes de 
fort ]Jclles dimensions. l\otons surtout : Lioloplwra faponica Lischke, qui 
depasse parJois 12 cm. de longueur ; lcs rnagnifiqucs Ac11nllwplcurn spi-
nusa Brug. cl .spiniucr; Cryplopl1n: D11wydcmi Lcloup. Ce semi juslcrncnt 
Jes especes qui affcctionnenl lcs faiblc.s profondeurs, en rem on tanl parfois 
jusc1u'au niveau clt-couverl regulierement pendant Jes rcJlux des rnarees . 
.J 'ai acquis la certitude que plusieun; Polyplacophorcs, clonl je vicns clc 
parler, se lrouvcnt plus ou moins localises clans ]eur r{·parlilion. Ain.si, lc.s 
Liuloplwr11 n'ont. ele rcncontres <rue sur les p.Tc·vcs de Poulo-Darna (j'ai 
en la lwnnc fortune de tomhcr sur de:-; e11droih m'1 t'es beaux Cliilon.s <·ou-
1raienl, par ccnlainc:-; d'i11divid11s, Jes vasles 0tcnd11es du ri,age rocl1ctix) 
cl ti Ponlo Comlorc. C L aussi cla11'i k:o mernes parage.'i <pi'oul {de recucil-
lies au.'isi les cleux e~peccs d' !lcanllioplcum. 
Les Aplacophmes se renconlrent plulc)t nuemcnt cian.'i Ies rcg1011s que 
j 'ai cxplorees (1). Je n'en ai recolte que trois spt-cimcns. Dans les procluils 
d'un dragage efiectue par 25 m. de profoncleur, pres de la cote occicicntale 
de Phuquoc, j 'ai reconnu une Dondersi11. L'inclivicln en question elait 
at.tache a la tige cl 'un gros Campanularia. 
Dcux aulrcs exemplaires de ma collection apparlenaicn I au genre Ch.Tto-
clenn11. Ils out ete trouves clans la Baie cI'Along, sur le fond vaseux, par de 
faibles profondcurs aussi ( 15 m ) . 
(1) .le suis luin cl'aflinucr quc ccs a11irna11x soul rares da11s Jes caux iudoclti-
noises. HappeJ011s, ;'i cc propos, quc rnt'me dans Jes n'gions hicn cxplorfrs et qui 
~bondcnt en Aplacopl10res (region de Banyuls, par cxemplc), ces den1iers ne tom, 
bent que plutot occasionnellernent enlre les mains de clteroheuro<. 
C. DawydotL B 
COJYSTANTIN DA WYDOJ?/!' 
D. SCAPHOPODES 
L 'lnvcnlairc de Smu~i\E iie fail aucunc men lion de Scaphopodcs. En rea~ 
lite, ce groupe de JHoJlusques eo>l represenle en Jndochiue par plusieurs 
especes. 
J'ai eu l'impression que c'esl surtout la partie centrale de la l\Jer de 
Chine (region des atolls) qui abonde en Dentales. Au coms du triage du 
sable corallien pris a la profondeur de 50-70 m. et extremement riche en 
Foraminiferes, on trouve parfois un grand nombre de coquilles vides de 
ces Mollusques. Les animaux complets se pechent, au contraire, plutot 
rarement. 
l\Ies recoltes conlie1menl : Denlalium elefunli.num L. : plusicurs echantillons (prn-
-venant de Tourane, de Poulo Condorc cl. Hu Aba) clont quelques-uns mesurent 
7-8 cm.; 
D. long ilorswn Hee1c, clcux specimens p('ches l 'un a Tizard (fonds de 75 m.), 
l'aulre dam le Golfe de Siam. 
D. elmmeum L. signale deja a Singapour. Jc l'ai rccueilli sur les cotes du Sud-
Annam (Nhatrang, Port Dayol), ~1 Phuquoc (Golfe de Siam), et pres du recif de 
Loalta. 
D. aprinum L. Lagune de l'Atoll de Tizard (75 m.). 
D. oc tang ulalwn, un ·echan till on ,Provenan t de la Baic d 'Along. 
E. CEPHALOPODES 
I. - Dibranchialcs. 
Mes ;-ecoltes de Cephalopodes Dibranche,; ont ete incorporees par l 'Admi-
nistration de l'Inslilut Oceanographique de Ca11da au rnatb·iel qui a ete 
expedie ~t JouB1N (il s'agissait de la partie de la collection, provenanl des 
campagnes du de Lancssan et qui etait restee non etudiee auparavanl. pa:r 
RoBsoN). Or, jusqu'a present, l'Institut n'a rien public sur les resultats de 
ces dudes et, en resume, nous ne possedons au sujet du groupe qui nous 
occupe que !'enumeration de onze especes, que contenait la collection confiee 
11 RoBSON (RoBsoN, 1928). Voici la lisle que donne SEnENE clans son Inven-
taire : 
Oclupus f1mlwtium1s d'Clru.; U. uollfusi Huu:s.; tu/Jernilulus HoLs.; 0. hul'· 
11wncli Huch. 
Cislupus irulicus l\upp. 
Se11iu hum1.ui Hobo.; 11ffi11is Su11l.; lo111·wte11sis ~ouL 
8e11iuteulhis lcssuniunu Less.; 8. lu·e111pfi l\obs. 
Loliuo sing/wlensis Yar. bel'ylla; Hobs. 
Je crois utile d'ajouter que Jes cinq represenlanls cle la farnillc de:-; OcTo-
PODIDiE que renfcrme cette liste et qui sont marquees par la reference geo-
graphique : (( Poulo Condore ii, en realite, se rencontrent sur toute l'eten-
due de la cote indochinoi:se. En tout cas, Octopus fontanianus, 0. hannandi 
et Cislopus ind.icus ont ele recueillis par moi aussi bien clans la Baie 
d'Along, SUI' les cotes du Tonkin, qu'i't Ream et i\ Poulo-Dama dans le 
Golfe du Siam. 
J?AUNE MARJNE VE D'INDOCHINE R 5 
Spinlla. 
U uous resle ;\ clire <p1cl<1ues ruols sur tu1 dc.s Ccphaluuodes Dibi·arn·he.s 
les plus intercssaids que renl'erme, it n'en pa:; doulcr, la faunc des caux 
iudoehinoises, el do11l l'Jnuenlaire de '.':iERENE ne dil pa:; uu seul mol, bien 
que le Cephalopode en question figure clans l'cuumfaalion d 'e.spc'.ees clou-
nees clans ma note prclirninaire (DA'IYYDOFF, 1937). J 'ai en vue la remar-
. quaLle Spirula. J'ai recueilli un lot de coquilles de ce J\lollusque (en tres 
bon etat) sur le rivage d'Itu Aba (Atoll de Tizarcl). 
Argonauta. 
Je me pennels de signaler encore une lacune de J' 1 nvenla.ire, public 
par l'Institut Oceanographique de Nhatrang : il ne n1entionne pas une 
forme de Dibranches aussi importante qu'Argorwuta. En fait, c'est le 
de Lanessan qui a peche ce Mollusque, en 1927, clans la par tie centralc du 
Golfe de Siam (voir le << Rapport sur le fonctionnement de l'Institut 
Oceanographique pendant l'annee 1926-I\)27, p. 10) et, ensuile, je l'ai 
retrouve (DAWYDOFF, 19::17) a cleux reprises : a Poulo Conclore et a Lieu 
Chieu (Baie de Tourane). Il s'agit d'une espece classique . !l. aTgo L. 
II. - Teimbranchiates. 
L 'Jnuentaire de SrrnEi'iE rnenlionne la presence de Nauli/us pmnpilius L. 
dans les eaux cl'Annam, mais l'auteur de cet Invenlaire a oublie de preci-
ser qu'il s'agissait, clans ces cas-fa, d'une simple coquille 'Uide. En effel, 
jamais, a ma connaissance, le Nautile vivant n'a de capture jusc1u'ici dans 
la Mer de Chine JWeridionale. Pourlant, je ne scrais pas elonne si la pre-
sence de ce Tctrabrancl1e cl]ebre y etail conslatee, un jour ou l'autrc, dan:s 
la partie de cc bassin acljacente aux Philippines (Palawan, par exernple), ou 
sur les cotes de Borneo, car je l'ai trouve en 1902 assez frequent dans cer-
taines localites de la Mer de Banda et, surtout, dans la Mer Arafoura, le 
long de la cOte Sud-Ouest de la Nouvelle-Guinee. 
Dans son Hap port sm· Ies res ul hd.s zoologiq m:s de 1' Expedition danoise 
qui explorail la faunc et Ja Hore cles eaux marines du Golfe de Siam eu 
1899-1900, .Mon.TENSEN se plaint de la pauvretc relative de la faune des 
l~chinoclerrnes dans ces parages ( (( Echinoderms were less numerous than 
I had expected 11). En eff et, les clragages mcthodiques et tres soignes effec-
tues par ce naturaliste pendant trois mois de son sejour au Siam, ne lui ont 
donne, par exernple, qu'une seule espc·ce cle Crinoi'des. D 'autre part, BAs-
SETn SMITH, tt qui nous clevons nos connaissances sur la faune cle la parlic 
centrale de la .Mer de Chine, et dont les recolles en Echinoclermes ont ete 
JJA 
lrl:S riches, n'a reeueilli daos les regions d'atolls de Tizanl el de I\laecles-
iield qu'une seule espi:•ce d'Holothurics (Culochirns tuL1e1·cu.losu.s Sernp.) 
(deux exemplaires seulement). 
Ces resultats, quasi decoHrageanls, des drngages de lhssETll Si\HTll, en cc 
qui conccrne Jes Holothuries, m'ont frappe heaucoup. Partout 011 je faisais 
mes recherches (et l'Atoll de Tizard n'a pas fait exception), les Holothurics 
etaient toujours trcs nombreuses et varices. En ce qui concerne la pau-
vrcte de la faune en Crino.lde:-; du Golfe de :-;ian1, doot se IJlaint NlonTEi\SE!\, 
rnes dragages, cffcctur\s clans les eaux cle Koh Kong, Heam ct Phuquoc, cor-
roborent pleinerncut scs cooclusicms. Daw; toul.e cettc region, je n'ai 
recueilli moi aussi c1uc 8 represenlants de cc gr011pe (quatre cspeces, en 
tout). Au contraire, les recherches faites dans le clornaine 1naritime de 
l 'Annam el de la Cochinchine, ainsi que quelq ues pechcs prntiquees dans la 
region centrale de la Mer de Chine, rn 'out [H'OCUl'C lll1C foulc de Crinoi'des 
cl rn 'ont clernontn~ que la faune de l'Inclochine doit el.re trcs riche en reprc-
sentants de cc groupe. Telle est aussi l'opinion du Dr GrnLECI qui rn'a foit 
l 'honncrn· de se charger cle l 'etude de mes re col tes. 
J 'ai cprouvc Jes mernes impressions en recoltant les Oursius el les Ophitt-
res. Tout me po rte ~l croire que ccs grou pes cl ']~chinoclerrn es son L Ln'~s liien 
repn~scnles clans la zone cotil·rc el lillorale des cotes d' Annarn el de la 
Cochiuc hi ne compris les eaux co chi nchinoiscs cl11 Golfc de Si am). Au 
conlrnire, en cc qui conccrnc le Go1fe du Tonkin, les parties explorces lle 
cc bassin rn'ont paru beaucoup mains riches en rcpresentanls cles groupes 
cu er ues Lioll que le.~ eaux voisines cl' Ann am. 
Cc qui rn'a clesiJlusionne, c'cst la pauvrelc; relative ue la Jaunc de l'Jndo-
chiue en Astfrides. En lout cas, j 'ai acquis la l'crlilude que, clans la zone 
s l riclcrneu l cc'ilii~re, les f; toil es de mer, e Lant par endroits exces:si vcrn en L 
11omb1·cuse.~ cu i 11diviclus, 11c sonl pas Lrb.; varir'.cs co cspc:ccs, 
A. HULOTHURIOJDEA~ 
Comrne Jc I'ai dit, Jes Hololhuries aliouucuL da11~ toutes k.~ parties de 
la Mer de Chine oi'1 j 'ai prntiqw~ cles pt~chcs, Elles daienl trrnjours tr{~s 
uombremcs clans la zouc c6tiiTe, sur toulc l'elenduc de la cole indochi-
11oisc et j 'en pus reeueillir aussi unban nomlire de specimen,; en prntiquant 
mes drag ages da ns la region liltorale. Comrne resulted, mes r6coltes son t 
riches et conticnnent nn nombre cl'espi·ce:-: irnportant. En effet, le Dr HEDI:'IG 
qui s 'est charge cle l'etude de rnon materiel, y a trouve une cinquantaine 
cl'espc'·ces (clonl 15 nouvclles), distribu6cs panni 19 genres. Deux cle ces 
genres : Semiholotluuia el Eusliclwp1is sont nouveaux. Ils seront clecrils 
prochainement. 
J. - Apoda. 
A eu j uger par l 'frnenlaire, public par I' Jnslit.ut Occfanographiquc de 
Nhatrnng, la collection des Holotlmries apodes recueillics par le de Lanessan 
au 1;ours de se;;; 1·roisic·1·cs durant qualre ans, le long cles cotes indochinoi~e.s 
FAUNE JVIARlNE JJ'INJJOCHINE 
el d61erniirn'-e.s par fen Je Profes~Pnr ne contienl qn une O"cule 
'"s[l~'('f' flp ce gronpc : 8ynopto m1ie11l11l11 Cham. cl Or, (fans me,; 
n;col1e,;, Elll:\C a rni;; 1111 jonr la prt;sern·c <k 1 I (•spt'-ce;; apparlenant i'1 
8 genre~~. 
Notons, tout d'abord: 
Le genre Synaplu, dont l'cspi~cc tri:•s rfpanduc dans la zone intcrtropicale S. ma-
culoto Cham. et Eys. est tri•s commtmc, par enclroits, sur les r·ecifs du Centre et du 
Sud-Annam, clans la zone des lialanccrnents des marees. Ii faut, neanrnoins, mcn-
lionner que je n 'ai rencontrc que rarcment cctte Synaptc clans la Baie d'Along 
et j 'ai acquis la certitude qu'dlc est asscz rare aussi clans le Golfc de Siam, oit 
jc n'en ai trouve que lrois specimens (dcux a Ream et nn a Poulo-Dama). 
Parmi lcs antres Apoclcs, citons : 
Syno]!lu/a, genre reprrscnl.c dans mes rfroltes par deux espi,ces : S. mcmbmna 
Iloclgs. (Pcrnlo Comlore, Baic cl 'Along) ct par une espece encore inconnne. \.rs clrnx 
c;;p(•c·c•s sont rcpr<•scntfrs par 1111 grnucl nomhre d'(~chantillons. 
Po/isy1w1Jto : 1111.c no111clll' espi•ce, 1n·o1cnant de In Baie de Nhatran1.r. 
Protrmkyl'a. On .trouyc clans mon mal~ricl deux cspi·ces de ce genre : I'r. pse11rlo-
dir;itota :-;p. (Baic de Nhnlr:rng) et moynill'oulcr Hoclgs. (tri•s cornnrnne it Po11lo 
Con don· et :\ Poulo- Damn I. 
O]!heodcsmna : Oplirod;,,rnnw spec/a/Ji/is Fisch. (commnnc dam les e:rnx d'lli1"rrs 
d11 S11cl-A11narn). 
Pn/yc/1eiru, il\('C' lllH' s1•11le co;pfre : P. r11fcscens Brc11. 
C/1iridnt11. M011 rn:tl/·riel 1·rnllie11l Ch. sl1;hlnrnni 1•1 rir1iilu Spr. (f:oH(• de Si;1m). 
ll: - Molpndoidea. 
Cc gT0111w u \·st n·pri;sen li; dans 1ncs n;colles qnc par trois 1•spi·ces du genre : 
Aphitorloctyla : 11. oustrolis (Golfc de :-;iam); molprrdioTrles Se.mp. (Poulo r:on-
dorc et 1'\hntrang) d 11t11• 1'spi•cc 1Hnncllt• pour la science, prmenmil d1• Poulo 
Conclore. 
HI. Denrlrochiroto. 
TA'S T'k11drnt'l1irole.s sont 1•xln~menw11t cornrn1ms ;\ pen pri•s partoul, f'I parlic11-
lii'n'menl varies .. l'.cn ai lro111{; 8 g'l·11n•s, parrni frsq11els l!EIHNG l-laldil nn gC'nre 
110111-P:m : Se1ni/1olu//1111·ia pro11·mml dC' la Baic de Nhatrang. 
Le genre Holothi1ria est le plus richemcnt rcprcsent0. J 'e;l. ai rccueilli au rnoins 
'.28 espcces, don! G onl 1'!1; rcconnues par IIEurnc comme nouTclles. Les csprces dej;\ 
connucs sont : H. ('ineroscens Brdt.; H. lism·iensis Fisch (Rt'-am, Spratly); lwwoien-
sis Fisch.; irnpotiens Fisch.; insignis Lun.; nwrt.ensi Scmp. (Poulo Conclorc, Baie 
d'Along); Helleri v. Mart. Yar. nov.; rnauritionn Q. et G.; pol'dotis Sel.; scohm 
Jager; edulis Less.; -vogobundo Scl.; nobilis Scl.; afro Jag.; oculeota Th. (Heam); 
coluber Semper; ocellola Jcegcr. 
A cette liste des cspi:,ces trouv1;es pendant mon s-Cj011r i1 l'Instilnt Oceanogra-
phique, j 'ajcrnte qudqm•s unites sprcifiqucs de Holotlwrio, recucillies au cours dc 
•ma Mission de I~):'\8-19:~9. Cc sont : f-foloi/1uria orgus Ja:ger, espece fortemeut macu-
l1'c ((( Leopard-fish n, 011 « Tiger fish ll des a11tc11rs de languc anglaisc); H. ure-
nicola Semp. (blanchc rnac11kc de !aches brunes). 011 lronve cctte espece toujours 
enfoneec pro[oml<;mcnl (jusqu'i1 5o cm.) d:rns le sabk; H. coluber Semp.; fL m01·-
mornta Jaeger. 
11 est it noter que, clans mes rfrollcs, il rnanquc qudques especes clu genre Holo-
tlwria rccueillics par le De Lamssan (rr especcs). Telles sont : H. fulioinosrl 
lifrouard; monacoria Lesson (I.res commune an Japon): tenuissirna Scmp. '; the-
lenoto Ja:ger (Treparrns u1wnos) Ja:ger. 
LP genre C:nlod1ir11s e~t an,si richcrncnl represent(;, J'en ai tron\-{• 8 cspi·1·e:; : 
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C. cloliolmn Pall.; qu.aclmngularis Less.; crassus Eckm.; robuslus Less.; rnbus-
toicles Less.; cucumis Semp.; luteus Sluiter ct une espece reconnue comme nou-
velle. 
A cett.e lisle de Dcndrochirotcs vicnclron·t se joindre : 
Sernihololuria, genre nouveau, etahli par lIED!NG, avec unc esp(~ce t;galemenl. non-
Yelle, trouvcc sur les cotes du Sud-Annam (Baie de Nha trang). 
Mu.elleria, avec unc espece : Muelleria nobilis Scl. 
Thyone : Th. rnirnbilis Ludw. et unc espl~ce nouvelle pour Ia science 
Psc1111ocucumis : Ps. quinquan9uluris Sl., espece tres fn;qucnle dnns Jes r;inx 
d'Annam et de la Cochinchine. 
C11rumaria a1·ec dcux cspeccs : C. sc1nperi Bell. el uric espi·ce nouvelle. 
Pl1yllop/1orus, genre reprt;senll> clans ma collcclion par dc11x imilt;s spcciriqncs, 
tnnles frs deux nmncllcs pollJ· la science. 
Vien I, ensnil.t•, ]a famillc de STtCHOPTD.E, parmi Jes repn;scn Ian Is de laqndle 
Tl Em Ne: a {lfrcl{; lian,.; mes rfrollcs la pn;sence des genres sui 1«ulls : 
g. Euslicho7ius, demi m1e espece (nmnclle aussi pour la science) a cte ren1eiJlie 
clans Ia Baie de Nhatrang. 
g. Stichopus, qui comprend plusieurs especes nouvelles qui nc sont pas encore 
decritcs. Parmi Jes espl'.ces eonnues (et largcmcnt distribuees), citons : Sticlwpus 
lwrrcns Sol.; ·uoriega/.11s Scm. (forme geante q11i atleint souvcnt presquc I m. de 
longueur); a1wnas Q. et G. et chlomnotus Brit. Les trois dernieres esp?'.ces n'ont Cle 
rec11cillies quc clans la rr\gion cenlrnle de la Mer clc Chine (snr Jes alolls de Tizard, 
J,0;1!1<1 el ;'1 Paracclo). 
l3, AST EROJDEA 
Comme je l'ai de.Ft n1enlionne, j'ai eu Vimpression que les Asterides ne 
son!. pas tn\~ varices clans la zone cotii"'.re des rc.gions que j 'ai explorc'es. 
Ce qui est certain, c'esl qne, clans les eaux de l'Indochine, ces animaux 
sont incomparahlernent rnoins nombrcux, que clans Ies eaux de l'Insulincle 
Orientalc, que j"ai eu ['occasion clc visiter. 
Ponrlimt, cerlaines csp(~ces se renconlrenl, par endroits, dnns Ia zone ]iltorale, en 
tcllc quantile q11'elles parnisseuL coiislilucr it ellcs seules Ia population tout cntierc 
du fond. Telles sout : Cmspiclosta hesperus JVh:tll. ct Tr.; Stcllas/cr equestcr Hetz.; 
Arc/wster typicu.s M. et Tr. Tres nombreuses aussi dans cerl.aines regions sont : 
Narcloa tubercula!ll Gr.; Fromia milleporella Lam. et, dans la zone sLrictemcnt 
coli(Te : Linckia et I'Oreaster noclosus Bell. On trouve cette dernicre espece dans 
ccrtaines locnlitcs des cotes du Sud-Annam (Baie de Hon Cohe, par exemple), par 
miUicrs sur les ri vages. N otons, a propos de l 'cspi)ce en quest ion, qu 'ii cote des sp6-
cimens typiques nyant mie teinte rouge, on renconlrc souvent des individus chez 
lesqucls la coloration est blanche laiteuse, taehet6e de rose. 
Espece extrcmcment commune a11ssi clans la zone cotiere, mais localisee orc1i-
nairement snr lcs facies coraltiaires, est Linckia l.'£t1igala, remarquablc par sa bril-
lan te colora lion bleu. 
L'autre cspece dn rncme genre, L. gu.i.lcl.ingii Gr., qui sc caraet.faise par unc teinte. 
brune, est beancoup plus rare. 
Parmi Jes J~toiles cle mer qui (>tnienl assez nbondantes en cerl.ains cndroits (Poulo 
Conclore, Baic de Vnng-Ho, :;;ncl-A.nnam) clans la zone cotirre, a une distance pen 
considerable de la ligne de balancement des mar{:es, notons Cnlcita (C. nowe-
guinece). 
J';1i ete frapp1; cle la n1ret1; relali1e cl'Echinaster l11zonicus Gr., forme qui aboncle 
r1ans la zone liltorak de l'Archipel Indo-Anstrnlien. Dmis Jes canx inclochinoiscs, 
je n 'ni l't'll«onln; ('f'llP c•,;pi·c(: qnn pl11tilt nccnsionnL'ilenwnl. Nolons it son propos 
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que, comme clans lcs rners de l'Insulindc Orientale (Ambo1na, Archipcl de Kei), 
plusieurs individus indochinois de cetle Astfricle, recucillis sur lcs cotes du Carn-
hodge, hebergeaicnl des Cceloplonci rcmarquab lcs par lcur coloration mimctique 
(rouge ct blanchc) : C. asiel"icola Mortensen. Une aulrc especc cl'Echinoster : E. pur-
putcus Gr., qui figure clans la lisle des Asterides du Banc de Ilfacclesfickl, n 'a pas 
elt~ retrouvee clans la zone continentale; je n'en ai rencontre qu'une seule fois, a 
Spratly. 
En outre des Astfrides que nous 1enons de menlionner (Craspiclostcr hesperus 
Mull. et Tr.; Stelloster equesler Hetz.; Al'choster · t:ypic11s M. et Tr.; IVorcloa tuber-
culatci Gr.; Oreustel' nodosus Bell.; Linckia la:oir;uta L. ct gi1ildinyii Gr.; Culcila 
JJO!!iE(JUinea:; Echinoster luzonicus Gr. et p111p11reus Gr.), cornplf>tons nolre Jiste 
d'l~toilcs de mer inclocliinoiscs par ]\\nmneralion d'nuln~s csph·es qlli flgnrenl. flans 
nos n\cnlics ct diinl je n'ai foil encore mention. Ce sonl : 
Asterinn ce11lteus V<1len. (B<1il' ,f'Along, Po11lo Condorc). 
Astropecten polyncunlhus M. cl Tr. el 111on11c11111/111s Slncl., formcs tri·s cornmm1rs 
clans Ia zone Iiltorale. 
Luidia quinm·ia v. Marl.; aspel'a Siad. et maculuiu lVhill el Tr. 
Coscinasterias wlanwrio Gr. (Spratly, Poulo Comlore, Phuquoc, Golfe de Siam). 
Gyninastehas carinifera Lam. Ces deux dcrnieres especcs sont des visitcuses plu-
tot occasionnelles de la zone strictement littorale, avec les fonds inferieurs a 
Go-80 m., et affect.en t les profondeurs plus considerables, oil on ks pechc assez son-
vcn t, surtou t s1u les cotes cl' Ann am. La rneme remarque est applicable au genre : 
Goniodiscus, notarnment a G. pleyeclel/.a, recucillie it Ponlo Condorc et it Sprally 
s11r lcs fonds depassant loo m. L'aulrc especc clu genre : G. cuspidotus Lnnilc, ren-
contree par moi i1 Poulo Condorc, n ·tit; d1alntt'·c snr les fonds inU·rieurs it 3o m. 
Ptemslcr cribrosus v. Mart. asscz cnmmun da11s Jes eaux du Norcl-Annam et du 
Golfe du Tonkin. 
Lei.aster speciosu.s Y. Mart. (Pm1lo Conclore, Sprally ; Leachei Gr. (Atoll Tizarcl). 
Ophicliasler, a rec deux espt~ces : 0. chinensis Per. (reneontri;e clans la Ilaie cl'Along 
et. dans le Golfe de Siam) ct 0. c:ribrarius Llitk. Celle clernit'·re especc monte par-
fois jusqu'it la zone ciltii~re (un exemplaire a t;te recueilli sur les rfrifs). Nolons 
que les jeunes incliviclus clonnent des /onnes com.eles, tout commc Lincfria. 
Pati.ria britreus Bell. (Sprally, Golfe de Siam, Ponlo-Dama). 
Aconlhoster echinites Lutk. Celle Aslfaicle a bras nrnll.iples (jnsqn'ii 20), n et<~ 
tronv€c dnns le Golfe de Siam (en 190:)) en grancle quantile. Le long des cotes 
d'Annam, jc n'e'n ni recucilli que deux -l'>chanlillons. 
Fromia milleporella Lam. Forme qui m 'a paru plutot rare. 
Nolons aussi quelques represcnlants des genres Rheloster, Hymenoster, Goniaster 
et Hacelia recueillis en 1903 clans le Golfc de Siam ct qui sont rest6s non iclentifo\s 
specifiqucment. 
Il nous reste a ajouter a cette liste l'enumeration cl' Astericles recueillies 
clans ]a region de l'viacclesfield par BASSETH SMJTH et qui figurent clans le 
memoire de BELL (1894). 
Archaster typicus !VI. ct Tr.; tenuis Bell.*; Astmpeclen polyocanthus M. et Tr.; 
Luiclia aspera SL; forficipe,. SL ; harclwicld Gr."; longispina Slad. ; maculutct 
M. et Tr.; Goniocliscu.s ruyosus Perr.*; Patiria briarens Bell.; Culcitu sp.; Chcelos-
ter moorei Bell.; Asierino. cepheus M. ct Tr.; Ji'romia mi.lleporello. Lnmk.; Leiaster 
leach.ii Gr.; speciosus Mart.; Rhipidaster 1wnnipes Sl. ; !Vorcloa tubcrculata Gr.; 
1Withroclia clovigeru Larnk. *; Echinaster purpureus Gr.; Asterios ·vulsellola Slad. 
Les espL~ces qui mnnquen t clans mes pro pres rfroltes son t marquees par des as lc-
risques. 
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OPHIURlDEA 
J. - E11ophi11roi1lr11. 
SERENE ne men lionne dans son ! nvenlaire que quatre espt~ces d 
rides : Ophiaclis savigni.i l'IL et : ; Ophi.olhri.T longipecla Lam. ; Ophio-
gyrnna elegans Ljungn1_ et une espece non identifiee du genre d 'Amphio-
pholis. En realite, les Euophiuridcs jouent un role tres important (sinon 
dominant, par endroits) dans la faune littorale des cotes de l'Indochine. 
Hs sont tres abondants ici, aussi Lien pour la varietc des genres et especes, 
que pour le nomhre d'individus. On les trouve aussi parfois en quantites 
prodigieuses sur les recifs frangcants (ou ils se cachent <\ peu pn~s partout 
dans Jes blocs de Madn'pores), clans les anfractuositt~s des roches, clans Jes 
tissus des Epongcs, clans les coquillages des gros Mollusques, etc. 
Dans ]es eaux Jittorales, mt~rne assez eloignees de la cote, mais par 
les fonds ne dcSpassan t pas 50-80 m., les representants du groupe qui nous 
occupe tiennent aussi, par endroits, une place importante. Notons que Jes 
Ophiures qu'on pi:'·che clans la zone profonde, restent, i\ quelgnes exceptions 
pd·s, de iaille relalivemenl mediocre, landis que ceux qn'on rcncontre s11r 
]c.s rerifs atleignenl parfois nne taille geante. 
c(' son1 ,<;Urlou( Jes repn'senlan!.~ des famillf's df'.S AMPTII1TT\lDiE, 0PHL\C:-
Tlll.E, 0PmoTTin1crniE qni dominf'nl clans la znne cle hal:rnr·e1-l1enh des 
marces sur Jes r(·cifs. 
Lil premih·c fornille esl repn;scntec par Jes genn•,; : 
A mphiu/'(/. : A. aml1igua Koch. et. olivacea Br. 
Amphiplwlis : A. squrmrnwta D. Ch. (forme cosmopolile). 
P<lrmi Jes represcnlanls d'Opbiacticlf.s, nolons 
Ophioctis s01 1iunyi J\hill. el Trn:<chel. 
En er· qui ronccrnl' Ies 0PmnTnH:nrru\, ils soul. rPprr'senh;s par : Ophiothl'i.r 
neredino Lam.; flllT'fJlll'Nf Y. M:irl.; hirsuto M .. d Tr. el, s11rto111, 0. /011~7ipl'do tmn., 
1rnc des plus bellco; esp«ces du groupe, qni cw fail. remarquer par sa grnnrlc taillc 
(ses bras <itlcignenl. i111 dcrni-mt•tre). On pent dire qn'arec Ophionwslix annulosa 
que 11011s allons citer, c'esl la plus grancle Ophiurc de l'lnclochine (sinon de toute 
1<1 region indopacifique !1). 
En ontre des espt'ces rnentionnecs plus hant, on rcnconlre parfois d:rns 1<1 zone 
cotiere : 0. exigu.a ct 0. striolata, tres belle .Ophiurc clo11t le~ hras sont orn~s de 
bandelct!es trans,-ersales blanches. Ces deux cspt~ces sont des habilrmls des caux 
littoralcs, mais elles remontent. volontiers, cle temps en temps, jusqn'a la zone 
co.tierc plus OU moins profondc (5-10 m.). 
Pour termincr avcc les Ophiotrichidce, ajoutons qu 'on lrmwe aussi clans mon 
materiel plusieurs specimens du genre rcrnarqnable : Ophiopteron. 
Ophiopteron elegans. Cctte Ophinridc a ·Ne consiclh'(~e jaclis cornme une forme 
rarissime. Or, j 'ai arquis la certitude q11 'elle est plus freqnente qu'on ne le croyait. 
lhns les rners de l 'Jndocbine, on la I rouve surtont clans le facies a Gorgon es, 
cntre les houches du Bassac el Poulo Conclore, mais j'en ai reeueilli aussi qud-
qnes individus dans le Golfc de Siam et. clans la Baie cle Nhatrang. D'nillcurs, dans 
la dcrniere loc<llite, cette ('l(~gantc Ophiurc est inconlestablemcnt rare. 
Snr Jes rec ifs vi rnn ts (toujours immcrges), les Ophiures les plus rernarqu<lblcs, qni 
santen t nux yenx de l 'explorateur, son t. lcs reprrsen tan ts de la f am ille df's 0Pnrn-
co'\rrn E. An premier rang cle ces <lrrniprs, il f'aut plncer IPs magnifiqrn•s : 
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Ophiom.astix, ::nee cleux cspeces : 0. wmulosa Lamk. ct carynphyllrtlo Lidck. 
(la dcrnierc espece est frtqncnlc sur ks rfrifs dr' Po1ilo Condore). 
Sigualons a11ssi qnclqucs csp(·ccs des genres : 
Op!tincnma : 0. J!il'(t J\foJl. d Tr. (n'cifs de Po11lo Condorc); 0. scoloprndri1rn 
L:1m.; /i11eolut11 Mflll. E'I Tr.; corul/ico/11 Mi'dl. cl, surtonl, la giganlcscpH' 0. cl'i-
noceus Midl. Pl Tr., son! lr('s comm1mcs ;\pen pri•.' partont .sur lcs rrcifs immrrg{·s. 
Or1hior/hr111n : genre rqll'(·scnt(, par 1111e :wule cspi:cc : 0. eler;ans Pel. 
En passant anx Ophiures qui 11 'ont jamais ete rencontrcs en dehors de la zone 
plus ou moins profonde (::l5-6o m.), nous incliquerons, en outre d'Ophiopteron 
elegans, lcs forn1es suivantes : 
Ophiacantha acanthina II. L. Clark. (Sprally, Poulo Conuore). 
Ophiothela dan:E Verr. (Baie d'Along, cotes du Sud-Annam). 
Ophioplocus irnbricatus ]\foll. ct Tr. (Sud et Ccntre-Annam, Cap Saint-Jacques). 
Ophioneris duhirr Miill. et Tr. (!hie d'Along, Golfe du Tonkin, P011lo Conclore, 
Snd-Annnm). 
Ophiolepis cine/a J\foll. el Tr. (Golfe de Siam, Poulo Condon~, Sprallyl. 
Ophio9ym1w clcwms Ljungrn. · Cette cspc·cc, qui figmc clans l'lnvcn/airc de 
S1rnimE, esl 1Tt'S commune clans ks ca11x d'Annam et du Tonkin. 
Ophioliroc/1ncllo ourr11111io Lj11ng. (Ernho11cli11rc du Hass:1c, Cap S:tinl-.Tacqucs, 
Goll'r· lie Siami. 
Ophiomy.xa /onuispinosa 1. Mart.; ln·rnispina 1. Marl. ct lonr;ipedn Br. Cette dcr-
n i<°'rc espt'·cc mon1e parfoi:i j11sq11 ';\ Ia zone strickmenl ctitit>rc. 
Ophior11chno, a1·{'(' deux espi·cp-; : 0. innY1ss11/a Lnn. rt d0Pi9rrr1 nrnk. (Golf'c du 
Tonki11, d>tcs d'Annan1}. 
Ophiucnemis morrr1nrolo L;1m. (Golf<• d<· Si;1rn, Pnnlo CnndorP, Sml-Annnm, 
L:1gTme ll 'A1oll de Tizanl). 
4.n1p/1i11r-on//1n sP:l'l'(fr/iolo Dunk. (CMes dn Sud et Cen1rc-Annarn,. A loll Tizanll. 
Oj!hinps11111111iu111 sempel'i Lym. (Baie d'Along. Colfc de Sinm, Po11lo Comlore). 
Ophin111ow 1·aco/1rn Lyn1. el ol>scurn NI. ct 'fr. La prernii•rc ('Spi•c1' a (tr rccncillie 
clans la lag11ne cl 'atoJJ de Tiz;1rcl, la rleuxii'mn :\ Sprnlly. Tout es les dc1n: ont {•le 
trnHn'•es associfrs aux Crino"idcs. 
Pe<:finura clegons BPll. Le seul t'X!'rnplairc de ma l·ollcction pro1 icnl d11 Gnlfe 
<k ~inm (Po11lo-Dama). 
Orio11111sly:r turinphyllrr/11 Li'i1k (Ponlo Condore, ~prn1ly1). 
IT. En rya f ea. 
Cc groupc est rcprrscn le da11 s mes rfroltes par trois form es des THlcIJASTEnm.TI : 
Trichaster palmifems Lam.; dc11x spfrimeus de granclc taillc pl\r·h<;s : 1'11n dans 
Jes eaux de Poulo Condore, l'autre da11s Ja Baic de Nhalrang. 
Euryale aspera Lam. (Poulo Condore, Bnic de Tourane) et : 
Austmclarlus exi9uus Lam. (Baie de Vung-Ho, ~ml-Ann:im). 
Nous avons signale l'association de quelqucs especes d'Ophiures avcc 
les Crinoi:des, Jes Poriferes, Anthozoaires (Maclrcpores, Alcyonnaires, Gor-
gonides) et merne Hydrozoaires. Parrni les Ophiures, associes aux Poriferes, 
citons quelques especes de J'Ophiotlu·i.r t~I d'Ophiogymna. Parmi les 
Alcyonnaires, ce sont surtout les IJend.ronephtya qui donnent souvent abri 
a une grande quantite d'Ophiogymna eleQans Ljungm., tandis que, sur les 
tiges des gros Hydrozoaires (Plmnularia) et des Gorgones, on trouve sou-
vent associees les petites Ophiothela dance Verill. 
II est probable que ces animaux, non seulemcnt donnent aux Ophi.ures 
rm abri, mais ces dernir~res entrent avec leurs htites en contact plus inlirne. 
1l e.~t perrni.~ de croire it J'existenee, clans certains cas, d 'un verilahle corn-
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mensalisme et rneme d'un parasitisme. C'esl en ce sens que je suis dispose 
a interpreter l'associalion des aniniaux qui nous occupent avec les Madre-
porn.ires el, surlout, avec les Poriferes. Ainsi, j 'ai observe les Eponges de 
belles dimcnsioms bourrees d'Ophiures et leurs tissus se trouvaient en elat 
de destruction. 
outons (t noire liste d'Ophinres l'enumeralion d'espPces trouv6es snr 
le Banc de Macclesfle1c1 par R-\·ssETn SMITH (les esp(•ces qui nc fignrenl pas 
dans uotre proprc inYenlaire sont rnarquecs par des astfrisrp1es). 
Pcclinum. clcguns Bell.; infcnrnlis M. Tr."; Anipltiura o/i,Dnrea Brach.; Opl1in-
cu11111 11icu M. Tr.; sr<!/Oj!etHfrina i\T. Tr.; 01>liirrr·uch1w c/11vigera Brach.'; 011hin-
n1.astix caryOfJhyllr1/a Li'1tk.; 011hiolhri.r co11il/.aris Lym.+; nieln1wrfl'alllma Hell. ; 
pw·1mr·ca Mart.; comota M. Tr. 7 ; punctolim/Jotn? i\!nrl. ; rntuta Mart.; Ophio-
pteron etewms Luchv.; Ophiomyxa austrolis Ll'tlk. ; /Jrcvispirw Mart.; longipeda 
Br.; Ophiocrenc eni.gma B. Sh. 1 • 
D. ECHINOIDEA. 
Les Echinides ne sont pas rnoins vari(~.c; qne Jes Ophinres et plusienrs for-
1nes se rencontrenl en grarnle qnanlite cl'inc1ividus, en lenanl so11vent. nnc 
place imporlanle flans ]cs prodnils ck la pi'~che. 
I. Oursins regnliers. 
La famillc des Ecm~ol\rnTniD1E c:'<t represenlfr c1a11s mes rfrolle,c; indochi-
noises par lcs genres suivanls 
Echinomclro. : E. maltei. Bl. 
Hetemccntrotus : H. mrmtillo/us Klein. 
Porasu/enia : !'. groliosa Ag. 
Parmi les TEMNOPLEUIHDJ,, on y \rouyc : 
Temnopleurns toremnoticus L. 
Plcurcchinus : Pl. niaculatus el le rninnscnle Pl. voricgotus Mori. ( = Tenino-
tremo sculplo A. Ag.). 
Solnwcis : S. ·oirgulato L. Ag.; sph;ceroides L.; clessumier'i L. Ag.; /Jicolor Ag, 
Les autres especes du genre : S. belli Mort. signall'c par MonTENSEN clans lcs caux 
siamoises du Golfe de Siam, el S. nijo Bell., trouy.ee sur les rec ifs du Banc de 
Macclesfield par BASSETII s~rrnr, ne figiircn t pas dans mes recol tes. 
Mespilia : M. glolrnlns L. · 
ToxoPNEUNESTIDiE. - Parrni les reprcsentants de cette famille notons les genres 
Toxopneustes, a\'ec une seule espece : T. pileolus Lam. 
Sphcerechinus : S. pulchcrrinus A. Ag. 
Tripneustes : Signalons Tr. grotilla L., cspere trcs apparcnle. Selon toutes les 
probahilites, cet Oursin deYrait etre plus on moins commun dans les eaux d'An-
nam el de la Cochinchine. Je l'ai rencontre plusicurs fois a Poulo Condore, .ainsi 
que sur les falaises SOUS·marines du Cap Varella, a Lien Chieu, pres de Tonranc 
et clans la Baie de Nhatrang. 
Faorina : F. chinensis Gr. Un sc11l exernplaire, recueilli a Cap Saint-Jacques. 
Ecnrnm.1,. - Ccltc rarnille n 'est repr<·sPntfr dans mon materiel, qne par le genre 
Ps111nmechi1111s (espi·cc non idenLiflee). 
FAUNE Jl!JARINE UE D'INDOCH11VE 
Parmi les rcprescntants des EcmNONEID:E, notons : 
Echi.nuneus cycloslo111us Leske, qui Yit enfoui profondement clans le sable (cotes 
du Sud-Annam, Poulo Condore). 
Echinoslreptus 1nolore . , rencontre plusieurs fois sur le faci<':s rocheux du Sud 
el du Centre-Annam. 
La famillc de DrAnmrATID.E est representee, tout d 'ahord, par plnsieurs espcces 
du genre : 
Diorlerrw. Signalons : Diademn saxotilis L.; D. setnsum Gr. (forme archi-com-
mnne); n. ylolrnlosmn A. Ag. (Po11lo Con(lorc) ct n. SClllignyi M. ct Tr. (rfroltf'-e 
clans le Golfc du Tonkin). 
Vicm1cn I, rns11itc, Jes grnres 
Ec/1inolhrix rcpr('scnlf d:1n:; nws rfrollcs par Ech. cnlrrnwris Pall. (Golfe (le 
Si:1m). 
Chrelolliwlema, nice trnc scnle esp<':cc : Ch. gmnulalmn Morlcns. 
Astmpyga : A. rucliuta Leske. Celle cspcee de granclc taille est fort caracteristique 
pour l'Indopaciiiquc. Dans Jes eaux littoraics de l'Indochine, elle paralt (~tre assez 
rare. 
Ere1nopy90. Cc gen re est repn;sen te clans mes recoltes par E. denudaia (Pou lo 
Comlorc et Spratly). 
Parmi lcs STnoNCYLOCENTHOTrn.E, famille si hicn repn'senlf>c clans Jes rners dn 
Jnpon, nous 11c poin 011 s signaler qu 'une seu le cspi·ce 
Echinostrer1lws n1olare Blain'., asscz frfrpicn t sur lcs falaiscs sons-marines dn 
Cnp Varella (Sucl-Amrnm). 
Parrni lcs CrnAHIDE, l'cspi·cc la rn1c11x n'prr;;enl6c q11antitnliYcn1cnt dnns mrs 
recoltcs est : 
Prionocidaris bispinosus Lam. Cet Oursin rn 'a paru Nrc surlon1 commnn dans 
ks caux litlorales dn Golfc de Siam. 
Le genre Cidaris est beauconp n1oins eornmun . .Tc n'cn ai reeueilli qu'une dizainc 
d 'frhan till on s, tons apparlcnan t it la m t\rnc cspece : C. metularia Lam. (Pou lo 
Condore, .Baic tlc Tonrane). Pour la region de Mace lesfielcl, BELL sign ale encore 
C. hacu.losa Lam., quc je n'ai pas rencontn;, ni clans lcs caux continent.ales, ni clans 
cclles de la n\gion cles atolls. 
Signalons aussi le genre Phyllacant.hus, dont le rnagnifique Ph. imperiolis Lam., 
espi·ce qui n'a pas et~e signalec clans cette region de l'Indopacifique (ellc ne figure 
pas dans Jn lisle d 'Oursins publit'e par BEL lo)' a ete recueilli clans les e<JllX <le 
Paracels par rnon col laboratcur P. Sc11MIDT. 
Vient, en suite, la rcmarquahlc famille des EcmNOTHUmDcE. Cette famille <lont 
les rcprrsen tan ls a ff eel ionncnt' en regle generale' Jes regions profoncles, est repre-
sentec, clans la region de la Mer de Chine qui nous occnpc, par deux genres : Asthe-
nosorna et Oreosonw. 
Asl !tenosorna : On trouve clans mes recoltes cleux espcces de ce genre : A. variuni 
Grube et A. hete]'((ctis Bcclf., toutes les cleux rcncontrees clans Jes eaux du Nord-
Annam et clans le Golfe de Siam, sur Jes fonds atteignant a peine ro m. (A. varium 
montc meme parfois jusqu'u 5 m.). 
Oreusorna sc trouyc rcpresen le dans nrnn materiel par 0. 01Psleni var. n ud.mri 
Miwt. dont pl11siems rchantiJlons ont ete recneillis clans le Golfe du Tonkin et dam 
les ca ux cl' Ann am, oit l 'esp\~cc en quesli on se ti en t sn r les fon cl s dc'passan t to11jonrs 
25-30 rn. 
2. lrregulnria. 
En pnssant aux Oursins irrrguliers, eornmcn\~ons par la famille dcs ScuTELLrn1TI. 
Les spfrialistes n'npprendront pas sans intrn~t, qn'{'ll plusieurs poinls de la {'fl1e 
d'Annam cl d11 C:11nl1odge (l\1'-am), j'ai n•11coriln~ : 
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Aslryciypcus mrmni VuL, oursin qui, jusqn'il pr0scnl, n'a Cle lrouvf> quc (fons 
lcs rrrnx cln Japon. Or, j'ai acq11io la ccrlitudc q11c cctlc belle Scutcllidc cod com-
mrnw stir lon1<; l'Mend11<' <k \;1 ci'i\P d'Anrrnm Pl dr' h Cor·hinchine. Elle se tiPnt 
(Inns la zo11r lil\ornl<' (1fi-3[) rn. de profn11dP11r) s11r II'.' fnmls 1asc11x ct snhl< 1 11x, 
pnrs on rnN1~,, :ircc Jr,_, dMiri,; de {·oq11ille.'<. 
Parrni les SPATAN<;ID_E, cit.ons les genres : 
Echinodiscus : E. /enuissinrns L. Ag. el Desh ct u11rit11s Leske qui ahondent 
partout dans la zone sublittoralc. 
Arachnoi.des : A. plucenta L. 
Metalia : M. spatangus L. 
Moretia. J~galcmcnt avec une seule -espece : M. ovata Leske. 
Metalia. Signnlons Iii. spatagus L., espece qui scmblc i'tre plutot rarP. Jc n 'ai 
lrom·e quc trois excmplaires dnns le Golfc clc Siam (c61cs du Camhnclge). 
Lauannrn. Cc genre Psi. repn'senlc'. clans rna collection par trois esp(•ces : L. larJa-
1w1n LcskP; decogonule Ag. cl clepress11rn Ag., toutcs Jes lrois commrnws s11r tn11le 
l'€trnd11e de la c6le conlinen\nlc d chrns la rf>gion des Iles ntolliqnes. 
J'r'ronellr1 . .T'ni trrn116 : l'. le.mui Ag. (rommnne 1rnrloul) et. 0T'1Ji1:uloris Lc1skc 
qni pr<'f(~rc, rommc milicll d 'lrnhilul, Jes fonds gn1y11ic·.1ix (rt'.gions <lrs ;!lolls : 
Sprally, Atoll Tizarcl, Pnraccls). 
Echinoryamus, donl IPs minmwHlrs E. aispus Mnzclli nbnnclenl dnns le saldc 
eornllien en se pn'>scnlnnl, ni11si Cf1H' PrronclllT 0!'1Jic11/1Tris, commr nnr des dnmin:in-
les df' ces horizons. 
Pibulnrin : F. 'l'OIN1 . Cl11 la \ro11ve tlans ks rn0nies r{·gions qnp Ecliinocynnrns 
Pt. Pemncllo or/1icu/111·is. rnai:< l'espi'1 ce en q1wslinn semlll.<' lwancnnp pl11s rarP q1w 
ces ilerni<\res r'spt'<'es. 
Vien!, c•11fl11, la l'amille cles CT.rPEASTHJIH:. Parmi l1·s repr/•sf'nlanls cle rr'lle fnrnil\r, 
signnlons sm'lonl : 
Brissus loterocorinatus Leske, conmnm it pe11 prcs parlo11l. clans la zone plus on 
rnoins profondr, ct qui ·Cini!. exlr;10nlinaircmcnt abnnclnnt 1'n certains emlrnils d11 
Golfo tle Siam. 
Lovn1irr. Cc~ gcnrr est rcpn'scrllc dnns mes rl:collcs par <lrux nnitc's sprcif1qnes : 
L. clonga/11 Gr. Pt subrnrino/11 Gr. lrirgen1rnl n;parnlues clnns ks r;rn-..;: inrlochinnisrs 
ct tri•s ronnnirncs. 
TJl',\'O/!Sis l11zo11irn. Gr. ne sonl. pas rari•s 11011 plus dnns le (lomnine maritime •tlr 
l'Tnilochi11e (s:rnf, peuJ-1\[re, la Baic d'Along). 
Ethinocarrlium : E. 011str11/is Gr. ct corr/0/11111 Gr. Qnrlqnrs frhnnlillons reeiwil-
lis <liins le Golfc dn Tonkin. 
Clypeaster. 1J s'agit de Cl .. hnnzilis Leske, cspccc cles pins banaks rlans l'Indo, 
paciflque, nrnis qni rn'a pant C:tre plut6t rare clans la region q11c j'ai explorfr (lrois 
spfrimPns prnYPnant clr. Pnnln Condor ct deux de SpratJy). 
Pour conciure, nous croyon::: utile de reproduire la lisle cles Oursins 
trouves par BAsSETH Sl\nnr (BELL, 189f1) sur les Banes cle l\facclesfleld el 
de Tizard. Certaines especes citees clans cette enumeration (marquees par 
des astfrisques) ne figurent pas clans mes recoltes. Ce sOnt : 
Cida.l'is bacu.losa. Laink.* ; C. mel.u.laria Lamk. ; Diadem11 s11xaiil.i.s L. ; 
Astrop;yga radiala Leske ; bothryo'ides Ag.* ; Temnopleu.n1s toreumaticus 
Leske ; re:ynaucli Aug.* ; PseLLdoboleUa macnlata Troshel. * ; Tl'ypneustcs 
gratilla L. ; Echinoncus cydoslomus Leske; Lo·ocnia. clonga/CJ Gr. ; Sol-
nwcis nifaBell * ; Clypeasicr sculiformis Gm.* ; Lur1anum decar1ono/c Ag. ; 
lllrspilia r1lobulus L. ; A rutlmoidcs placenta L. 
E. CRLYOIDES 
Dulls l 'J 11venlaire de l 'In:-;lilut Oceunographiquc, :sou aulcur ne Jail. u1cn-
lion quc cles trois c.spcccs : Conwnleria briareus BeH. ; Conwlulu sularis L 
et Actirwmetra niora Carp., toutes les trois empruntecs ~1 ma note preli-
minairc sur la faune pelagique (DAWYDOFF, 1937). 
Eu realite, Oll ('()llllaissail depuis loug·temp:-; deji1, clans les eaux couliueulalcs inclo-
cltinoises, encore six coph·es de Crino"idcs. Elles ont 61e signalees par 1Lu1TLAUB 
(1890-1891) ct par A. H. CLAHK (1912, I\)2\), 1931). Cc sont : 
Capillaster scntosu Carp. ; Catoptometrn muunifirn A. II. Clark. ; lconornetm 
speciosa A. II. Clark.'; Astcrometru cristuta A .. H. Clark.; Himerometra m(tfjni-
pinna A. U. Clark. cl Ccrwmet1·a /Jello Harll. (1). Les quatrc premiic'.rcs especcs ont 
-ete !rou\·(es sm· les cr'Jt.cs cl' Au nam, la cinq uiernc it Poulo Conclore ct la derniere 
clans le Golfe du Tonkin. 
l\tes reeolles augmentenl cette courl.e lisle cle :1!~ unites (y compris trois 
espt':ce:o 1ucnliormecs clans mu note prc.lirniuaire)' rcparlies panni J 7 genre~. 
Cc sont surtout la zone plus ou Jnoins profcmdc des eaux c6tii'Tes et .c·cllc 
des eaux Jillorales de l 'A.nnarn et cle Ju Cochinchinc, ai11si que Ia n;gion 
des alolb, c1ui m'onl paru Jes plus ricl1cs en reprc;-;eulanls du groupc qui 
llOUS occu1Jc. On lcs lrouvc cJans ccs parages, var endrni tr(·s alJoJJclanls 
cl vari{·s, rni.\mc daus la zone c6tiere. 
Le lung des cc)(cs du Tonkin ct du i\onl-Auuarn, les Crinoi.des juucnt 
rn1 r6lc 1Jeau(·o11p moins import;int dai1s 1a cornposilion cle la fa1me lilto-
rale, ct surtout de celle du rivage (11niformcrnenl. ;;alilo1rneux), sauf quel-
ques endroils privilegi(:.~, 0[1 on renconlre le faci('.s rocheux. 
En ce qui c011ccrne le Golfe de Siarn, jc fus surpris (comrne l\IunTK\SEI\) 
au _premier abonl, de la pau\TClt; en Crino"icles lla11s sa par tie ~cplcn lrio-
11ulc (c{\lcc; du Cand>udge). \lais; plu~ lard, ('e[1e mauvai:-;c pre111it'.re iu1pre.~­
siou .~'aduucil 1111 pcu. E11 effcl, ~i, clan,; lcs parage.~ de Koh Kong (qui 
fail parlic cle la rcgiUil CXpiOJ'CC par J\fonTE\SE\), jc n'ai J'CBCUJl !l't;, Hlll'Ull 
reprcscnlanl des Crinoi"des, sur ]es c6tcs cle Plrnqu6c et cle Poulo-Daina, 
j'en ai lrnuv<~ plu.~ieurs esp(:ces : Arnphimelm rnolleri. A. H. Clark. ; Hele-
rornelm cre1tcli11la Carp. ; Comanlel'ia polycnemis A. H. Cl. C'e~t rnfanc 
de celle n~gion (Hearn) l[lle provient la plus intercssante imitt'.: de mu col-
lection : Rhaclinornelm Duwydovi, genre el espcce nouvelles. 
Les dragages ex~cu I es par rnoi dans cc Colfc crt I\)03, en lre Si11ga[Jo11r ct Po in le 
cle Camm'1, 11c m 'ont proc11rl- pas moius !le six cspeccs non cu core trouvres dans 
ks caux lit! oralt's ll 11 domai uc irnloeliinois. Ce soul : ;1[ e /ncrin11s .rn perlrns Carp. 
(unc hcmne dizai11c d'frlwnlillons); Dichrometrn flur1el/uln Jolt. ~hill.; Encliocrinus 
imlivisus Sernp.; Capillasler urucillissi1110 Clark; Comustet' IJIUl/i/Jrunchiata Cl.; 
Comalella slelliuem Carp. ct C. muculala Carp. Nous introcluisons ces especes dans 
la lisle que Hous reprocluisons plus bas. 
Commeuc;o11s i10lre farnrnerntion des Crinuides 1rnr la JarniJle des Co,\JJ\STE-
RID/E qui est representee clans ma collection par les genre.~ suivants : 
( 1 ) Leo aslerisque0 :urnrquent les cspeces, c1ue JL' 11 'ai pn:; rclrotn1~es en Imlochine, 
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Comatella an~c dcux especcs : C. stelligcra Carp. cl mocululu Carp. (Golfc de 
Siam). 
Comalula. Signalons : C. suloris Lam. ( espc''.cc l.rc'~s abomlanlc par emlrnils, sur-
luul, dans lcs caux d'Armam); zrnrpurea JVfoll.; pcclinuta L. 
Cupillaster avcc lrois especcs : C. nwllil'mliufo L.; macrul1rucl1ius llarll. el uru-
cilli11w Cl. Capillaster sentosa P.H. Carp., signale pour l'lncluchinc par A. lI. CLAIIK 
manquc dans mes recoltcs. 
Eucliocrinus : E. indivistis Scmp. (Golfe de Siam). 
Commithi1w : C. schlegeli P. 11. Carp. (fort commune parlout). 
Comantheria. Ce genre esl represcnle claus mes recultcs par le magnifiqnc C. b1·ia-
reus Bell (qui fignre surlout clans le materiel recncilli a Tizanl ct a Paracels, mais 
dont quelgucs specimens out ,;1e trouves aussi Et Pmdo Conclore cL sur la cOle du 
Sud-Annam) ct par C. polycnemis A. H. Clark (Puulo Condon~, Golfe de Siam). 
Comanthus avec cleux cspt~ccs : C. porvicirra J. IYfoll. (Sucl-Annam) ct timorensis 
J. Mull. (Poulo Condo re, Spratly). 
Parmi lcs rcpresentants des HnrnHoMETHTDiE, notons les genres : 
Himerometra : H. mbustifulia P. H. Carp. et nwgnipinna A. I-I. Clark (un seul 
excmplaire de cettc derniere espece provien t de Poulo Conclorc). 
Hei.erometra : Het. cl'enulata P. B. Carp. ct pmpingua Cl. 
A mphirnetra. On tronvc clans n1es recultes trois repr{;Se!l Lan Ls de cc genre : 
A. molleri A. H. Clark (Ponlo Condorc, Spratly, Golfe de Siam); A. monC!cantlw 
Hartl. et A. fackiroti J. Mull. (!cs deux derniercs espcccs sont comrnuncs, surtout 
dans les caux du Sud et Centre-Annam). 
La famillc des STEPHANO-'IETHlD"E est repn'scut('e da11s mou malfricl par deux 
especcs du genre S tcphunometl'o. : 
Stephanomctra echinus A. H. Cl. et S. spicala P. H. Clark. 
Parrni les J\JAmo~IETIUL>iE, signalons lcs genres 
Pontiorn.etm. Une seulc espece : P. anclersoni P. H. Clark. 
Dichronietra avcc dcnx esp?~ces : D. cloclel'leini de Lorr. (Poulo Co11clore) cL jla-
gcllaia Joh. Miill. (Golfe de Siam). 
Lmnpsornetra rcpresente par : L. prn/ectu.~ A. IL Clark; palnwla J. Mi:dl. et 
moorci Bell. · 
La famillc de CoLoBmrnTJUD.ll est rcprescn l('e par : 
Colobometra discolor Cl. 
Ccenomelra unicomis A. II. Clark (rccueillie clans la Baie de Nhalrang) cl C. l>ella 
Hartl. · 
Rlwdinometra. Genre nmncan, Habli par G1sLEN et. qui nc comp rend qu 'une seule 
espcce egalement nouvelle) : Flh. Dowyclovi Gislen, proYcnant de Poulo Condore 
et du Golfe de Siam (Ream). 
Vie1111cul, c11suilc, Ics farnillcs des Zv(:O'IJETJ\lll 1·:, CALrrnETJIJJJ.E ct AtiTEJ10,1E-
TIUIH\ rl'prL-scukcs clnns n1on rn<il('ricl, clrnctmc par 1111(• scuk cspl'l'C. Nu11::; y 
truuwms : 
Zyuo111elra cunwla A. II. Clrirk (rccucillic daus la zone lillora.lc it Pu1do Cuudore). 
I'lcromell'u :rcnusla A. JI. Clark (rcnco11lrec aussi it Poulo Condore). 
Gep/1yl'01nctm ocrsicolor A. II. Clark, pron~nant de la Baic de Nhatrang. CeLLe 
cspecc n'est pas rare sm· toutc l'denclue de la cote de l'Annarn et. de la Cochinchinc. 
Outre les formes que nous venous d'enumerer, la faune des Crinoicles de 
la lVJer de Chine JHeridionale comprend sans doute pas rnal cl'especes que 
je n'ai pas rencontrces clans les eaux de l'Indochine, rnais qui doivent y 
exister. En effet, en laissant cle cote Jes eanx de Hong Kong et de Singa-
pour, qui presentent pour nous un interel secondaire n'enlnrnt pas direc-
ternent clans la sphere de nos recherches faunis Liques, BAssE·1:n SMITH a 
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trouv6, dans la reg10n des Banes de IIIaccJcsfield cl cle Tizanl, pas 1noins 
de 21 especes (BELL, 189/1), dont pJusieurs ne figurcnl pas darn; 11olre enu-
meration (ast6risques). Ce sont : 
Conwtella stelligera. P. H. Carp.; Cupillus/er nwltiraclialci L.; Comissa pcrcuri1w 
Bell. ; Conwster gracilis Hartl.; brevicirm Bell.; 1n.ultil.mmchiaia P. H. Carp.; 
Conwnthina schlegelii P. H. Carp.; Conwntlws beneUi J. Ml.ill. ; timorensis lVIiill.; 
parvicitTa Mull.; Eu.diocrinus indivisus Semp.; Himerornetm rnbustipinna 
P. H. Carp.*; Amphimetm molleri A. H. Clark; Slephanomcira spicata P.H. Carp.; 
protecta Lulk. ; Lamprometra palnwta Joh. !VfoLI.; moorei Bell.; Mariornetra vica-
ria Bell."; Oligometra serripinna P. II. Carp. ; Eurn.etra aphrodila A. I-I. Cl. ; 
Dorometra parvicirra P. H. Carp .. 
A cette listc, deja assez longue, des Crinoi:dcs du Banc de Maccledicld vicnclront 
se joindrc encore dcux cspeces rccueillies aux Paracels pnr mon collnboratcnr 
Sc1rnnDT. Ce sonL : Comanteria briarws Bell. et Cornanteria polycneniis A. II. Clark. 
Cl'ino"ides 11. pedoncules. 
Pendanl mes derniers seJom·s en lnclochine, je n'ai trouve aucun rcpre-
sentant cle ce groupe archaique. Mais, cornme jc l'ai deja mentiomH~, j 'ai 
eu la chance d'en rencontrer, en 1903, clans le Golfe de Siam, entre Poulo-
Darna et la Pointe de Camau, 011 j 'ai clrague plusicurs rnagnifiques spe-
cimens de Melucrinus superbus Carp. 
En resmne, la faune des Crino'lcles des mcrs indochinoises manifes le un 
caraclere ncttement tropical. Quatre representants seulen1cnt des 1b espe-
ccs trouvees dans cette region dcpassent lcs lirnites du clctroit de Formosc 
du cote du Nord et six autrcs especes atteigncnt les eaux cotieres de l'Aus-
tralie occiclentale en dcpassant la ligne du Capricorne, au Sud. 
Au point de vue de la distribution geographique, quelques Crinoicles de 
mes recoltes presentent un certain interet. Ainsi, cornme le fait remarquer 
GrsLEl\ (1936), deux.especes trouvees par moi clans ]es eaux de l'Annarn et 
de la Cochinchine : Gephyromelm VCl'sicolor A. H. Clark et Dichromelra 
doderleini cle Lor. n'ont 6te sigualees jusqu'ici que clans les caux du Japon. 
A. CIRRIP};DES 
Les Cirripecles cl es co Les imlochinoises son t res les j usqu 'ici presque abso-
1 ument inconnus. Pour les eaux voisines, celles clu Siam, AMiAl\DALE (19rn) 
donne une petite lisle des Cirripecies pedoncules recueillis par lVIoRTENSEN 
(Expedition clanoisc de 1901). Cette liste ne renferme que 9 especes, mais 
elle a contrilnu5, tout de mfane, cousiclerablernent a nos connaissances de 
la faune cl es Cirripl.~clcs cle celle partic cle la Mer cle Chine (Golfe de Siam), 
pour laquelle Il 'avaient ete signalees a cettc epoque quc 3 especes (LANCHES-
T1rn, ruo2) : Lepus r11ts1/l'l'11 L., Dir helospis occlus!L Lanell. cl equina Landi. 
Dans la liste d'AN:\A!\D),LE, nous lrouvons : 
Pollicipes milella L. ; Scalpellwn kom.peni Ann. ; Lepos 111tserife1·a L. ; 
Pcrcilosnw ebun1eum Hinds. ; lb la curningii Danv. et quelques e.speces du 
genre Dichelaspis : 0. it'id.ens Am·iv. (occlusa Lanch.) ; warwicki Gr. ; 
iydemani Heed:. et cor Auriv. 
En ce qui coneerne les eaux d 'indochine, GnuvEL ne fait mention, dans 
sa <c Monographie des Cirripedcs )J, que de deux representan ts de ce groupe : 
Milella mitella L. et Stephonolepas nuzricala P. Fischer. 
Les indications plus reccutcs, celles quc nous clonne ~t ce sujet l'lnven-
taire de l'fostitut Oceanographique de Nhalrang, ne sont pas nun plus 
satisfaisantes. Outre Milella miiella, signalee deja par GnurnL, on n'y 
lrouve que Conia porosa Bl. el une courte remarquc sur la presence de 
genres Balanus, Lepus et Coronula. 
Mon materiel, etudie principalement (1) par Bnocn, contient plus de 
60 especes, reparties entrc 25 genres. 
I. - Cirripcdes opcrcuUs (Bolw1onwrphcs). 
lh sunl repn~seutc's clans rnes rccollcs par [c, genres !Ju/w1us, Tc/raclila, 
11rnslu ct Fy1·uonw. 
13ulanus. i'arrni lc:0 n·prescul;rnls de cc· g!'llH', now; sig11;dern11s ks espi:c'l'.'l s11i-
;a11lcs (rccucillies dans Jes zom·e< cr)lit•n•,_; l'l lillorales) ; 1Jalo1ws omphilrite Darwi11 
(=B. co1n.11w11is Darw.); u1n1ihitrile 1ar. f!Cl!<'ilosC"u!pta Broch. (Cap Sai11i-Jacq11es, 
Nhalrang); omw·yllis Darw.; A11wryllis ni11cus Gri:l\el (A11m1n1, Coclii11chi11e, Golfc 
de Siam); ciliotus Hcek (Golfe de Siam. l\halrang, Poido Condore); lriuunus Durw. 
(Baie de Nlrnlrn11g); quadrivittutus Dani. (Bai<· de Nlialraug); lon9irnslr111n llcdc 
(Gulfe de Siam, (·c)les d'Arnurn1 et dn Tonkin, .iw;q11';'1 la frontierc de .la C:lti1ic). 
A celfe lisle· d'cspi:ces, n·cucillics t'rl I\)?.\)-l\);15 1·1 idt·nliiifr.s par Buocn, j'ajo11le 
cellcs quc j'ai ·rfrullfrs en rno:) da11:; le Colfe clc ;:.;ialll. Cc so11t : TJolunus /l'l'f'lil'U-
tus Danv.; navicula nar\Y.; pmri]Jiens lf,cl'k. cl. 13. ti11ti111111/111l11111. L. 
Les autres reprcsenta11ls clc•s Dalnnornorphes ire son!. pas rnoi11s J'n;que11I:; cl rnri(;o 
quc les Bahmes. 
Le geurc Te/!'aclita e:;t ri:prt;st·n le clans rnon rnal.fricl par T. s11ua11wsa Fo1·s.; 1n11·-
pumscens \Vood. et }Jorosa (Co11iu. 1wmsn) J3laiuv. tres cornrn1111c par cndruito s11r 
ks rochers ct sur les recifs. 
Les genres Pyrgoma ct Acosto sonl tn'>s caradt'>ri:Jliq11cs pour la fa111u· des rfrifo. 
Lenrs represcnlants rcstcnt sm11ent iI1apcr~·11s par ks cherche1rrs pell cxp(;rirnc1ilr;,, 
(ou par ceux qui ne s 'occ11pcn t pas special em en t de la recolle des Cirripedes). En 
cffet, on Jes Iron Ye parfois, tan tot cnfcmis profoncl6rnc11 t clans I 'in tfrie11r des tissns 
cl'l~pongcs, lantt\t caf'hr's soigncllsement eutre Jes lolmla1ions cxtcrnes d'antres 
hl'ilcs : Alcyonnaires, J\Jilleporcs, J\fodreporcs, etc. 
Le genre Pyrgorna est rcprescnl.t~ clans mes recolles par six cxpeccs : P. concel-
lalum Leacli.; dentuturn Danv.; umncle Sow.; l'lnnuotum Hirn: nwdn'porr.c BorT. 
(1) Jc clois a1uucr q11c plusicurs specimens de Cirripi·clcs opcl'cHlt;o q11i sr: 
caehcnt clans les tissus cl'I~ponges, sont restcs iuapci'r;us. pnr rnoi pendant le triage 
gew;ral du 1nal<;ricl indochinois. Grace it cette neglig·r:ncc, iJs nc sont pas lombes 
entre Jes mains cln Dr 13tlOCH. Leur presence n'a ele clrcelee qne par le:; specinlisles 
qui sc sonl charges de l'etud•' des Porifercs. L'iclenlificnliou de ccs csp2,ces h t':t6 faitc 
par les soins du Dr MrcII!ELSEN, 
PAUNE MARlNE UE JYJJVJJOCHJNE 
(da!ls lco MadrepuraHc:;); 111ille1;01'tD Mos. No!ous l'<dJrrndanlT de eel le ckrnit\1·e 
especc daus les colonies de !lli/lcpom (fon11e complunata). 
Jlcusl.a. Cc g·cure, fort caraclfaistiquc pour l'ludonesic, est aboucLuil aussi clans 
Jes eaux litturales de l'lnduchi11c. En cxaminant Jes Alcyonnaires ct lcs Spon-
giaircs (surtout les Monaxonides ct Telraclincllides) dragues a ccrtaine prufoudeur 
(;'t par I ir de 20 rn.), clans la zone colii:Te. on lrou Ye parfois lcs anima ux susnom-
mes bourres de Cirripedes apparlenant a cc genre. 
Dans mon materiel, Bnocn a decel6 la presence de deux cspeces nouvelles du 
genre en question : Acasta coriobasis Broch. (Cochinchine, embouchure du Bassae) 
et A. tenuivalvata Broch. (Centre-Annam). 
Notons encore : Acasta snlcata Lamarck (Golfc de Siam, Annam, Poulo Con-
dore); japonica Pilsbry (Golfc de Siam, Baie de Nhatrang); poratn Nillson-Cantel 
(Centre-Annam); echinalu. Iliro (Poulo Condore); clofleini Krug ct spongiies Uol. 
( dans les J~ponges). 
Parini Jes esp?~ces qui ont adople, comme hole, Jes Poriferes, n1enlionnons sur-
!ou l la remarquable Acasta Dofleini Kriiger, qui se caractcrisc par sa coque poiluc. 
Celle forme parnlt cl.re rare sur lcs cotes de l 'Imlochine. Elk n 'a d(; tronvee par 
moi que dans Jes eaux cochinchinoises, ;l proximitt; du delta du 1\!ffkong el du 
Bassac. 
E11 exam in ant it Ponlo Condorc Jes carapaces de grosses Tortu cs marines (Che-
lune miclas), on lrnuvc parfois cle magnifiqucs Chelunobia ('Ch. lesliclinaria L.), 1an-
di:; qll(: 1';u1lrc csp<'~cc <k Tort11es marines, Che/one imbricata, 1n 'a 1n·oc11rt~ (<\ H<;;un, 
Golfc de Siam) de Lclles Chelonobia caretta Sp. Enfin, uu l:chan till on de la lroi-
siemc cspece du genre en question, Ch. patula ltanzi11i, pro1icnl. des cotes de Ph1t-
quoc (croisiere lgo3). 
Pour termincr notre ·cnumeralion des Cirripecles Balanomorphes, signalons le 
genre : 
Corunula, dont lcs rcpr'{~sentants (asscz nornbreux) recueillis sur loulc l'demlue 
des cutes indochiuoiscs res Lent non iclen tiiies. 
II. - Cirripeiles pedoncules (Lepaclonwrphes) . 
.En passant aux Cirripedes Lepadomorphes, no tons, tout d 'abord, I' alJOJl-
clance des Sc:ALI'ELLlD}E, surtout clans le Golfe de Siam et clans la region 
ccntrale de la i\Ier de Chine (Tizarcl, Loalta, Paracels). Cette famille est 
representee par les genres suivants : 
Sculpellum. Les rcprcsenlants de ce genre sont communs a pen pres parlout, mais 
afl'ectionnent lcs profondeurs considerables (supericurcs ~l 5o-lio m.). J'en ai troun~ 
quatrc especes : Sc. kwnpeni Aur.; balano'icles Reek. (parasite des Octocornlliaires); 
stearnsi Pilsb. (forrne japonaise) cl: une especc cndcn1iqnc : Scalpcllurn. (Stricho-
scnpellum) i:ypicmn, qnc BRocn a clecrit conune unc cspece nonvclle. Cc qui est 
rcmarquablc clans l 'ecologic de cdtc espi~cc, trou vt'c it Poulo Couclore et it Ream, 
c'cst qu'cn opposition ;wee tons scs cong1'neres, qni so11t Jes habitanls des eaux 
profoudcs, Scalpellmn typicum habile en Indochine des foHds nc depnssant pas 
ro-15 m. de profondeur. 
Viennen l, ensuite, lcs genres moins riches en especcs : 
Pollicipes ;wee unc cspece : P. mitcllci L. (frequenlc surtoul clans le Golfe de 
Siam). 
lb la : I. cwnmingi Darw., cspece fort caracterisl.ique pour la n'gion indopaci-
lique. Je l'ai trouve tres comrrmn a Poulo Condore et dans le Golfe de Siam. 
Litlwtl·yn qnc j'ai rencontre sur les atolls Tizard cl Loa!la. Dans ccs parages, 
ce Cirripede pcrforant est tres com mun 
C. Dawydo!L g 
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En passant (1 la famille des LEPADIDiE, richement represenlee <lans la 
region exploree, comrneni,~ons par le genre 
Lepas. Signalons, tout d'abord, deux especcs cosmopolites : L. analifera L. d 
cmsifern L., qn'on trouve [t peu pres partout. J'en ai rencontre souvent rassern-
bles par centaines cl'indiviclus, altachts aux troncs d'arbres ilottants, ~t plusieurs 
centaines de milles de la cote. Notons aussi : L. nicobarica Ptein.; valentiniana Gr. 
et pectinatci (recueillies clans les eaux d 'An narn). . 
Vient, ensuite, le genre : Ox;ynaspis, avec deux espi)ces : 0. celataindica Ann. 
et 0. aurivilli Stebh., toules ]es cleux fixecs snr les tiges cl 'Antipathaires ct des gros-
ses Plumaires. Notons quc 0. auri·oilli Steb. n'a -ete rccueilli que sur Jes fonds 
depassant 75 m. de profoncleur (Spratly). 
Le genre Te1nnaspis. J'en ai recolte aussi clcux especes : T. tridcns triclens Auriv. 
ct T. triclens assynielrica Broch., espcce nom clle qu 'on lrouvc attachee aux cxtre-
mi tcs des Dccapocles. 
Octolasmis. Ce genre est represente clans rnon materiel par unc sculc espece : 
o. warwieki Gray, largemcnt repandue clans le domaine du littoral indochinois 
et qu'on trouve en grand nombre d'incliviclus aclherant aux carapaces des gros 
Crustaccs Decapocles el des Limules. 
Heternlepas; H. japonica AuriL attachec aux Anlipalhaires. Recucillie au Sucl-
Annam et a Poulo Condorc). 
Chtamalus : Ch. Challengeri Heck et encore une espece, commune <i peu pres par-
tout sur lcs rivages rocheux. 
P:cecilasina. Represente clans mon materiel cgalemcnt par une scule espece : 
P. ebul'nea Him. (recueillie clans la Baie d'Along). 
Dichelaspis : mon materiel indochinois contient ks memes qnatrc cspcces quc 
MoHTENSEN a recueillics dans les eaux siamoiscs du Golfe de Siam. Ce sont : D. tri-
clens Ann. (Ream, Phuqu6c, Poulo Conclore); warwickii Gr. (Poulo Conclore, Baie 
de Nhatrang); tyclerncmni (Cochinchine, Spratly); cor Auriv. (Cotes d'Annam, Baie 
d 'Along, Golfe de Siam). 
Vient, enfin, le genre Conclwclel'lna, a Yee Jes magnifiqucs : Conchoclernw hun-
tel'i Darw. et virgatum Spcngl. Deux spfrimcns de ccttc derniere cspece meclitcr-
raneenne m 'ont etc apportes par des pechcurs annamites, pendant mon scjour, 
en i939, clans la Baic cl'Along. lls lcs ont recueillis sur la peau du gros requin 
(Xyphias). 
III. - Cirripedes parasi.tes. 
En passanL aux Cirripedes parasites par excellence les Rhizoc6phales et 
Ascolhoracid6s, je dois signaler tout de suite que mon materiel assez abon-
dant des Rhizocephales s'est egar6 rnalheureuscrnent pendant le voyage. 
En ouLre cle nornbreuses Sacculina. et PeltoQasler, ce materiel renfermait de 
nombreux Tlwnipsonia. J e les ai trouves plusieurs fois alLaches (souvent 
en rnassc) aux corps des Crabes (AcL'.Ca, Thalamita, ete.). 
En cc qui concerne le sous-ordre des AscothomciCli, notons, tout cle suite, la pau-
Yrete de mes recolles en DENDnoGASTEHID'E, famille si richement represcut:ec an 
Japon. Ils m'out paru positivemcnt rares clans la region que j'ai cxploree. En tout 
cas, les Cirri peel es en question ·etaicnt rcmarquablcmcn t peu nomhreux dans !es 
Etoilcs de mer que j'ai examinees. Je n'ai trouve que quelques inclividus jcuncs 
cl 'un M;yrioclaclus (non identifiables spccifiquemen t) dans une Goniastericle. 
Baccalaureus. Par contre, le remarquable genre Baccalaureus, etabli (en 1929) 
par H. Bnocu, abonclc sur !es recifs du Sud-Annam (y compris la Baie de Nha-
trang et meme !es environs immediats du Laboratoire de Cal'1cla) et de Poulo 
Condore. Le reprl:sentant de ce genre - especc qui repond a la description de 
B. nwldiviarurn Aur. - 1 it en parasite dans les colonies des Zoanthaires (Palythoa). 
J?AVNE ll1ARJNE UE IlllVDOCHJNE 
On peul dire, sans crainte d'exageration, qu'une honne moitic des colonies e11cr01't-
Lrn les de cc Zoanlhaire, qu'on trouye dans la zone des rna1»ces Sill' lcs recifs du 
Sud-Anm1m, est parasitce par ce Cirripc~de Ascothoracique. 
La dccouverte de l 'cspecc des lVIalclives clans !cs caux cl' A imam reporl.e lJcaucoup 
plus wrs le Norcl sa rcparlilion geographique. L 'autrc cspccc du genre a de Lroirn;e 
{rnr rnoi dans la Baie Sud-Est de la gramle ile de l'Arehipcl de Poulo Conclore. 11 
s'agil celte fois de B. japonicus, cspece type clc BRocn, qui hahite le PacifiCiue 
J aponais. Jc n 'en ai recueilli qu 'un scul specimen (par la profoncleur de rn m.) 
dans une colonic d'Epizoanthus allachce ii Thuiaria tetracytlwra Lamouroux. Cette 
espece a done aussi une repartition geographique assez ·etenclue. 
Lithoglyptes. En dernier lieu, il me reste a signaler la trouvaille accidentelle, sur 
les recif's cl 'Itn Aba (Atoll de Tizarcl), cl 'un specimen de Lithoglyptes mnpulla 
Auri L Ce remarquable pelit Cirripi~de Ascot lwracique, parasite des Madreporaires, 
est assez commun, par enclroits, clans les caux de l 'Insulincle (Mer de Java), mais 
il parait etre extremement rare clans la region occiclentale de la Mer de Chine Meri-
dionale. En tout cas, jamais je n 'en ai lrouv·c sur les cotes con tin en tales de l'Indo-
chine. 
B. CU111ACES 
lFAGE a consacre mm etudc tres imporlante a une collection de Cumaces, 
provenant des peches nocturnes executces dans la Baie de Nhatrang par 
SERENE (clepuis 1935 jusqu'a 1939). II a constate, dans le materiel ainsi 
recucilli, la presence de 29 especes (dont 9 especes et 3 varietcs sont nou-
velles pour la science). Dans sa liste, on trouve IO representants de la 
farnille des BouoTRIDJE et 19 NoNNASTACIDJE. 
Les BoDoTIUDiE sont represenlces par : Vcmthompsonia cristata Sp. Bale; Cumopsis 
Gooclsiri v. Beneden; Boclotria parva Calm.; sincilis Calm.; siwnensis Calm.; 
Cyclaspis uniplicata Calm.; Herclnwni yar. annwnensis Fage; Eocunw laia Calm.; 
lphincc ccilmani Fage. 
Parrni les NoNNASTAClll1E, signalons huit espcces du genre : Nonnaslacus (N. gib-
bosus Calm.; Zinimeri Calm.; minor Calm.; stephenseni Fage; Stebbingi, var. 
defonnis Fage; bmchydoctylus Calm.; Suhmii G. 0. Sars; erinaceus Zimmer); 
quatre cspcces de g. Cumella (C. hispicla Calm.; fo1·ficula Calm.; lwstatci Fagc; 
similis Fage). Viennent, cnsuite, deux espcccs nouvelles du genre Schizotrema 
(S. macrodactyla Fage et biclens Fage); Campulaspis tubulata Fage et 9labra 
G. 0. Sars; Paradiastylis longipes Calm. et be lone Fage; Dimorphosiylis asicitica 
Zimm. 
Neuf de ces especes ne sont connues (CALJ\TAN) que le la zone littorale des eaux 
du Golfe de Siam (Expedition de Th. MonrnNSEN); les aulres appartiennent soit 
a la faune europeenne, soit - la grande majorite - ii cclle de l 'Indopaciliqne. 
J e me pennets de remarquer que FACE a eu tort, quancl il a ecrit, i't pro-
pos du materiel qu'il a eu a sa disposition, les ligncs suivantes : << La 
recherche cle ces Cruslaces sur les cotes de I'Indochinc frangaise n' avail 
jusque-l1l ienic ancu·n naluralisle )) (C'est moi qui souligne). Or, sans par-
ler de .MORTENSEN (cite par FACE), dont l'orbite de recherches s'etait etenclu 
aussi sur le dom.aine maritime du Cambodge (Koh Kong), J ai cons acre 
moi-meme pas mal de temps aux recoltes de Cumaces des fonds cotiers 
des mers indochinoises, et j 'ai recueilli un 1nateriel considerable. Ce mate-
riel, egare parmi d'autres collections, est tombe, par hasarcl, entre Ies mains 
du Dr l\IrcnAELSEN, qui, a cette epoque, n1'a renclu un grand service, en 
m 'aidant a distribuer les materiaux recueillis en Indochine parmi les spe-
cialisles emopt~ens. Or, a lransrnis mes au lY 
(Berlin), qui n'en a lerrnine l'eluclc quc vcrs 1 Malheureusernent, 
jusqu'ici, son rnauuscrit (clout il xn'a annoncc l'achcvement) u'a pas ele 
imprirne. 
U ne sera pas sans inten~t de mentionner une rernarquc que fail ZuvnvIEll 
clans sa lettre ll propos du materiel en question. n souligne le m~\me fait 
qui a frappc FACE : c'est une sortc de nanisrne des especes indochinoiscs, 
par comparaisou avec les formes correspondantcs habitant les mers tem-
perees d'Europe. 
Dans la meme lettre, en resumant sommairement les resultats generaux 
de ses etudcs sur mon materiel, ZrMMER souligne l'interet que presentent 
plusieurs Curnaces indochinois « au point de vue des conditions zoogeo-
graphiques ii et ecrit, en passant, cctte phrase : (( La plupart des especcs 
etablies par CAI.MAN sur le materiel provenant du Golfc de Siarn sont pre-
scntes dans vos recoltes ii. Cetle remarquc m'aulorise (t citer ccs especes de 
CALMAN. Cc son t : 
Zygosiplwn nwrlenseni Calm.; Campylopsis platyumpus Calm.; 13odolhria s1iule-
'I) is C<tlrn. ; similis Calm. cl siurncnsis Calm. ; N onrwstacus minor Calm. ; uu rw.tlws 
Cairn. ct uibbusus Calm.; Euewnu. lat.urn Calm.; CyduszJis w1ipl.iculu C;dm. ct. ei1t-
uulutu Calm.; Cum.ella hispidn C;dm. ct la~vis Cairn.; Gynocl.iuslylis coslalus C;dm. 
cl bicrislotus Calm.; 8ehizotrema clep!'cssnm Calm. cl col'cliclurn Calm.; Parumw-
slucus reptans Calm. et tunltis Calm. 
Nous avcms vu que plusicur~ de ces cspeccs ont ete deja retrouV!~es par 
FAGE dans le materiel recueilli clans l'anse de Cafula pC!r SEREL'iE. 
C. ISOPODES 
En clehors d'une peLite remarque faite par ScmOEDTE et Mmi'iEHT (1881) 
sur la capture, a Paulo Conclorc, de deux excmplaires cl'un rcpresentant des 
IuoTErnm : Syniclothea variegata Coll., nous n'avons vu, sur la composi-
tion de la faunc isopodologique des eaux inclochinoises, quc la lisle d'cs-
peces 6tablie par un specialistc qualifi6 (MoKou, 1934). Dans cctte listc, qui 
se base sur une collection d'Isopodes provenant des campagnes du clc Lanes-
san, nous trouvons, outre Synicloiheu ·variegata Coll. clc,Ft connuc anlerieu-
ren1ent, les especes suivantes : 
GrnoLA:'iID;E : Eurydice orieniolis Il. Hans. ct elongola J\I. Edw. 
ConALLANIDiE : Al'9atlwna rhinoceros Blecker; Comllana hirsula Sch. ct Mein. 
BA1nun0Trn1E : Baryurotes clirnicliala Bleck.; leplosoma Bleck. ct longiwuda Sch. 
et. Mein.; Nerocila pliceopleura Bleck.; Cyrnof;hoa pulchm Lanchest. ct ercmitci 
Bruun. 
SPmEHO'\IATID1E : Cymocloce longistylus J\Iiers.; Dynumenopsis (Dynaincnella) 
platura Nob. 
A cct.te listc Smvime a,joute dans son Inventairc : Iclotca uallica L. (cspecc cosmo-
politc) et unc cspccc non determincc de Li9ia_ 
II ne rcste aucun doute que lcs r6colles clu rle Lunessan, qui ont ete con-
Oees pour Muck ~r JVJoNoD, ne donnent qu'une idee tres approximative de 
FAUNE 11!/ARINE UE D'INDOCHJNE 
la faune isopodologique des eaux indochinoiseso Malheureusement, le flacon 
qui contenait les echantillons d'Isopodes recueillis par moi s'est egare, {le 
telle sorte que je suis prive du plaisir de m'aclresser i\ mon tour ft mon col-
ll~gue i\loi\OD pour leur etudeo 
La sculc rcmarquc quc jc puissc faire a propos de ce materiel egare, c'cst qu'il 
contcnait, cnlrc antres formcs, plusicurs echantillons de Giroplana, Ligia (L ocea-
nicu , cl'Jdothea (Io lrnltica L 0 ct metallica), quclques representants des GNA-
TlllDJE, unc cspecc d'ANTHUT\ID;Eo 
De plus, je clois signaler encore qnclques formes d'Isopodes qui ont ele dfoelees, 
pendant l'duclc de mes r 0ecoltcs plancloniqucs effcctuees a la lumiereo Ce sont : 
Lininoria liquomm lhthke, Bathyporius gi,gcmleus NL .Eclwo et une espece de Muni-
ropsis 0 D 'an trc part, mon materiel spongiologique con tcnait quelqucs represen tan ts 
des genres Ciliacrea, !Ega, Exocorallana ct << tm etrange Isopoclc de forme prcsque 
cylindriqnc )) (rm repn5sentant des Anthurides r). 
Do AJ1PFIIPODES 
Ma collection cl' Amphipodes, recueillie en lndochine a ete etudiee pu, 
PmLOT (Liege), mais Jes resultats de ses etucles, dont il m'a annonce l'ache-
vement, sont restees jusqu'ici non publieeso Somme toute, je rne trouve 
oblige de me contenter de l'enun1eration d'un lot d'especes recueillies par 
moi en 1903 clans les eaux camboclgiennes du Golfe de Siam et sur les cotes 
occidentales de la presqu'ile cochinchinoise. Ces petites recoltes, faites au 
cours de cette premiere visite des eaux d'Indochine, ont ete etudiees sur 
ma demande, en 1935, par les specialistes du Museum Zoologique de l 'Aca-
demic des Sciences de PetrogracL Elles contenaient les esneces suivantes : 
Orchestia (espece voisine cl'Orchestia platen.sis Kr.); Hyale sp.; Lysianax, espt'~ce 
nouvelle; Ampelisca iridens \ValcL; !lhern nzllromaculota SL; M. scyssimana Costa; 
Parfelasmopus sulllensis Dana; Poragrullea 'Vomx Chevo; Amphithm intermedia 
"Walk.; Leucotha; spinicarpa Abb.; Hyperia spo; Enpronoe maculatus CL; Sym-
pronoe parua CL; 0.'.Cycephalus clcmsi Bov.; Prinino macropa Guer.; Parascelus 
edwardsii Cl.; GomnwPopsis sp.; Tullllergella cuspidata Bovo; Tetrathyms forci-
palus CL; Simorhynchotes cmlennarius CL; Lemllos podocem°ides "Walk. (1). 
A cette liste, mon regrette ami REDIKORTZEF a ajoute encore deux especes 
qu 'il a trouvees en etudiant mes recolles en Ascidies. Or, sur les Ascidies 
provenant de Poulo Condore, il a decele la presence de deux Amphipodes 
tres particuliers et qui ont echappe a mon attention pendant le triage 
sommaire du materiel indochinoiso 
Il s'agit, tout d'abonl, cl'unc especc de Metaprntella (singuliere Caprellicle de 
petite taillc) et, cnsuite, cl'unc Jngolfiella, Jorme non moins particuliere et qui, 
jusqn'ici, n'a <·Le trouYee (it ma eonnaissaucc, an rnoins) que dans les eaux de Siam 
(MoRTENSEN). Notons quc Metoprotella Yil normalcmenl en association avec les 
A sci dies, mais la presence, stu c<:s clcrnicn, d 'Jn gol.ficlla doit el re consiclerec comme 
un fai t fortui t. 
( 1 ) On sc rendra compte qu'unc bonnc partie de ces especcs des caux inclochinoi-
ses apparticnnent aussi ;\ la faune de la lVIrcliterranec : Primno macropa; Eupronm 
maculata, Syn1phonm porno, Oxyceplwlus clousil, Tetrntyrus forcipatus, M:t:ra 
scyssimana. 
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E. DECAPODES 
Comme j'ai deja dit (voir p. 36), c'est un des groupes les mieux etu-
dies parmi Invertebrcs marins cl'Indochine. En effet, I'In·ventaire de 
l'Institut Oceanographique de Nhatrang en donne la liste assez longue et 
qui contient 148 especes. Nous devons cet ctat de choses presque exclusi-
vernent a SERENE qui a deploye un effort conside.rable pour atteindre son 
ln1 t. 
Pour I.ant, malg;·e tout le respect r1uc j 'ai pour le travail de mon precle-
ccsseur, jc nc pmr>L 1n'e1np(~cher cle constater le fait que son hwentairc est 
loin de clonner la caractcrisLique reelle de la faune des Decapodes des rners 
indochinoises. En effet, cette faune est exlremen1ent riche et sa mise au 
point cxigern, sans doute, l'effort de plusieurs carcinologistes. A l'appui 
de cette maniere de voir viennent mes propres recoltes qui, tout en ayant 
dans ce domaine un caractere plus ou mains occasionnel, ont donne, tout 
de meme, 365 unites, dont 220 que nous ne trouvons pas clans I'Inventaire 
de l'Institut Oceanographique. Les recoltes de MORTENSEN' cffectuees clans les 
eaux siamoises donnent sur ce sujet une preuve decisive. Pendant quatre 
mois de son sejour sur les cotes du Siam (au voisinage immediat de la 
frontiere cambodgienne), ce naturaliste a reussi a recueillir plus de 240 espc-
ces, dont un hon tiers restent encore inconnues en Indochine. 
Voici lcs remarques preliminaires que j e crois utile de faire pr8c6clcr ?1 
l 'enmnfaation des Decapocles, recueillis par moi clans les regions que j 'ai 
cxplorees. 
I. - A nomura. 
La plnpart des Anonioures qni figurent clans mon materiel inclochinois 
sonl des fonnes purement cotieres. Le pourccntage des especes capturees 
par les dragages clans les zones littorales et sub-littorales est relativement 
faible. 
CALLIANASSlll_E. Signalons qualre genres : 
Callianassa : C. subl.ermnea Leach. (Poulo Conclorc, Golfe de Siam). 
Callianidea : C. typa M. Eclw. (Baic d'Along, Ccntrc-Annam, Cochinchine). 
Callichyrus : C. rnucrorwlns Str. (Golfc de Siam, Cochinchine). 
Upogebia : U. carcinicaucla. Stirnps. (Baie cl' Along, Poulo Conclorc) et deux espe-
ccs qu'on rencontre sonvent clans les Eponges : U. savigny Strahl ct rhaclanies Nob. 
TnALANAssrn1E. Cette famille est representee par le genre : 
Tlrnlassina, :nee trois especes : Th. anonwla Herbst. caracteristique surtout pour 
le foci.es des pale tu vi ers (Sucl-Annam, Cochin chine, Camboclge, Baie d 'Along) ; 
Th. 91·acilis Dana. (trouve sur les recifs de Ponlo Conclore) ct scorpioicles Latr. 
Cctlc dernic:re cspe.ce appartient a la faune plus profoncle; j 'en ai r·ecolt·e quelques 
spfrimcns Sllr les fonds de :w-3o rn. sur lcs cotes du Cmnbodge : u 11.<;arn ct prt'~s 
de Koh Kong. 
Parmi Jes GALATiiEID!l~, signulons le g·enre : 
Galalheo ;wee trols especes : G. m1slraliensis Stm. (Un scnl exemplaire captnrc 
a Loa"ita sur les fonds clepassant 80 m. de profonclcur); G. eler;cms V\ih. (cornn1en-
salc avcc lcs Crinoicles) et G. snbsq1wmnwta Stirnps. (Golfe dn Tonkin). 
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CHIROSTYLIDiE, Signalons le genre Chirostylus. n n'est repn'sent6 que par une seule 
esp€ce non identifiee, pcchfo par le De Lanessan clans la lagune de l 'Atoll de 
l'izard par des fonds de 75 m. et jamais rencontree ailleurs. 
PoRCELLANID1E. Signalons plusieurs espcces clu genre Porcellana 
Porcellana nigosa M. Echv ; picia Stimps.; corallicolcl Hasw. et une cspcce appa-
remment nouvelle. 
Parmi les representants des HrPPIMl clans ma collection figurent denx esp(•ces, 
distribuces parmi deux genres : 
Hippn: H. asiatica M. Edw. (Daic d'Along, Poulo Conclorc). 
Remipes : R. testuclinnrius Latr. 
Vien!. rnainlcmant la famille des PAcunm11·c, richcment rq:ir-rsentec dans la fannc 
cfil.i!~re et littorale. Mes recoil.cs contiennent Jes rcpresentants des genres snivants : 
PagLir·us : P. fabinlus Dana; tibicen Herb:it.; varipes Hell.; pallidus M. Edw.; 
punctiilatus Oliv. ; striatus Latr. 
Troglopagurus : Tr. jubatus Nob. (Poulo Condore, Paraccls). 
Spiropagurus : Sp. spirifer de Haan. Lagune d'Atoll Tizard (un seul echantillon). 
Paguristes. Un exemplairc tres rnutiJe., non determinable, a de rccueilli clans le 
Golfe de Siam. 
Clibanarius, avec trois especes : Cl. humilis Dana; scianatus Bell. (Atoll Tizard); 
virescens Krauss.; comllinus M. Eclw. (Poulo Condore, Loa'ita). 
Calcinus : C. Herbstii de Man (Golfe de Siam); calceolns Edw. ct elegans M. Edw. 
(Baie Yung-Ro). 
Diogenes, avec une seule espcce : D. pugilotor Roux. 
Enfin, la famille des CoENOBITHIDiE est represcn tee, clans la region cxplorec, par 
le genre C(rnobifa. Signalons C. clypeata Herbs!. SERt:NE signalc la pre5rnce de cclte 
especc ;1 Paraccls; j'cn ai lronve u Hu Aha (AioH de Tizanl). 
- Mac nn'LL 
a) C ariclea. 
Parmi les Carideo., ce sont les representants de la famille des ALPHEID1E 
qui tiennent la place importante clans mes recoltcs, mais, malheureuse-
ment, ils restent non determines, de sortc que je suis oblige, clans leur enu-
meration, de m'arreter aux genres. 
Ce sont les genres Alpheus et Synalpheus qui scmblent c~tre particuliercmcnt 
riches en espcces dans les caux indochinoises. 
Outrc ces genres, mes recoltes contiennent des represcntants des genres : 
Arete : Arete clorsalis Stimps. ct unc espccc non iclenlifiee (associee a l'Oursin 
Heternnietrns mamillatus); 
Athanns. 
Parmi Jes PAL_K\TONID•E, communes partonl, no!ons surlout. le g·enre : 
Palcemon, dont les especcs idcntifiecs de ma collection sont : P. corcinus Fabr.; 
laiimanus v. Mart. et lar Fabr. 
PoNTONIID1E. Famille riche en genres et en especes. Sur les algucs flottantes, on 
tronve souvcnt les representant.s clu genre : 
Periclimenes. Un des representants de cc genre, P. brevicarpalis, vit (en com-
mcnsal) associc u une Actinic (Sloi:clwctys). 
Parmi Jes l\faclr6pores snr Jes n'cifs, ainsi qne clans la zone cOtierc pins ou moins 
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profondc, on pcut rccucillir aussi les represenlants des genres : Harpilius, Pora-
typton et Comlli.ocarys ( cornmensaux des Maclreporaircs, Alcyonnaires et des Gor-
gon es). 
D'autre par!, lcs Lamellibranchcs (Pinna, Trirlacno, Spondylus) renformcnt sou-
vcnt : 
Pontonia. Parmi lcs especes clc ce genre qui ne sont pas lil"cs aux Lamcllibran-
ches, citons : P. ascidicola Borracl. et spinax Orlm. 
Notons aussi Typton, don t plusieurs cspcces Yi Hnl en commensales clans les 
l~ponges. 
Vient, ensuile, la farnille des PAsIPHllllD:ll, parmi les representants de laquelle 
on trouve clans mes recoltes pflagiqncs en plcinc mer lcs formes suivantes 
Pasiphcea sivado Risso. et 
Lcptochce la robusta Stimpson. 
Quand on effectue ccs peches avec la lumiere <'lectrique, on capture aussi par-
fois les representants des Crangonidm et Peneidce. 
La premiere famillc, lcs CRANGONID:ll est reprcsentee surtout par le genre Cran-
gon, avcc deux especes : Cr. strenuus ct vcntrosus. 
Gnatlwphyllurn. Les faubcrls, traincs sur lcs fonds de 20-30 m., clans les parties 
cxlericures des baies du Sud-Annam (Baic de Nhatrang, Baic de Vung-Ro), m'ont 
apporte quclquefois de petits Gnathophyllmn Jasciolatmn St. 
H;nncnocera. Dans la zone cotiere, sur les rccifs qui restent immergcs pendant 
lcs man~cs, on recoltc, par cnclroits, Hymenocera clegans Hell. (Poulo Conclorc, 
Golfc de Siam). 
En pass ant a la famille des PENEID/E' rappelon s la remarquc faitc a leur propos 
clans ma note preliminairc (1937) : << Quand on cffcctuc les peches it la lumicre, 
a plusieurs milles de la cote, on ,capture parfois lcs Peneidce de petite taille : 
Pcneus, Peneopsis, 8icyonia, Sicyonella n. Or, on rccueille les mcmcs especcs aussi 
sur les recifs, cc sont : 
Pcneus canaliculatus JVI. Edw.; carinatus Dana.; m,onodon Fahr.; seniisulcatus 
de Haan. 
Peneopsis monoce1·os Fabr.; a/finis M. Eclw.; striduloris YVood Mason. 
8icyonict occllata Stimps. ct parvula de Haan. 
Sicyonella inermis Pauls. 
Completons notre liste de Pencida; par l "i'nnrncration des formes qui n 'ont etc 
rencontrees que clans la region centrale de la Mer de Chine. II s'agit, tout d'abord, 
de quelques representants du genre deja signalc : Peneus (P . .faponicus Sp. Bate, 
peche a Paraccls; P. latisulcutus de Haan, capture ;1 Loalta) et, ensuilc, des repr,c-
scntants des genres Parapeneopsis et Metapeneus. Signalons : 
Pampeneopsis lwngerfordi Ale. (Spratly); gmcillima Nob. (Spratly) et comuta 
Kisch. (Atoll de Tizard). 
Metctpeneus of.finis M. Edw. (un scul individn provcnant de la lagunc d'Atoll 
Tizarcl). 
2. Loricata. 
Comme1wons par la famille des ScYLLAIUD_iE, dont les formes les plus 
caracteristiques sont 
Thenus oricntalis Lund. On le rencontrc sur toutc l'etcnclue de lu cote de l'Inclo-
chinc, Oll il se tient sur les fonds pen profonds (dCpassant a peine 20 m.). 
Scyllams. Ce genre est representl' par plusienrs especes. J'ai tr011v1S : Sc. nwr-
iensi Pf. (Baic de Nhatrang, Tourane); Sc. sordiclu.s Stimps. et Sc. tiiberculatns 
Sp. Bate. tes cleux dernieres especes on!: ,;t<-, rec11cillies snr les recifs de Ponlo 
Condore (Recif de Hon Tcha). 
Dans ks eaux du Sucl-Annam, on p<~clw r111ssi !es : 
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Parribacus : P. ursus major Herbst. cl pupymccus Rathb. Ccs cspcces paraissent 
y i'tre rares, ainsi que lcs rcprcscntants dn genre : 
Scyllarides. Un seul exemplairc du tres joli Scylloricles squomosus M. Edw. a 
de capture par mes p0chcnrs sur la cote norcl de l'ile Koh Kong (Cambodgc, Golfc 
de Siam). 
II ne nous rcsle qu'il. dire quclques mots sur les PAI,INURIDill. Les Langoustes 
abondcnt partout oi'1 clles trouvent Jes con di lions favorables pour Jeur existence, 
c'est-a-dire le focies rocheux. Mais on lcs rencontre souvent sur les rccifs, meme 
clans ln zone de balancement des marecs. Jl s'agit, bien entenclu, de representants 
du genre Pcmulirus dont j 'ai recucilli plusieurs especcs. Signalons : 
Pcmulirus dasypus Lalr.; fasciatas Fabr. et onwtus Fabr. Dans la region d'atolls, 
j 'ai trouve encore P. penicillatus Oliv. (Loa"ita) ct vcrsicolor Latr. (recifs d'Itu Aha). 
HL - Brach;yura. 
Les Crabes de la .Mer de Chine, tout en restant toujours insuffisamment 
connus, occupent, tout de meme, comme les Mollusques, les Isopodes et les 
Cmnaces, clans nos connaissances de la faune de ce bassin, une place privi-
legiee, grace aux riches materiaux recueillis par lVIoRTENSEN clans la partie 
septentrionales du Golf e de Siam~ ( eaux siamoises). La liste des especes de 
sa collection ck'passe le c hiffre de 2 4o (RATIIBURN, I 9 rn). 
Les autres regions de la de Chine restent peu explorees ~t ce point 
de vue. La petite collection de Brachyures recueillie par BAssETH SMITH 
clans la region centrale de ce bassin (les recifs de Tizard et de :Macclesfield), 
en 1891, ne renfermait que 17 esp(~ces (PococK, 1894). Ence qui concerne 
les eaux littorales de l' Annam, de la Cochinchine et du Tonkin, les 
clragages du de Lanessan, pratiques pendant cinq ans de ses croisieres, 
etaient pen fructueuses. En effet, le matfaiel recueilli par cc chalntier, n'a 
donne que 37 especes en tout (l'VL ANDl'lE, 1931). A cette liste, fort maigre, 
les recherches personnelles de SERENE ont ajoute So especes (SERENE, 1937). 
Mes propres recoltes en Brachyures, qui completent considerablement 
cet inventaire, ont et6 surtout abonclantes dans la zone cotiere, mais, clans 
les dragages et chalutages, executes clans la zone littorale, les animaux en 
question ant tenu aussi toujours une place importante clans les produits 
de la peche. Dans l'inventaire qui suit, je me borne a enumerer des espe-
ces connues, en reservant de presenter plus tard la liste des cspeces nou-
velles et de celles qui restent encore non iclentifiees. 
A la lurniere de toutes ces recherches, Ia faune des Crabes de l'Indochine 
se presente comme tres riche. Il rcste encore, bien entenclu, beaucoup de 
choses a preciser avant qu'on puisse sc faire une iclee complete de la com-
position de cette faune. Tout ce qu'on peut dire, en se basant sur des faits 
acquis, c 'est quc la population carcinologique, sur toute l'etendue du 
domaine maritime inclochi.nois, sc pr6sentc (au mains clans la zone cOtiere) 
comme plus ou mains uniforme. En effet, tout nous porte a croirc que la 
faune des Crabes des cotes de l' Annam, du Tonkin et de la Cochinchine ne 
differe pas sensiblement de celle du Golfe du Siam. Certes, dans mes recol-
tes et dans celles de SERENE, manque encore une foule cl'especes trouvees 
clans Jes eaux sian1oiscs par l'Expedition clanoise dirigee par 1VloRTENSEN, 
rnais il n'est pas mains vrai que MoBTENsEN, ?1 son tour, n'a pas tronve 
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dans le Golfe de Siam plusieurs formes banales, tres communes dans 
eaux annamites et cochinchinoises et que j 'ai rencontrees clans la 
partie orientale de ce bassin. 
a) DnoMIACEA 
Pnssant a 1'€numeration des especcs qui figurent clans mes recoltes, commern;:ons 
par le groupe des Dl'oniiacea, richement represcnte clans la faune carcinologique de 
l'Indochinc et que l'Inveniuil'e de l'Jnstilut Oc·eanographique de Nhatrang passc 
sons silence. Panni Jes Dl'omioceu, no Lons surtout lcs rcprcscn Ian ts de la f mn ille 
des DR0MJDIJD1E. Mon materiel conticen t lcs genres : 
n1·omia : n. dl'ornia L. (Bnie d'Along); dehaani Rnt. ct inlerrnedin Laur. 
Cryploclromia. Especes nombrcuscs. Signalcrns : Cr. hirsuta. Stirnps.; l111!rrru-
lrttci St.; bu.llifera Ale.; conaliculnta St.; tum.i.da St.; cororwla St. 
Dromidia : D. unidentata Rf1pp. (recifs de Poulo Condorc). 
Dromicliopsis : D. cranoides de Man (littoral du GoHe de Siam ct de Poulo Con-
dorc). 
Dynom.ene : D. hispida Derm. trouvce a Spratly. Signalee aussi pour l'Aloll 
de Tizard ct a Macclesfield (PococK, I 89L1). 
Conchcecetes : C. artificiosus Fabr. (Poulo Condore). 
La famille des HoMoLrnJE n 'est represent€e que par les genres : 
Latreillia : L valida cle Han (Itu Aba, Atoll de Tizard, rno m. de fond) et 
Latreillopsis : L. bispinosa IIend. Cettc espece n 'a etc trouv·ee par moi qu 'une 
seule fois : pres de Bi ch Dnmm (Ilaie de Nhatrang) sur les fonds depassan t [io rn. 
de profondcur. 
Vient, enfin, la famille des Hmrncmmrnmrn.JE avec le genre : 
Dicranodromicr, represent'': par D. clc!derleini Ortm. Un scnl indivfrlu, drngrn': snr 
!C's fomls df'passant 200 m. (Hu Aba, Atoll de Tizanl). 
b) 0XYSTD:'\IATA 
Cc groupe est trcs riche en especes. Ce son!. surtout Jes LEucosrniE rpii ahornlcnt 
partout. Notons les genres sui\'ants : 
Leucosia. J'en ai recolt.c au moins une dizaine d'espcces, parmi lesquelles signa-
lons : L. unidentata de Hnan (Poulo Condore); bmnnea Miers (Pt.earn, Cochin-
chine); longifrons de Haan; haswelli Miers.; pubescens Miers (Golfe du Tonkin); 
perlata Miers.; rhomboTdalis de Haan; niarmorea Miers.; hamwstricta Miers. 
Arcania. Les representants de ce genre sont nombreux aussi. Notons : A. unclc-
cimspinosa de Haan; sept.enispinosa Fabr.; siamensis H.athb.; erinaceus Fabr. 
Nursia : N. Zar Fabr. ; elegans Ihle; plicata Herbst. (Baie cl' Along); phylloides 
Ihle. 
Myra : M. a/finis Ball. (Poulo Condore, Poulo-Dama). 
Philyra : Ph. globosa M. Edw.; la:vis Bell.; scabriuscula Fabr.; olivacea Rathb. 
(Poulo Condore) ; platychyra de Haan. 
Parmi les genres moins richement representes clans mes recoltes, notons : 
Pseudophilyra. Je 11 'ai recolt6 que Ps. tridenillta Miers. 
Nursilia : N. clentata Bell. (Poulo Condore, Spratly). 
/phis. Egalement avec une seule cspece : J. septemspinosa M. Edw. 
Orcoplwrus : 0. rugosus Stimpson (Poulo Condore, Golfe de Siam, Baie d' Along). 
Thlos :· Th. muriger Acl. et ·v\lh. (Baie d'Along Golfe de Siam, Ream). 
A > Nucia : N. lubel'culata M. Edw. (Cote de Sud-Annam, Spratly). 
Heteronucici : H. ·venusta Nob. (Atoll Tizard, Poulo Condore, Poulo-Dnma). 
lxoilles : I. comutus Mc Gillchr. (Golfe de Sinm, Cap Saint-Jacques). 
lxa avec deux especes (trb communes) : J. canaliculata Leach. et cylindrus Fabr. 
Ebalia reprcsente clans mon materiel par nne espeee minnsc1ilc : E. ·wooclmn-
soni Ale. (Ponlo Condore). 
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Persephona, ;:rv-ec deux cspeccs, toutes les cleux tres rares (Poulo Condore, Heam) 
P. elegans Bell. et fugax Fabr. 
La famillc des RANINID1E est representee par deux genres : 
Cosmonotus. ]\;fa collection rcnfermc deux especes apparemmcnt nouvelles, pro-
venant une de Spratly, l 'autrc de Poulo-Dama. 
Rcmina, clont deux cspeces : R. clentata M. Edw. ct scabra Fabr. sont tres com-
munes partout. 
Vient, ensuitc, la famillc des CALAPPID/E, tres riche en especes clans la fannc qui 
nous occ11pe. Dans mon matfa'iel, c'est le genre Caloppa qui domine. Notons : 
Cul.appa lophos Hcrhst.; gallus Herhst.; cristnla Fabr.; philctrgius L.; hepn-
ticn L.; colappn L.; tu/1en:ulola M. Ed.w.; pust11losa Ale. Toutes ces especes sem-
hknt t~tre communes siir l.cmtc l'etcndne du dornainc 1naritimc indochinois. J'ai 
tron ve la pl11part de;; cspeces citees surtou t frt'qnentcs dans Jc Golfc de Siam et ;\ 
P011lo Conclore, rnais, par enclroits, plusicurs de ces esp(:ces abondent aussi sur les 
ci'>les cl' Annam. 
Mursia. Ce genre est pauvrc en especcs. Signalons M. armoto de Haan. 
Orythia. Dans mon materiel, on n'cn trouve qu'une seule espece : 0. rncmiill.aris 
Fabr. (provcnant de Poulo Condore). 
La famiile des l\1ATUTIDfE est representee dans mes recoltes par quatrc espcces 
du genre Matula. 
Matula ·victor Forsk.; bonfrsi Leach.; ?Jictrix Fabr. ct lunoris Forsk. 
En passan t a la famille de DonIPPIDJE, signalons lcs genres Doryppe et Cyclo-
cloryppe. 
Le genre Doryppe est tres richc en especes. J'en ai recucilli : D. clorsipes L.; 
facchino de Haan (toutes Jes cleux tr(~s communes it pcu pres partout); histrix 
Nobile (recneilli dans le Golfc de Siam); gmnulata de Haan; jciponica de Haan (mes 
t:chnntillons provicnnent de Paracels); lunata Latr.; astula Fabr. (Ponlo Condore). 
c) OxYnYNCHA 
Com me llyOns l 'enumeration des reprfaentan ts de ce gronpc par la farnille de 
MA.JJIDJE et INACI1ID1E. On en trouvc elans lllCS recolles des genres nombrcux. Notons : 
Mithrax, avec une espece seulement : M. asper .M. Echv. 
Mycippa : I'rl. phyl1:ro. Herbst. et tlwlia Herbst. 
Doclea : D. ovis Herbst.; ccmalifern Stimpson et tetraptera ·walk. 
llalinws fl. spinosus JVI. Edvv.; hilgenclorfi de Haan; oryx M. Edw.; diacmitlws 
de Haan. 
flyastenus : fl. biformis Rathb. (Poulo Condore, Sprntly). 
P/wlon9ipus : Ph. longipes L. (Golfe de Siam, Poulo Condore). 
Tiu.rinia : T. angusto Dana. (Golfc de Siam, Poulo Condorc). 
Xenocarcinus : X. clepressus Miers. (Baie d'Along, Golfe de Siam). 
Oncinopus : 0. aronea de Haan (Poulo Condore, Spratly, Baie d 'Along). 
La fami!le des PARTIIENOPIDAl est representee clans mon materiel rapporte de 
l 'Inclochine par plusieurs genres qui manquen t elans l 'lnventaire de SERENE 
qui n'en contient que trois : Parthenope (4 espeees); Lombrus (1 espece) et Crypto-
podia (r espcce) .. Citons: 
Aulacolamlm1s : A. diocartlws de Haan; ho.plonotus Ad. et vVh.; whitei M. Edw. 
Larnbrus : L. lcevicarpns Miers.; longimanus Leach.; lamelliger vVh.; valiclns 
de Haan. 
Pseucl.olan1./Jrns : P. harpax Ad. et 'Wh.; caloppoicles Ad. ct vVh. 
Platyl.arnbrus : Pl. corinatus M. Edw.; echinatus Herbst.; prensor Herbst. 
Rhinolambrus : R. contrn.rius Herbst.; cleflexifmns Miers.; longispinnis Miers. 
Parthenope : P. horricla Fabr. et 1Jalicla de Haan. 
Cryptopodia : Cr. contracto. St.; forrnicato. Fabr.; lcevimano Miers.; spal11lifrons 
Miers.; concaver Siirnps. (ct trois anlres e~pt~ccs non identifieec;). 
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Harrovia .· H. albolineata Ad. ct \Vh.; tuberculata Hns1v.; elegcms de ]\fan (com-
mcnsal des Crinoi:clcs). 
Ccratocarcinus : C. spini.frons Miers. (Daie d'Along, recifs de l'Arc:hipcl de Para-
cels); clilalntus JVL Edw. (Golfe de Siam). 
Famillc des HYMENOSOJ\TID11,. - J'ai trouve clans le Golfe de Siam, it Poulo Condon) 
et clans la region cen trale de fa Mer de Chine, les repn~sen tan ts de qua trc genres : 
Elamcne : E. pilosa JVI. Echv. (reeueillie it Spratly, sur lcs algucs flottantes). 
Zebricla, avcc une cspece de pet.ite taillc : Z. aclamsi V\Th., qui vit en parasite sur 
les Oursins : Salmacis, Heterocentrotus. 
Huenia. La seule cspece que j'ai rccueillie, H. proteus de Hann, attire !'attention 
grace a sa ressemblance externe frappank. avec une algue, Halimeclu, commune clans 
les endroits d 'habitation du Crabe en question. 
Rhynchoplax corallicola Rathb. Ce crnbe minuscule n 'n plus etc rencontre que 
sm Jes recifs de Loai'ta (region d'atolls). 
d) Brachyrhyncha. 
XANTHID1E. - C 'est surtout la famille des XANTIHDiE qui frappe le natu-
raliste par la variete des formes et l'abondance des individus. Nous avons 
devant nous surtout des habitants du facies madreporique, ou ces Crabes 
pullulent partout. Sur les recifs frangeants, on trouvc en grande quantite 
les representants des genres : Xanlho, Carpilius, Trapezia, Tetralia, Pil.urn-
nus, Eiysutes, Medeus, Eriphia, Leptodius, Phyomocli.us, !lctrea, Al.lergatis, 
Actumnus, Chloroclius. 
Xantho : signalons trois especes : X. biclentata M. Echv.; scaberrirnus \Valk. ct 
punctatus M. Edw. 
Trapezia. Ce genre est represen te clans ma col1eclion par Jes especes n ombrenscs : 
T. c:yrnoclocc Herbst.; ferniginea Latr.; nifopunctata Herbst.; guttata Riipp.; clen-
tata Dana; clig ital is La tr. ; areola ta Dana; 1naculata Hrb. 
Ouaclrella : 0. corona ta Dana (vit sur Jes Alcvonnaires). 
·}etralia. Mes' recoltcs contiennent : T. glaber~rima Herbst.; nigl'ifrons M. Edw.; 
cavimana Herbst. 
Pilumnus, avec cinq especes : P. vesperlilio Fabr.; niticlus M. Edw.; coerules-
cens M. Eclw. ; clorsipes St. ; hirsutus Stimps. 
Aclcea. Cc genre est richernent rcpresente clans la faune indochinoise. Signalons : 
A. riipelli Kr.; granulatci And.; tesselata Poe.; savignyi M. Edw. (Poulo Condore); 
calculosa M. Edw. (Baie d'Along); hirsutissirna Rupp.; rujopunctata. M. Edw. 
Leptoclius : L. exaratus SovY. et sanguineus M. Edw. 
Atergatis : A. roseus Pdipp.; clilatatus de Haan; intcgerrinius Lam.; floriclus L. 
ct ocyrce Herbst. 
Phymoclius. La seule cspece que contient ma collection est Ph. ungulatus Smv., 
provenant de Poulo Condorc. 
Cymo : C. rnclanoclactylus de Haan (commune partout). 
Actumnus : A. seti_fer de Hann; asper Rupp.; sqiwmmosus de lfann; tesellatus 
Hane. 
Chlorocliella. Cc genre n'est represente dans mes n;coltes quc par Ch. niger Forsk. 
Platypoclia, avec deux cspeccs : Pl. granulosa Hiipp. et anagl;/pta (Poulo Condore, 
Atoll Tizard). 
Etisus : E. lxvimanus Hnncl. el. utilis Jacq. et Luc. (Poulo Condorc). 
Etisotes : E. cmaglyptus M. falw. (Poulo Conclore, Golfe de Siam). 
l\Jecla;us : !W. reJncmcli M. Echv. (Golfe de Siam, Baie d'Along). 
Myonippe : M. grcmnlosa M. Eclw. (Paleluviers de Camnft, Cochinchine). 
Menippe : M. convexa Rnthb., espece clt'ja trouvee pnr MoRTENSEN dans !Ps (':\ll:-;: 
enmhoclgi('nnc.o; dn Golfc de Siam, rclronn'c par moi :\ Ponlo Condore. 
OCI-11NE 
Lupf/()Z(•~.\'lllUS. J\o[O!h le rnag11ilic111e L. oclocleniulus, recolle daus la B;tie de 
VuJ1g-Ho (Sud-Amrnm). 
ZuZ.)'lltllS. Ma eullecliun 11e conlienL que Z. ;eneus L. 
Chlorocliopsis, a\cc irnc se1dc csp~'.ce : C/1. niclwwc/1yra M. Edw. 
Ozyus. J 'ai recueilli 0. !JLltlatus M. Ed1L (Baic d'Al011g, Cod1inchiuc). 
Eu.rytium : E. linwsum . La chair de cc CraLe, i1 en juger des rcuseignc-
men ts des pecheurs an namites de Don gho'i, cs t tr es Yenimc use (clans certain cs sai-
sons, au rnoins). Voir la mcme remarque quc fait ~1 prnpos de la meme espece, 
SEHE:'-/E (I g3 7). 
Melia. Signalons : Jll. tesselala Latr. 
Carpilius, aYec clcnx cspeces : C. maculotus L. et eonvexiis Forslc 
Corpilocles : C. rufipes Kell. rencontre l\IH~ fois sculemcnt (a Poulo Codorc). 
Eryphia . .I 'en ai trouvc dcux especes : E. seabriuscala Dana et lcevimww M. Eclw. 
Toutes cleux affecti01rncnt ks fonds dcpassant I5 rn., mais rernontent .-olontiers 
jusqu'a la zone ·emergee pendant Jes grandcs marees. 
H alimecle : lu seule espece qui figur8 clans mes rccollcs cs t H. oehtodcs lierL:oL 
provenant de Loalla. 
Farnille des GmmoPLJ\CJIMl. On rencon lrc lcs repr,;scnlanl.s de ceLlc farniUc il par-
Lir de IO m., par imliYidus isoles (jamais en grandt~ quantile). Sim.ENE ne cite clans 
son lmvcnto.irc quc trois unites Je celle famillc appurteuaut a auLant de genres : 
Cyrloplox, Euerotc, Pilwnnoplax. Oulrc ccs trois uniles generique.-;, j 'en ai trouvc 
en lnclochinc encore sept. Ainsi, rnon materiel rcnfcrrne lcs genres suiYanb · 
£ucratc, CyrlOJJ{o:r, Pilu111noplax, ScolojJi<iiu, Lirocheiru, Hc.u1pus, Hexapla:E, Mer-
lu11iu, Cero.loplu.J·, Typhlocarcirws el Curcinoplax. De ces genres, seuls lcs dcux Jer-
uicrs :;ont rcprescntes par pl1tsiem·s especes; tons les autrcs nc rcuferrnaut qu'une 
scule cspece clrncun. 
T;yph.locareinus. J 'ai recneiHi : T. nmlus SL; ·ui/lo::ms St. et cmwliculaius HathL. 
tuules ces Lrnjs espt'ccs pr0\ern111l du Golfe <le Siam. 
Carcinoplux. Pendant inon s1~jour il PouJo Coudorc, de Lempe; en lernps, les 
p('ch enrs n1 'apportaieu t les em hes ;1 ppartcnan t il cc genre ct qui a l'fcclionnen t lcs pro-
fontleurs depassant 3o-~o m. En sommc, j 'en ai recueiUi plusieurs cspeces qui res-
lent non iclen Lifices. 
Euel'Cltc. Cc genre est represente dans ma collection par E. erenata de Haall. 
Cyrtoplox sp. IJ :;'agit proLablcment cl'unc cspecc encore inconnuc. 1\ecucillic da11s 
la Baic cl'Along. 
Pilmnnopla:i_:. Signalolls P. alata Iii . .EdYL 
Scolo11idia: S. spinosilcs St. (Jhie cl'Along; Cochinchine). 
Liloehcira Cl'istato. Halhb. (Poulo Condorc, Golfe de Siam, Paracels). 
Hcxapus SCX]JCI' Fabr. cl IHC()Olops Dom. (Golfo de Siam, cotes du Sud-Annam). 
He:roplax megalops Dorn. 
M crlonia lancer Laurie ( especc de taillc miu uscule, rccucillic it Ponlo Con cl me ct 
clans la Baie de Hon-Cohe (Sucl-Annam)). 
Ceraioplux hi.spic/a Ale. Cettc especc minuscule (nc depassant pas 3 mm.) n 'a de 
recueillic qHc snr lcs recifs de Loalta. 
OcYPODID.E. Celle famillc csl richcmcnl. rcpresenl1;c dans la faunc indochinoise, 
surlo11t elans la zo11e c6liere. Plusicurs de scs represcnLants son t fort caracteristiqucs 
pour le facies sablo-rnseux. Pnnni Jes habitants des plages saLlonnenses immcrgces, 
notons surtout les genres : 
Ocypodo. On trouYc clans mes recoltcs qualrc especes clc ce genre : 0. eerato-
phialnw Pall. (tres commm1c il Poulo Condmc); occiclcnialis Stimps.; macrocero. 
J\1. Eclw. et albicons l3osc. 
Uca. Genre extrcmcment caracterislique pour le facies des palctuvicrs (voir 
p. 4,)). SigHalons, tout d'abonl, U. 11mu1lipcs M. Echv.; tet.ragodon HerLsL.; 
orcuola de Haan (la scule e:spece cilec par SERENE); manii 1falh1. (trouvce par rnoi 
seulcmcut clans la regiuu des palCL11viers de Camai:t (Cochinchiue) ct d'llot Cone 
(Golfe de Siam). Vicnucnt, enfin, dcux especes rares : U. laetca de Haan et U. clubia 
Slimps., recueillics : la premiere clans la B<lie cl' tl;Jong, la deuxiemc ~t Paracels, 11 
CONSTANTJN DAWYDOJ?F 
s'agil de fonnes japonaises qui anl\~rieurernent n'ont etc jamais rencontrees dans 
la Mer de Chine M6ridionale. J 'en ai rccolt6 plusieurs indi1·idus. 
Macmphtalnws. Ce genre est parLiculicrcmen t .riche en especes dans la region qui 
nu us occupc (Sm1ENE et signale six). Signalons en dehors des espi~ces qui figu rent 
dans la lisle de SEnENE (M. parvinwnus Guer.; japonicus de Haan; scrmlus Acl. 
et \Vh.; erctio de Haan; tomenlosus E,Yd et Soul. et quaclratus Edw.), encore ciuq 
Ulliles : M. convexus Stimps.; Verrecmxi M. Echv.; clepressus n.; clcntatus Stimps. 
et crassipes M. Edw. 
Dotilla : D. wichmanii de Man. (Golfe (le Siam). Signalc deja pour lcs eaux 
cambodgiennes par MoRTENSEN : 
Euplax. Le seul repr6sentant de ee genre, recueilli par moi, est E. boscii Aud. 
(region des paletuviers d 'ilot Cone Golfe de Siam). 
Metaplax avec trois especes : dentipes Hell.; elegans de Man et longipes 
Stimps. Toutes les trois out ete signalees par SERENE pour le Golfe du Tonkin. Or, 
j 'ei1 ai trouve sur toute l '.c~lendue des cotes indochinoises, sauf la cote du Cambodge. 
Scopiniera. Je n'ai recueilli que S. longiclactyla Shen. Sc. globosa, citee par 
SERENE, manque clans n1on inateriel. 
Myctiris : 111. longicarpis Lati: . .En oulre cl 'Annam et du Golfe de Siam, rencoutrc 
aussi a Loai:ta. 
GECARCINIDJE. Cette famille est representee clans ma collection incloehinoise par 
quaLre espcees, reparties entre lcs deux genres suiyanls 
Canliosoma : C. carnifex Herbst. (Poulo Condore); crassum SmiLh. ct hirlipcs 
Dana (region des pale tu vie rs). 
Gecarco"iclea : G. lalcmclei M. Eclw. (recueillie a Heam, Golfe de Siam, et clans la 
Baie de Nhatrang). 
Famille des GRAPsrn,E. A en juger par mes recoltes, les forrnes les plus communes 
clans les mers d'Inclochine appartiennent aux genres : 
Grapsus : G. grapsus L.; sil'igosus Her. et nwculatizs Gat. 
Metapograpsus : M. messor Forsk. et latifrons \Vh. 
Playusia : Pl clentipes de Haan (Cap Saint-Jacques) et clepressa :Fabr. (SEL{ENE 
cite pour Spratl,Y : Pl. immaculata L.). 
Camisoma : C. camifer Herbst. (un seul excmplaire capture a Poulo Condore i1 
2 5 m. de profoncleur). 
Eriocheir aYec deux espcces : Er. sinensis (Golfe du Tonkin, cotes cl'Anna1n) ct 
japonicus de Haan (Baie d'Along, Poulo Condore, Sprally). SEREKE mentionne 
Er. rectus St. qui manque clans mou materiel. 
Sesanna. Signalons : S. b irlens de Haan ( espece j apon aise, recueillic par moi sur 
les cotes du Gentre-Annam); plicata Latr.; tamiolata \Vh. et onichophora de Man. 
Perciwn : P. gibbesi M. JEdw.; plcmissinw.s Herbst. ct abbreviatus Dana. 
Cllptonclrium. Sur les mangroves de Cam au (Cochinehine), j 'ai capture trois 
exemplaires du minuscule Captanclrimn paluclicola Rathb., qui n 'a .etc trouvc jus-
qu 'ici que sur la cote siamoise du Golfc de Siam. 
Mes recoHes renferment aussi plusieurs specimens de la famille en question, da11s 
lesquelles les specialistes ont. rceonnu les reprcsentan ls des genres Hcrnigrapsus ct 
Puchn; raps us, mais ces formes rcstent non identifiecs. 
Il me reste a ajouter quc les Grupsidce que j'ai recucillies cu Indochine, i1 quel-
qucs exceptions pres, sont des formes strictement coticres qui se rencontrent (par-
fois en masse) sur les recifs, ou clans le faci~'.s rocheux et sablo-vaseux. 
PonTUNJD11l. Les Portunidcs tiennent 1oujours mte place imporlanle panni lcs 
procluits des recoltes, aussi bien sur lcs recifs que dans les caux liltorales, et atti-
rent souvenl l'attention par leur taille consicl6rable. Tous les genres caracteristiques 
pour les eaux inclochinoises sont bien representes dans mes reeoltes. 
Portunus : P. spinimanus Latr.; l.ongispinosus Dana; tuberculatus Stimps. 
Thalamita. Genre tres riche en especes. Mon materiel contient : Th. crenata 
Latr.; Eclwarclsi Borracl.; spininw1w Dana; inlegra Dana; primna Herbst.; clan;e 
Stimps.; sima M. Edw. 
Charybdis, richement reprcsentc aussi. Notons : Ch. onwta M. Edw.; cmciala 
FAUNE flfARINE BElVT/IlQUE IJ'JNDOCHlNE 
HcrLst.; affinis Dana; miles de Haan; calianassa Herbst. (Poulo Conclore) et le gros 
Ch. nalans partieulicren1en L eon1mun par endroi ls clans lcs eaux <le Poulo Condorc. 
Lupff, avee une seule cspcce : L. gmnulala M. Edw. 
Scylla. Signalons Sc. serrata .Forskal. Ce magnifique Crabe, largcment rcpandu 
en lnclopacifique, est fort commun cl Lr(~s caraclfristique pour le facics des paktu-
viers (voir p. 43). · 
N eplunus, a vec deux espcces ubiquistes en Indochine : N. pelagic tis L. el. san-
guinolentus Herbst. On rencontre la premiere a l'elal nageant et N. sanguinoleutus 
se cache volontiers clans lcs Sargasses. Ajoutons que N. pelagictis penetre assez loin 
clans le delta du Mekong. 
Podophtalmus. Mon materiel ne contient que P. vigil Fabr. 
Parmi les formes de petite taille, notons : 
Campa lceviuscul.a Hell., formc plutot rare, qui habite les recifs (Poulo Conclore, 
Sucl-Annam). 
Caphyra, avcc plusieurs cspcccs, clont la plus commune, C. alcyonophyla, clecrite 
par MoNoD, vit en commensalc avec uu Alcyonnaire (Mi.crospicularia. pachycla~ 
dos Klzg.). On la trouve ensemble <nee le Cceloplana gonoctenci Kr. En ce qui 
concerne les autres cspcccs du mernc. genre, qui res tent non iden tifiees (il s 'agit, 
probablemen t, cl' espi~ces nom ell es), on les rencon tre associ€es soi t aux Crino"ides, 
soit aux Pennatulcs (Pteroides), chaque espece choisissant pour son ho Le toujours 
la merne espece des anirn:rnx snsnornmcs. No tons, pour l 'orientation des recherches 
futures, qu 'une de ces Caphyra vit en eomrnensak, sur le meme Ptero'ides qui donne 
abri it Cceloplana duboscqi Daw. 
PlNNOTIIEHULE. Les Pinnotheridce, dont l 'Inventaire de SERENE ne dit pas un scul 
n10t, sont tres varies, mais il n'cst pas moins vrai qu'on ne les rencontre qu'occa-
sionnellernent. On sait que lcs rcprcsentants de cc groupe appartiennent aux for-
mcs commensales des Mollusques, des l~ponges, des Holothurics (ct meme des Poly-
cheles tubicolcs). Bien prot€g€s par !curs hotes, ils sont done difficilcrnent decelablcs. 
MoRTENSEN a tromc,e, clans les caux siamoises du Golfo de Siam (limitrophes aux 
eaux cambodgienncs), r / especes, appartenant a plusicurs genres : Pinnotheres, 
Pinnixu, Xenophtalrnus, Asthenognatlws, Chasmocarcinops, Aphanedactylus, 
Tetrias. 
C 'est le genre Pinothercs qui a He surtout richement rcpresente clans les rccoltcs 
de l'·emincnt naturaliste danois. HATHBUHN y a trouve : P. affinis Burg.; glaberri-
mus Burg.; ccirclii Btirg.; gracilis Burg.; biirgeri Rathb.; parvulus Stimps.; lanen-
sis Rathb.; quadratus Rathb.; nigrans Rathb.; kwnensis Rathb.; lwiensis Hathb.; 
sianiensis Hathb. 
Notons aussi : Mortenscnclla forceps Hathb.; Xcnophialmus pinnotheroides vVh.; 
obscurus Hencl.; Asthenognathus hexagonum Rathb. (cette dernierc espccc a cte 
trouvee clans les eaux cambodgiennes, pres de l'ile Koh Kong); Chasmoccirpinops 
gelasimoides Ale. 
Mes rccoltes comprennent plus de trois dizaines de ccs crabcs int6ressants, dont 
plusieurs unites ne se rangent pas parmi les espi~ces deja dccrites. En ce qui con-
ccrne les forrncs connnes, citons Jes genres : 
Pinnotheres, genre clont quclques esp(:ccs rapportfrs par MonTENSEN du Golfc de 
Siam, ont ete retrouvecs par moi sur les cotes de Poulo Condore. Ce sont : P. ni-
grans Hathe ct P. quadratus l\athL. Dans les eaux de l'Annarn ont ·etc~ rccueillis : 
P. pilumnoi:dcs Nob. (dans lcs Epongcs); P. grocilis Burg.; P. pectenicolus Burg. 
(daus lcs Pecten : P. pliect L.); P. lotus Burg.; P. cardii Di'trg.; obscurus Stimps. 
(clans Pinrw chemnitzii HaclL). 
Pendant rnon sejour sur lcs llols coralliens de la region cen Lr ale de la Mer de 
Chine (Atoll de Tizarcl, Loai:ta, etc.), deux exemplaires de Pinnotheres ont etc dece-
les dans une grande Holothurie (Sti.chopus anwws Q. ct G.). D'autre part, clans le 
maLeriel recolte par VVEILL (1927) clans les eaux du Sud-Annam, j'ai trouve plu-
sieurs Pinnotheridce, recueillis (selon les etiquettes) clans lcs Lamellibranches. 
Pinnixa, avec unc seule espcce, tres voisine, sinon idcntiquc, avcc P. twnida St. 
Trouvee clans le Golfe de Siam (R·earn) clans le tube cl'un Gasteropode, Vermetus 
1wv&-hollandice. 
IJA fVYDOli'll 
Ci!llS!l/()C(f/'CflWf!S : Ch. uelusimuides Ale. (asscz COHJIJIU!l Llaus Lt n'·gion l\C:;1u1-T'lrn-
quoc). 
Te/J'ias. (i1w c,,;pt'.:cc \h l'I'. genre (cllc n•olc nu11 idc11t.ififr) csl I.rt·.~ cutnlllllllL' sur 
Jes rfrifs, 1nais par endroits seulcment (Poulo Condore, Loaita). On le l.rouvc loH-
jours i1 l'etat lihrc, non associl: ii d'antrcs \<nimaux. 
llAPALOCAHCII\l!JiE. Pour conclurc, signalons la presence dans lcs ca11x iudoclii-
noises des reprcscnlants de la famillc de HAPALOCAHCJNIWE. Ccs Bracl1yures, peut-
(\tre lcs plus interessants de la fanne carcinologiqne de l'Indochinc, sont rcpresentcs 
ici par les genres Hopaloccircinus ct Cr:yptochin1s. 
Ces crabes, de petite taille, sont lcs habitants les plus caraeterisliqucs des r·ecifs. 
Ils viven t enfouis clans lcs polypicrs des lVfadreporaircs et pelncnt rester facilement 
inapcri;:us par les cherchcurs pcu cxperimcntcs, malgre lcur abondance clans ccr-
tains enclroi ts. 
Hapalocarcinus marsupialis Stimps. associe tantot aux P(Ecilopora, tantOt aux 
Sericitopom (rarement aux Sty!ophoru). 
Cryptochirus. Jc di.stingnc plusieurs especes de cc genre (au moius trois) : 
C. corallio'icles (assoei6 ~t Leptoriu, Hydmpl1.01'fl, Gon.ioslTcn, Leptaslr;r,u); dinwr-
phus Hcncl. (dam lcs llcropora); crcscenlus Edm. 
Ajuulo11s qw-, sur Jes n~cifs de Maccies(idd d d'Aloll de Tiz;1nl, H.\SSETH S"IIITll 
ii n~colt1~ 17 c:;p(:ccs de Bracl1:y11rcs qllc no11s croyuns utile dt: cilcr. Vuici Ju Jisl.c 
pubii1~c par Pocorn (1890) : 
D_vnomcnc lti.<;pidu Desm.; Cuj1l1~·n1 l1eoi:.; '.VL fahv.; GoluUtcu utisll'uUcn.,i.-; S\rnp~.; 
Nursilia clentalo. Bell.; Tet.ralin ur.vimuna Hell.; Trapezia c11~rrulea 1\l'ipp.; cymo-
doce Miers.; guttnln :Rupp.; 1\ctumnus setifer de Haan; Dairn. perlcrtu Herbst.·, 
Actcea tessellala Poe.; rafopimctata JW. Edw.; Pal'lhenolwnbnis crduppoicles A. ct 
VVh.; Hyastcnus tennicomis Poe.; Nutia tau1'uS Poe.; I-lucnia J>rotcus dL~ IIaun; 
Alpheus sp. 
F. STOYIATOPODBS 
Plus on etudic la faune de 1 'lndopacifique, plus on a1TiYe ;\ la couvic-
tion que cette par tie cle 1 'Ocean uni vcrsel cs t Ia region la pl us riche en 
Stomatopodes_ En effet, le nombre d 'espcces trouY<~es clans cet immense 
bassin touche tleFt tt la centaine, tandis que la faune de l' Athnliquc n'cn 
rcnferme que trois dizaines cl peine. 11 n 'y a done rien chHonnant que 
Ch. GsAVIER, qui avait pris en charge l'etudc de mes recoltes cle ces Crus-
taces, y ait tromre :d1 especes. En realite, ces resultats, si imposants qu'ils 
soient, donnent encore matiere a cerlaines reflexions. En effet, en pre-
nant en consideration le caracterc occasionnel de mes recherches sur la 
faune du plateau continental et les mo-yens 1imites que j 'ai cus h Ina 
disposition, la liste de SquiJles t~tablie par mes soins et merne celle de 
SEHEi\E ( 1 ) (qui a complete la micnnc par plusieurs unites) doit etrc consi-
derec comme incomplete. 
Pourtan t, j e ne puis rn 'empechcr de faire remarquer la richesse de ces 
recoltes, cornparativernent avec cclles des expeditions qui ont expJore Ics 
mcrs voisines. Ainsi, clans lcs caux de l'Insulinde, l'Expcclition du Siliooa, 
armec cl'engins )es plus I110dernes, n'a trOUVe que 31 espt~CCS QU groupc 
qui nous occupe. Les recherches soignees de GAunmEn, clans Ia region des 
(1) J'ni en nic Ia belle l\fonogrnphie cle Smu~NE qui doit paraitre prochaincmenL 
i?A Uf\lE UE lf\l JJO CllliYE 
LaccadiveC' ct de ~faldi\c~, 11'unt decele q11c l;i prl'sl~nce dl~ (jUalrc c~1H\cc.s 
darns cec; !HH'agc.~. 11 11c 1101.1:::; :::;cmlJle du])(: pa;:; inlenlil de pcll:::;cr qac, dan:s 
J'avenir, la Mer de 1illc i\16ridiouale sern rcconnuc, cumrnc la r6giou la 
richc en Stomalopodes 
Cc SOHL les genres Sqciillu cl Gonoduclylus lllli 1rnrai:o:::;c11 I clrc 
rlc en es pee es clans la faune indochinoise, sur toute l' ete11 
dornaine maritime. 
le;:; pl u.s 
de ::iOll 
SQUILLA, Partoul oi'1 on tr0111c lcs fo11Js vaso-sablonncux, ks caux littorales el 
rnemc cotiercs aboudent en represcntanls de ce genre. Notons au premier rang de 
ces derniers, Sqnilla ol'll Loria de IIaan, Cetle formc>,, fort caracterislique pour les 
eaux du Japon ct de la Chine, est trcs commune aussi clans les eaux inclochinoises, 
J'en ai renconlrc sur tout le littoral : dcpuis Ja Baie d'AJ011g ct jusqu'a la region 
de Poulo ConJore. Pour rnoi, il ne resle aueun donle que l'cspeee en queslio11 se 
renconlre aussi clans la zone coli<':re du Cambodg(', En tout ca:;, j 'en ai renieilli 
plu:oicurs speci1ueus dam; la partie ccutralc d11 Gulfc de 0iam (.:;ur il's fuml.:; de 
30-L10 rn.), 
Dans la Bail' d'Alo11g cl pr<'·s de Tuunt11c (Lien-Chil'11), uulre S. uru/ol'iu l.ypilllle, 
j'ai d1alule tleux jcu11es Squilles t111i 011/. ·Ni~ nqJpo1·lfrs par t;11A1 um ;'1 8, urn/uria 
\i\l'. JiCl'jJe!lsu Kemp., fonne cnract1~rioliq11e po11r lcs ea11x chiuui:oe:; el. japouai:;es, 
Uulre S. u!'ll/ul'iu, j'ui rec11cilli d;rn:; lcs ca11x de l'lncloclli11c : S. 11e11u Lal.L (Sud 
cl Ctc11lre-Amiarn, Golfc de Sia111); fusciut.u ck Ilaa11 (Poul() Comlon'); Lo/rcil/i 
1~! d. d Soul.; o/finis Berll1, (Sprally); rr111f1iclcu. Fabr. (Baie d'Aluug); cuslu/u de 
llaau; ltoloschi!u \Youd .!\fa:;, Celle espi:ce 11 'a a,; sigHalfo quc jJUllf Jc,; c6ic,; ik 
l'Inde. Or, je J 'ai rccucillit: (rtiusi quc S. coslulu) s1u· lcs cole.':i cambodgicm1co cl. 
siamoises clu Golfe cle Siam, 
A eeUe lisle de r1•presenta11b du g•'lll'(c S11uilla, ::-:EBlcl'iE a ajoule (1937) cucorc une 
unite : Squi!lu 111ullicuri1wla \\bile, lro1nfo [JiH' lui claus la Baic de r\hatrnng. 
Curw1luclylus. Cc gcure esl a11:;si bi('J1 rl:prescul<'- dmis la f:wHc indocl1iuuioc, ,I 'en 
ai lrou\1~ sept cspi'ccs. Unc iles c.opi'n'.'i ks plus largcrncnl n'pa!ld11cs c't G. c11i-
rnur11 Fabriciuc;, Cdtc ('.''i[ll'.CC, q11i pcut eln: C'Ollsi1lerfr cornrnc ubic111islc da11:; lit 
n'gio11 imlopaci!iq11c, abontlc parloul sur la ·CO[(; 1lc l'lrnlochir1e : de la Baie cl'Al011g 
jusqu'it la fronlierc siamoise. C'est surluut 1lans Ja ZOllC de balancemenls des rnareco, 
sur Jes recifs, aussi bicn YiYanls q11e morls, qu'on rcHcolltrc G. chira{fl'U en rn;issc. 
Mais clle descend jusqu'it des prnfomli:11rs assez considerable::;, puisque j 'ai dragw; 
c1uclyucs specimc11s de 1·e Slomalopoclc sur ks fonds clepassant 3o rn. Sc>,Jon -Jes 
indications de B..\SSETH S~ITTJT, J'espt'CC Cll question habilc SUI' les banes coralliai1·es 
de }facclcsficld [es fonds di'p11ssa11l mcme 60 lll, 
Les autrcs rcpresen lanls du geurc Gonoductylus rc11contn's par nrni, sunl : 
G. uculirostris de Man (qui nc prese11\'le, pe11!.-etre, qn'une Yari•'te de>, l'espi:cc 
prec1;dentc); gl11[JC/' Lenz.: /riS[Ji11usus \\'11.; ulaln·o11s Brooks; f]rnp/111rus l\Jicrs,; 
e:.ccavatus Mier.'.: J!Ulcl1cl/11s Mi('r.'.; ;)//lcl1er Hans. E:'l:ccption foitc ponr G. pul-
chellus (tri:s jolie espi'CL' de l'Ol'('an Jmlicnl, qnc j'ai rcc11cillie 1lans le Colfc tin 
Tonkin, tout.es ks aulrcs cspi'Cl':< cil1;es 011[ 1'!<'• lrou\t;c·s lla11s la Baic de Nhalrang 
ct it Poulo Conclore. 
A ccllc lisle, il l'a11l ci,jo11ler G. lwnscni Poe, d tulicl'<1s11s Poe. lro11Yt;:i par BASSETJI 
Smnr tlallS ht region rcntrale cle la i\fcr de Chim (Banc de l'llaccleslicld), ainsi que 
G. spi11osissi11111s Pfeffer, tlout fait meulion Smu~NE (1937), el qui a <Ste rfroll·ee 
par cet a11tcur it Nhalr;mg" Ensc·rnble an'c scs co11g1;ni'rcs : 9/a/Jer, excmwlus, pul-
chellus et trispinosu.s, l'espi·ce en question apparticlll ;\ la categoric cle forn1c-; de 
taillc minuscule, puisque sa longueur ne depasse pao 3 cm. 
Vient, ensuite, le genre Odontuclactyl11.s, r1~presc11t{; daus me;; r0colles par dcux. 
espece.~ : 0. scyllal'us L., espi"ce forl. jolie el qui es! uosez co1111111rne, par e11drnil .. s, 
(les rccifs du Sucl-Aunarn et de Poulo Cunclorc) ct 0. corinifer Poe. fornw, au 
con traire, trcs rare, Rn dfel, cclle clcrni<1 rc espcce n 'etaiL courrne jusqu 'ici qnc 
C. DawydotL 10 
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par un scul exc1nplaire, pro1Tua11l d11 cc Banc ck,; llolol.lturics n (rC-giun du Banc de 
l\Iaccfc:olicld, par l'ExpedUion de I'enuuin en 18\)0, Or, j';ii cu la chance J'c11 rccuei1-
1ir dcux specin1c11s SIJl' les recil'o de l'oulo Comlorc (1), 
PsCllUOS!/Uil!u.. Dan,; le lot des Sioniatopodc·s n',colteo par moi a Poulo Condore, 
G 1u vrnn a cons ta tr'; Ia presence d 'u ne au Lre Stoma top ode nu·issimc : Pse wlosq uilla 
pilacensis Miers, On n 'en connaissait jusqu 'a present que trois exemplaircs, dont 
un a ete rccucilli dans le Golfc J'Aden, l'autrc our la cote de la Birmanie (Archipcl 
de JWergui) et le troisi(~me a Amoy (Chi nc JVIeriJionale). 
On troure sur les recifs frangeants de l'Imlochine encore quclqucs especes du 
meme genre Pseudosquilla : Ps. cilia.ta Faur.; oculota 13rulle, Je n'ai pas rencontre 
la deuxi(~me espece' qui a ete signalec par le Banc de Macclesfield (PococK, I8D4). 
En ce qui conccrne P, ciliata, espccc brgement repanJue, aussi Lien en lndopaci-
fique (de la Mer Houge et jusqu'au Japcin), qne clans les eaux chaudes de l'Atlan-
tiquc, eille a ete rencontrcc par moi sur toute l'etcndue du domaine maritime indo-
chinois : de la fronliere de la Chine (Baie d' Along) jusqu'aux eaux du Siam 
(Chan tabun). 
Oulre les especcs susmentionnees, j 'ai rccueilli, clans la Baie de Nhatrang, encore 
deux Pseudosquilles qui rcstent non ideutifiees. Une de ces formcs ne rcntre dans 
aucune espece decrite jusqu'ici et represente, peut-Mre, d'apres l'opinion de GnA-
vrnR, une cspece nouvelk. 
Lysiosquilla, 11 nous reste a cornpletcr notre liste des Stomatopocles inclochinois 
encore cl 'une unite : de la magnifique Lysiosquilla 11u1culata Fabricius. Cettc Lelle 
Squille (qui sc reconnait facilcmenl par sa coloration present;mt des Landes trans-
versales hrun fonce sur un fond jaunc, l.rt~s vif) hahile les eaux cotieres et littorales 
pcu profoncles. On la renc011l.rc m<'mc clc temps en teums a proximite du LaLo-
rat.oire maritime de Nhatrang. Dans la Baic d'Al011g, j'ai capture un exernplaire 
de Lysiosquilla qui mesurai t 27 cm, C 'elait le plus grand specimen de cette espece 
que j 'aie eu a ma disposition (clans Jes n'-coltcs faites par !'Expedition du Siboga, 
il y arnit un exemplaire de L. nwculola qui mesurait 31 cm. de longueur). 
En outre de Lysiosquilla nwculata, j 'ai recneilli, clans les eaux du Sud-Annam 
(Hon Co hr;), une autre espcce de Lysiosqu illa (en dat de mue). GHAVIER suppose 
qu'il s'agit de L. insiynis St. Kemp, Enfin, recemment, Sm1.ENE a complete la liste 
des especes du genre en question encore par 11ne unite : L. acanihocorpus Miers. 
Cette especc ressemble ;\ premiere nie ;\ L. nwcu la ta Fabr. (meme alternance de 
band es tr an sversales claircs ct sombres), m ais elle s 'en dis tingue par quelques details 
de la structure du tclson et surl011t par sa taille beaucoup plus reduite (sa taille ne 
depasse guere 6 cm,), 
Prolosquilla, SEHEKE signale pour les eaux d'Annam Pr, trispinosa vVhite, Je 
n'ai pas trouve cett.e Sqti:tlle clans les caux continent.ales, mais mon collaborateur 
P. Scirnm1T a rccueilli a Paracels l'cspece voisine : Pr, guerini. 
n JIOllS n·slc it ajouter quc BASSETJI Ss1nn a lnmvi;, da11s la region cenLrale de 
Ja Mer de Chine J\Jl>ridiouale (Hane de JUacde::;ficld), ko Slonia!.opudes suivanl.s : 
PscllilosquiUa oculatu Br,; Gonoilacl:ylus chirngra Fabr,; Squilla affinis Ber. el 
jasciula de Haan; Gonoclac/:ylus graplwrus Miers.; excuvaltis Miers,; luuerosus Poe.; 
Odontoclactylus hanseni Poe. et carinif er Poe, 
( 1 ) Dans son memoire fonJarnental (1g37), GHAVIEH ne mcntionne pas, parmi les 
especes recueillies par moi, Oclontoclactylus carinijer Poe,, dont la presence a etc 
decelec parmi mes r·ecoltes faites en If)2g.1g31 et qui figure clans sa note parue 
en 1g33. 
J?A UNE il;JARJNE VE IJ'INIJOCHlNE 
Les Panlopodc.o el.aienl loujours reman1uablernc11l f!Cl! llotldJJ'Cll\. dalls 
le.) produib de mes peches prufomle.). Pendant les excunium; sur les 
a manfo basse, je n'en ai renconl.re aussi que rarcmenL Cette pamrel1S de 
la faune de l'Indochine en Pycnogonicles, clans la region que j 'ai explorec, 
trouve son explication, peut-etre, clans le peu de developpement de popu-
lation vegetale, dans la zone cotiere de cette partie de la de Chine 
(le revetement d'algues y est plutr'Jt rnaigre). Seules les anfranctuosites 
des blocs de polypiers morls, couverts par un enchevetrernent des colonies 
rampantes de Bryozoaires et cl'Hyclrozoaires, donnent parfois abri a des 
Pantopodes isoles, toujours tres rares et parmi lesquels jamais on ne trouve 
de formes atteignant une taille quelque peu considerable. 
Sur les cOtes rocheuses du Sucl-Annam, a proximite du rivagc, par 
profondeurs atteignant a peine 2-3 m. ! je rencontrais parfois sur lcs recifs 
immerges, de petites Arnmothea et des Pycnogonum. Mais il me fallut 
attcinclre la region de Ream et de Phuquoc, pour faire (sur les herbiers) de 
meilleures recoltes. D'ailleurs, meme dans cc facies, Jes Pantopodcs 
n'etaient pas frequents non plus. Signalon:o : Phoxichilus, Anoplodaclylus, 
Anirnothea. 
En draguant, en r 903, clans le Golfo cle Siam, par des profondeurs depas-
sant 5o m., j'ai cu parfois la chance de decouvrir, a l'interieur de grosses 
Eponges siliceuses, ou dans les coquillagcs de l\follusques, quelques rare::; 
Parapallene, Pcillenopsis, Nymphopsis, Ascorhynchus (1). cc sont cles 
cas plutot exceptionnels. 
Jc crois utile d'ajouter quc, cJans les procluits des peches planctoniqucs 
effectuees clans la Baic de Nhatrang, ainsi que le long des cotes carnbod-
giennes (Ream, Koh Kong), j 'ai renconlre souvent des form es larvaires 
minuscules de Pycnogonicles. 
Xi res, 
A en jugcr par ]a collcclioll des Xyplws1H"cs rnsscmblcc dans le 
de Singapour, il foul c011clurc que, daH~ la de Chine JHeridioualc, 
cxi:;lcnt trois form.es de Limulcs : Tachyplcus gigas MC1ll. . rnoluccanus 
.), tridentatus Leach. (L. longispina cler Howen) et Carcinoscu!'-
pius rotLindicamla Latr., mais leur distriLuLion dans Jes caux indochinoisc~ 
resle toujours un prDbleme inclecis, bien que les Limules soient connucs 
depuis longtemps clans ces parages. 
On renconlre des Limules clans loute l'etenclue du domaine maritimt:r, 
aussi bien clans le Golfe de Siam, que cJ.ans les eaux cotieres d' Annam et 
du Tonkin. Elles sont surtout nombreuses le long des cotes du Nord-Annam 
( 1) Je dois la determination de ce materiel a mon mailre tres regrette, le Profes-
seur V. Scmi\'IKEvVITCH. 
cl ua1rn la d'Aloug. Cepcudant, mcme clans ccs paragcs, mi 'uh':icne 
lcs Limules regulierenienl qu·~t certaines i>eri~dcs de l 'anrn~c. 11 ':i ·agil. de 
Ia saison estivalc (juin-sq1lcmLre), pfriodc de lcur rnalurilC:, lluancl ccCJ 
anirnaux s'approchenL des rivages sablonneux pour l'accouplemenl ct 1a 
}Jonte. 
Tu us les specimens des Xiphosures q uc j 'ai recueillis en Indochine (tu us 
proviennent des cotes cl'Annarn) appartiennent an genre Tachypleu.s. 11 
s'agit de l 'espece carncteristique pour la Mer de Java : T. gigas Mull. 
J\falheureusement, la collection des Limules que j 'ai re9ue de M. ScmvnnT et 
qui contenait plusieurs echantillons provenant clu Golfe du Tonkin, est res-
tee en Indochine et n 'cs t pas accessible pour rnoi au moment actuel. En ce 
qui me cuncerne persunnellement, je dois rernarquer que, pendant mes 
sejours clans la Baie cl' Along, jamais je n'ai cu l'occasion de me procurer 
un seul specimen de Lirnule. 
En passant aux Limules du GoHe de Siam, je peux signaler quc: l.ou:'i le'i 
represenlanls de ce groupe rapport6s par u1oi de iua croisil:re ;\ travers ce 
Golfe cu 1900, appartenaieut i1 la rnerne espi:ce T. :;iuus (1). Brei', c L la 
seule e:-;pece <1uc j 'ai olJservee persomicllerneut Jano lcs eaux. d'li1Joclii1ie. 
Mais il intporle cle noter que, dans les pcches pelagiques eoliJ>res, j 'ai ll'U!IV(~ 
deux .~orl.c."i de larvcs trilobites de Xiphusure:-; : LHJe l'unne, tpw j 'avai:-; 
pC:chee dans le Golfe de Siam' a1Jparlenail., lHCUil lclablemcut, a llllC CJJ<~CC 
java_uai.':le, 11 • [ji{jfl.S ; f.'au-1.rc a 8t6 capturee dans la ])aie d_ 7 J-\Jo11g et SOll allure 
exterieure me porte (1 crnire cru'e!Je appartient ~1 quelque autre e.~pece de 
Limuk 
oco es, 
A. EN1'£'ROP~VEUSTES 
Dans luules les mers, les captures des Enteropneusles par lcs drngages 
sont ordinairemeut plus ou moins rares et la l\fer de Chine ne fait pas 
exeep ti on a cette rL:gle. Ainsi, n 'y a-t-il rien cl' etonnant a ce que mes recol-
tes, effectuees clans la zone cloignee de la cote, ne renferment que des echan-
tillons peu nombreux de ces animaux (sept exemplaires en tout). Hs sun t 
repartis dans deux genres : Glandiceps et Saccoglos.rns. 
En cc qui concerne les fonnes strictement cotieres, que j 'ai recueillies 
~t maree basse, elles sont aussi peu variees. J\fon matfriel n'en renferme 
que qualre especes, reparties en autaut de genres : lfolanoglossns, Piycho-
dem, Spengelia et Glossobalonus. 
ILuutL\IAKJIUc. Con1rncn1'011s notrc ltpcrp1 systl-matiqnc par ecttc famille, une des 
qualre farnillcs clc la classe it laquellc appartiennent Jes forrnes Jes mains cliffercn-
ciees. Dans rnon materiel inclochinois, on nc trou1c qu'une seuk especc clc celte 
famillc, appartenant au genre 8uccoglossus. 
(1) J 'ai eu, ~\ l'clrugrad, la possiLilile de rnell.l'C mes eeltanLilluHs en paraJli::le 
avec lcs Tuchyplc110 gigus typiques rapporles par mon ami P. P. Iw11.xoFF, de .Lwa, 
011 ii a fail, cmnme 011 sail, sm· le cl!~veloppcmenl de eel.le csp(:ce, des recherches 
dcvenues classiqucs (lwANOFF, r~i32). ·· 
F'AUNE JlIARfNE UE D'INDOCJilNE 
Soccoglossns. J 'ai rcci1cilli quatrc specimens de cette unite genfrique, tons ks 
quatre pnnenant des eaux d'Annarn. Tous mes echantillons appartiennent a une 
esri:ce encore incOHlllW, it Jaqnf:llc .i'ai donru\ le 110m spt1cifique 8. inclosinensis (1). 
Il esl i1 noter quc tous Jes specimens de Saccoglos.ms qnc jc possi•dc ont ·rte 
r-rcoltt's clans la zone cCJtierc, rnais it certaine distance du rivage (sur lcs fonds 
atleignant 15-·15 rn. clc profonclenr). Pas un o;eul inc1i1icl11 n'a ete rcnconlre au 1oi-
sinagc im1nediat du rivage. 
SPEI\"GELID 1,. A eel le farnille apparliennen l clans mon ma lcriel denx es pee cs, repar-
ties entre les genres : Glondiccps et Spcnqelio. 
GlumlicczJs. l)n des trois spfrirncns de Glancliceps que j 'ai rccueillis a ·ete captunS 
clans le Golfc de Siam (r6gion de H<1arn, Camboclgc), sur des fonds sablonneux, 
riches en cl6bris de coquilles, par des profondenrs de 25 metres. L'autre specimen 
H ·etc. chaguc it Ponlo Condon· (:J.O ni.')' ct' cnfln' le troisi(~mc a cte pris a la sur-
face de 1:1 mer mi Hlct planrlonique (l3aie de Port Dayot). Ccs lrois frhantilions 
se rapportent it J'csp('cc de l'Insulindc : GI. nwlayonus Spcng. 
8penqelia (ii s'agit de l'espcce 1oisi11c de 8p. porosa \Vill.) est un habitant du 
facii:s maclr0porairc, oi1 on la rencontre souvent aYec Ptychoclera, mais clle est 
beanco11p rnoins frequente quc celtc dcrnicrc espcce. Jc n 'en ai recneilli quc ncuf 
qJfrirnens en 1out, tlonl qnatrc a Ponlo Condore, trois en Annarn et denx rlans 
le Golfe de Siam. 
Vient, enfin, fa famillc des PTYcnonEHTDE. Elle est. represent{:e dans mes rfroltes 
par Jes genres suiYants : 
Ptychoclern aYec son cspc:cc indop<tcifiqnc classiquc : Pt. flava Escholtz qui est 
largemenl r6pandue dans les eaux de l'Indochine. J'cn ai tronv6 abondarnment 
aussi hicn sur toutc Fclcuduc du clomaine maritime contiuental (sauf la Baie 
d'Along ct le Golfe du Tonkin, en gh1b·al), quc clans la region des llols atolli-
ques de la partic ccntrale cle ht l\for de Chine (Atoll Tizard et Loa!ta). Dans chacune 
<le ccs localit<'•s, j'ai rfrolt6, pendant nne senlc excursion, plus d'une clizainc d'1n-
dividus. 
P. flava est un liahitant du facies madrc0poraire. On la rencontre (parfois aYec 
Spengeli.a) a tous !es niYeanx, rn.ais il semblc qu'elle affectionnc surtont la peri-
phfaie interne du recif qui fait suite an cordon litlor;il sablonneux ct qui reprc'·scnte 
le niveau inf0rieur du balancement des rnar1'es. 
Presque tous les echantillons du Ptychodaa rccoltes par rnoi appartienncnt ft 
nne formc typiquc, caracterisee par sa conleur jaune tres vive. Mais deux imliviclus, 
quc j 'ai recucillis it Loa1ta, se clistingucnt de tous lcurs congeneres par lenr laille 
lr(~s reduite et, surtout, par la coloration qui dait non pas jaune, mais verte foncfr. 
En parlnnt de Ptyclwdera flava, ii n 'est pas inutile de faire remarqucr que, dans 
cerlaines saisons (av1'il-mai, rnais pas n'guliercrnent), on rencontre dans le plane-
t.on des essairns fr1ormcs de la lane Ton1m·iu, qui apparticnt incontest.ablement ;\ 
Pt. fla.va. D'autre part, de temps en temps, clans le plancton de la haute mer, on 
pt~chc nne Tornaria de Ires grande taille cl. qHi se clislingnc, au premier coup cl'02il, 
de la larve typiquc de Pl. flava CL en memc temps pr6sente quclqncs caract.eres 
qui ne permettcnt pas de l'iclentificr avec lme aulrc Tornaria, Tornuria myaschit&, 
decrite par SnASNY et caracterisliquc pcmr lt:'s rners japonaiscs. 
Balanoglossus. Ce genre est represenl.c en Inclochine par uuc espcce tres repandlle 
clans le Pacifique lropicnl : 13ulunoutossus c11mosus 'Nill. Celle cspece est assez com-
mune, par endroits, Sllr !cs ri n1gcs sablo-1ascux, dans la zone de balancernent des 
marees. Je l'ai rencontree snr les co Les cl' Annarn (Baic de Nhatrang, Baie de Cam-
raneh, littoral de Gia, etc.). Les trous oi1 sc eaehent ccs Bolonoglos.sus de granchi 
taiUe sc trahisserit par de petits tas de sable qn'ils laissent sur les rivagcs. 
Glossobolonus. C'cst i1 cc genre C[ll'appar1icnnent quelques specimens d'un Bala-
( 1 ) Le lectenr trouwra la figure de cctle espece clans le Traite cle ZoolOfJie, dirigc 
par P. GnAss1'.:, Yol. -;1 (fig. r, p. 371): rnir anssi fig. '.l8, L1r, 55, fiG, pp. /100, [pfi, 
!1~0, 430, 
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noglosse que j 'avais tr011vc clans plusieurs loealites de la cote indoehinoise (pres 
cle Hue,, Centrc-Annam; clans les caux cotieres de l'lle de Phuquoe, Golfe de Siam et 
dans la Baie d'Along). Au premier abord, j'ai rattache mes echantillons 2t l'espece 
nH'clilerraneenne. cel1e de Gl. minutus Knwalevsky. Je me suis cru autorise a le 
faire en me r·ef.crant aux indications fournies d'ab~rcl par SELENKA et, ensuite, par 
MENON, selon lesquelles on clevrait attribuer a l'espece classique de la Mecliterranee 
une aire de dispersion geographique trcs vaste. En effet, SELENICA affirmait son 
existC'nce clans la Baie clc Hio-cle-Janciro et, selon MENON, l'cspece en question a ete 
rccueillic a Madras. En prenant en consideration que les indications de l 'auteur 
ltindon clonnent actnellement matiere a certains doutcs, j'ai fait une revision com-
pli·.lc de rnon matfrid et j 'arrive it la conclusion que, malgre la ressemblance evi-
cll'nle d11 Glossolrnlurws indochinois avcc Gl. minutus Kow., il sc clistingnc, tout 
rl(~ rrn'nH·, rle cc (lcrnier par qndqucs cll'tails de son organisalion (zone hcpatique 
pl11s 1011g1w), mais Jes ho11rso11flnres hcpaliqucs el!es-rn<'~mes moins devcloppees, 
s;rns parlcr de quc!qucs details clans !'organisation intcrne ct de la coloration gen,+;-
ralc (beanco11p plus sombre). Somme toute, j'incline maintenant a considerer le 
Glossolwlrmus indoch in ois comrnc une espece nouveUe, n1ais trc·s voisine de l 'es-
pt•ce mediterraneenne. NoLons quc, dnns la region de Plrnqnoc, elle habite le facics 
de l'hcrbier cl on hi lrouve, cornrne le Glossobalonus minu/us, entre les rhizomes 
des Algue,s, 
B. PTEROBRANCHES 
n 'ai pas cu l' occasion de cap lurer personncllemcnt en Indochine un 
scul exemplaire de ces animaux. Mais, en examinant les collections de 
l 'Insli tnl Oceanographique de Shatrang, j 'y ai trouve deux specnncns, 
appartcnant aux genres Cephalocliscus et Rhabclopleura, egares parrni tou-
tes sortes d 'echantiUons sans valeur. 
Cette trouvaille n'etait pas inattendne : Cephalocliscus est connu des caux 
de l'fosulincle ( Oll il a Cte reco1 le par le 8 i b O(Ja), des Jn des (Sen EPOTTEFF) 
et du Japon . En ce qui concerne Rlwbdoplenra, cet organismc 
a ete renconlrc : [1 Ccll~bes, clans le.s eaux cle l'Australie meridionale el dans 
cc1lcs de Ccylan (Sc1mPOTIEFF). 
Rlwliclopleuro, clont la presence a ele clecelre clans le materiel recueilli (une ,colo-
nie) par le cle Lonesson, provicnt des emix de Paracels (fonds coralligc~nes, 100 m. 
de profoncleur). 
Ceplwlodiscus a et.(~ peche. par le de Lanessan clans le Golfe de Siam (quatre colo-
nies), sur des fonds de 5o-Go m., et clans les eaux littorales cln Norcl-Annam (une 
colonie) a la profondeur de 120 m. (fonds vaseux). 
Il s 'agit cl 'un sous-genre Orlhcecia clout les colonies, reprrsen tees par de nom-
hrcux tubes isoks Yertic:rnx, longs, clroits, presentant le long de leur parcours, des 
anastomoses et imis clans lcurs parties basales en une sortc de plaque horizontale 
( r<·t irul{;e) (1). 
H ne reste aucun doute que les individus provenant du Golfe de Siam 
et ceux des eanx cl' Annam appartiennent a deux especes differentes ; rnais 
je n'avais pas la possibilite d'en faire un examen rnorphologique (tous les 
echantillons sont rcstes ~t l 'Inslitut Oceanographique de Nhatrang et ne 
me sont pas accessibles). 
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A. ASCIDIES 
On ne sait ricn de la fannc des Ascidies des eaux indochinoises ct l'In-
venlaire de l'Institut Oceanographiquc de Nhatrang (SERENE, 1937), garde 
sur celte question un silence cornplel. 
Mes n~eoltes en animaux de ce groupe conlicnnent plnsienrs centaines 
de specimens, recueillis, tantOt en pleine mPr (sur ks fonds variant de 60 
jusr1u'~t I 5o m. de profonclcu r), lanttrt dans la zone ctitfrre peu profomle 
(5-15 rn.). Plusieurs espt~ces, cnfin, ont ete recoltees tout im''.s du rivagc, 
sur les recifs, dans la region du balanccment des rnarees. C'esL surtout ces 
deux dernieres regions du littoral qui ont et(O, methodiquerncnt explorces ; 
ce sont elles qui m'ont donne le materiel le plus abondant. 
On rencontre les Ascidies mi:~rne sur Jes recifs rn.orts, sur Iesquels les 
formations coralliennes se trouvent convertics en blocs de Madrepores 
completement desagreges, defonnes par les algues destructrices (1\1/ elobe-
sidrx:, etc.), troues par toutes sortes d'animaux destructeurs du polypier : 
.Mollusques, Eponges perforants, Sipunculiens, etc. Pour certai.nes Ascidies 
(Perophoro, par exemple), cette zone represente meme la station la plus 
favorisce. 
Ce sont ]es Synascidies qui constitnent l'elcmcnt dominant de la population 
asciclienne du faci('.s rnadreporairc. Signalons surtout lcs D1sTONIID!ll : Distonia; 
Diplosomoirles (plmieurs cspi.:ces); Didemnum (trt~s rnries nnssi); Leploclimim, etc. 
!cs J3onwLLID1E, les PoLYCLINrn,qi (Polyclinum, Aplidiu1n, Amaronciurn). Notons 
surtout Jes Peroplwra, dont les colonies rarnpantes rccou\Tcnt parfois (Poulo Con-
dore) prcsquc chaque bloc de Maclreporcs morts. 
On trouve aussi parfois, sur lcs recifs, des Asciclics simples, mais elles sont heau-
coup moins non1hreuses da11s le faci(:s qui now; occupe et, en tout cas, peu vari€es 
en especes. De plus, on ne lcs rcncontre que plutOt occasionnellcmcnt dans la zone 
qui se clecouvrc pendant les rnarecs. Ces ascidics affectionnent la zone cotiere plus 
profoncle et c 'est seulcmcn t a part ir de 10-:.10 n1. de profondcur qu 'on peut cspfrer 
trouver quclques rcprcsentants des genres Ascidiu, Styr:lu, Micmcosnws, etc. 
En passant a la faune de la zone littorale, Oll lcs profondeurs varicnt entre 
Go-80 m., disons, tout de snite, quc Jes peches executees le long des cotes cl'Annam 
ont cte souvent trcs fructucnscs, en cc qui concerne Jes animaux qui nous occupent. 
Elles m'ont procure une foule d'espi.'ces, quc je 11 'ai jamais rcncontr€cs clans les 
regions c6ticrcs. Notons (outre les forrnes coti<'~rcs sus-rncntionnccs) : ks Phallusia, 
les represent.ants des farnilles des CrnNuui, des MoLGULID:ll, des STYELID1E et de PYu-
RID.fil (Styelopsis, Pyura, Corynascidia, cknx esp<'~ces nou1ellcs de Halocyn.thia, 
Allceocarpa), DrAZONJD1E (Diazona, Rhopalopsis), de CoHELLIIHc (Corel.la, Rho-
dozoma), PEHOPHOHID1E (Ecteinascidia). 
Les clragages executrs clans le Golfe cle Siam (c6tes du Cambodge et de la Cochin-
chine) eetaien t, par enclroits, non moins fructueux . .l 'y ai rccueilli pas mal de magnL 
fiques echantillons cl 'Ecteinasciclia (qui scrnble Ure commune clans ces paragcs), 
de Podoclavella, Polycmclrocarpo, Polycarpo, Cxsira, Phallusiopsis. 
ta region de Poulo Condore rn 'a paru aussi tres riche en Asciclies. Outre les 
especes recoltces clans les eaux d 'Annarn et du Tonkin et du Golfe de Siam, j 'ai 
rccnei Iii ici p!nsieurs fonnes qui n 'onl pas ele rencon trees nilleurs. Ce son t : Cys-
lorliles, Diazona, Ascidicllo, Ciona (C. indica SL), LqJfoclinun1, Syn1plconrn, Pan-
dosin, Tethymn, etc. 
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n nons reste a ajoulcr que Jes fonds depassant roo, ct meme 150 m. de profon-
dcnr, renfcrrncnt unc faune ascidienne riche et particnlierc. C'cst clans cette zone 
profondc (region des llols alolliqucs de la partie centralc clc Mer de Chine), qnc 
j'ni rccneill i Jes form cs les plus iu tcressau !cs {le ma collection : H exacrobylns 
(Spratly), Chelyosoma (Atoll Tizanl), Ciallusia (region entre Poulo Condorc et 
Spratly), forrnes abyssales de Gynrmdrocarpa (Pnracels, Loai"la), Allcecarpa (Sud-
Ann<lm), Styela (Atoll de Tizarcl). 
En passant maintenant a l '<~nume.ration des especcs de ma collection, je 
rappelle que le mall'riel rapporte de l'fodochine a ete confie a mon arni 
v. REDIKORTZEV Zoologique de l' Acaclbnic des Sciences a Petro-
grad). Or, son i'tucle esl rest.cc inachevee, en ce sens que la description 
des espcces reconnues comme nouvelles pour la science n'a pas ete termi-
nee, de par la rnort pr6naturec de ce savant. 
En resume, voici la liste des espcces d 'Ascidies qnc rnon regrette am1 a 
trouvees dans ma collection indochinoise 
La farnille des CroNID!E y est reprcsentee par : 
Ciona intestinalis (l'ormc cosrnopolite, ubiquiste en Inclochine), indica Slnitcr 
(Poulo Conclorc"1 ct savign~'i (forme japonaise, l.rmwre par moi en Annam et Poulo 
Condore). 
Parmi les repr6sentants de la famillc des Ascmnu.r:, citons : 
Phallnsio : l'h. mamilla!a Cuv. et. granosa Sl. 
Asciclia, egalement an:c deux cspeces : A. malocca Tr. et clivisa SJ. 
Ascidiella : A. aspcrsa Mi'ill. et une cspi.;ce nouvelle (recncillic it Ponlo Condore). 
Phollusiopsis nigra Hell. (Golfc de Siam, Ponlo Condorc). 
La famille des Co11ELL1Tu' est rcprf~scntfo par trois genres 
Corella : C. fapon ica Hcnlm. (Golfo de Siam, Baic d 'Along, Cap Varella). 
Rhorlozoma : Hh. turcicum Sav. (Baie de Yung-Ro, Sucl-Annam, Poulo Conrlore). 
Chelyosoma. Le seul rcpn;sentanl de cc genre (appartenant it tmc cspl'•cc nonvcllc) 
prm·icnt de la n'gion cle Tizard (profondcur r5o nl.). 
La famille des DrAzoNrnJE est rep re sen tee clans mes recoltes par Jes genres : 
Diozona (especc non iclcn tifif>c proven an l de Pou lo Condo re). 
RhopaloJJsis : Rh. deferta Hell. trom:f> en grancle q11antit(' sur le:; d>tes clu·\.enlrc-
Annarn ct a Ponlo Condore. 
Parmi Jes MoLGULrn,E, on y trou ve, sauf nn rep re sen tan L cl u g·enrc M olgula ( esp(:ee 
non iclentifiee), ceux du genre : 
Ccesil'a. 11 s'ag·it de C. joponicu Hartrn. Cinq echanlillons, captures clans la zone 
littorale du Golfe de Siam ((io rn.) ct de l'Archipel de Paraccls (1'.lO m.). 
Viennent, ensnite, denx familles parliculit,rcrnenl intercssanles : f-Jexacrobyl.i.dce 
ct A gnesiiclce. 
La famille des AGi\'ESnniE est r<>prC:sen [(;e dans rnon materiel par le genre : 
Ciallusia, nolamment par C. longa Y. Name, cspi:,ce signalee pour Jes eaux des 
Philippines et pour ccllcs du Japon. J'cn ai recueilli deux specimens clans la region 
entre Poulo Condore et Spratly (r5o m. de profondeur). 
Famillc des HEXACHOBYLID!E. Cetle famillc ne renfcrmc quc quatrc cspeces, dis-
tribnecs clans l 'Oc6an J ndien el dans l 'Insulinde. Or, j 'en ai trouv<~ une espece 
nonYellr. Mes recoltes en contenaient denx ·frhantillons, prornnant de Spratly, oi't 
ils ont ·rU' peches par Jes fonds cle r5o m. 
Parrni !es STYEL!Tl!E, famille renfcrmnn I anss1 hien rles formcs simples, gne cle.s 
coloniales, sign<ilons ]es g<"nrcs · 
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Stycla avcc deux espe.ces : St. plicata Les. et unc cspi~ce abyssale encore :ineonnue, 
p.rovenant de l'atoll de Tizard. 
Styelopsis, ('Spece non identifiec, <1 cause du tres man mis eta I de l '<"chantillon, 
provenant de la Baic de Nhatrang. 
Tcihyum. Avcc deux espi~ces : T. clova Herdm. et. plicola Sluiler (Poulo Condore). 
Panclosia (genre voisin de Tethyum) avec unc senle espece : P. cryptocarpa SL 
(Paulo Condore). 
La famille de PYuRrnJE est richement representee dans mon materiel. Notons les 
genres : 
Halocynthia avec deux especes, clont une rappelle H. popillosa 1.., tandis •qne 
l'autre est reconnue con1rne noirvdle. 
Pyura, represcnte par P. pallicla Hell. (cotes du Golfc du Tonkin et dn Centre-
Annam). · 
Microcosnius avec cleux especes : M. polynwrphus Herdm. (Baie de Nhatrang, 
Pou lo Condore) ct c:x:asperatus Hell. (Baic cl' Along). 
Corinasciclia avec une seule espece : C. sedans Kell., recueillie dans la Baie de 
Nhalrang. 
PolJ•carpa : une espece nouvelle, apparemmeent tres commune dans le Golfe de 
Siam (d'o[1 proviennent IO specimens recueillis a 60 rn. de profondeur). 
Parrni ]es representants de la famille des PoLYZOIDcE, on trouve, lout d'abord, clans 
ma collection la remarquable 
Symplegma viriclis Herdm. Un seul echantillon, capture it Paulo Condore sur les 
fonds de 4o-5o m. 
Polyanclrocarpa iincta Mickels. (Golfe de Siam, 4o m. et Atoll de Tizard, 80 rn.). 
En outre des especes sus.-mentionnees, REDIKORTZEV a d€eele clans mes recoltes 
encore trois especes rcparties cntre les genres Allcecarpa (deux especes) et Gynan-
rlrocarpo.. Pas une seule de ees especes, representees chacune par deux specimens, 
rn~ se range parmi les especes connues. Elles ont ete reeueillies clans la zone 
profonde (roo-r5o m.) et proviennent : les Allcecarpa des eaux du Sud-Annam (Cap 
Varella) et Gynandrocarpa : de la partie centrale de la Mer de Chine (Loa'ita et Para-
cels, 120 m. de profondeur). 
P1morn0Rrn1E. Cette famille est representee par deux genres : Perophora et Ectci-
nasciclia. 
C 'est le Perophora viridis Her. qui abonde (par endroits) sur les reeifs morts, dans 
la zone slr.ictement cotiere. Cette Ascidie est surLout commune a Poulo Condore 
et duns eertaines loealites de la Baie de Hon-Cohe, Sud-Annam, mais je l'ai trouvee 
aussi clans la Baie de Nhatrang et clans le Golfe de Siam (Paulo-Dama). 
Ecteinasciclia. Ce genre est repr,esente par cleux especes : E. inrbinata v. Name 
et par une espece qui nc se range pas clans les espcces connucs. Je l'ai trouvce 
assez abondanle clans la zone littorale (!15-70 m. de profoncleur) du Sud-Annam, ;l 
Poulo Condore et., surtout, clans le Golfc de Siam. 
Parmi les CLAVELLINI!l/E recueillies par moi, signalons deux genres : 
Clavcllina. Ce genre est represente par une espeee nouvelle, dont 2 specimens 
proviennen t des· recifs de 1.oai'ta (region des atolls de la partie eentrale de la Mer 
de Chine). Cette trouvaille rnerite une mention speciale, car le genre en question, 
autant que je saehe, n'a jamais .etc rencontre dans cette region de l'Indopacifique : 
ni aux Philippines, ni dans les mers de l 'Insulinde, ni dans celle du Japon. 
Podoclavella. On en trouve clans ma .collection plusieurs echantillons, provenant de 
Poulo Condorc et du Golfe de Siam et qui appartienr1ent it une espece non encore 
decrite. 
Famille des DrnEMNIDiE. - Mes recoltes contiennent une foule de specimens dis-
tribucs parmi les genres : Diclemnum, Polycitor (Distoma), Diplosonw, Diploso-
moicles, Leptoclin11111. Dans la lisle q11e m 'a cnvoyce l\EmKoHTZEV fignrent lcs espe-
ccs snivantes : 
DifJlosnrna 11 irens, 
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Leptoclinum listericmum (Poulo Condore). 
Didernnurn candiduni; D. spongoi'des SL Cctte dernicre montre exterieurement 
une ressemblance surprenante avcc une Poriferc. Etablie par SLUITER sur les echan-
tillons recueillis par le Siboga en Insulinde, l'espece en question a '~te retrouv·ee 
par moi pres du Cap Varella, oi1 un specimen a ·etc drague sur des fonds de 1 :i5 m. 
Vient, ensuite, la famille des Polyclinidce, dont j 'ai reeueilli : 
Apliclium Jumi9atum et une grande quantite de representants des genres : 
Am.aroucium, Glossophorum et Polyclinum. REDIKORTZEY ne donne aucune pr·e-
rision sur ccs clcux dernicrs genres : en cc qui concerne Amaroucium, il m'a ccrit 
que, dans mon matf'-ricl, il a clccel(~ la presence de clenx cspcces nou' cllcs de cc 
genre (les clonnces gfographiques rnanquent). 
En fin' parmi lcs l3oTRYLLIDcE represcntfrs dnns nos recoltcs, lcs csp(·ccs i(lf'n I j _ 
fie es son t : 
J3otryllu.s schlcesseri Pall. (Cotes cl' Annam) et 
13otrylloi'cles nigrum Hell. et perspicmn Herdm. (Poulo Co ml ore). 
Enfin, il me reste a souligner la presence, dans les eaux de l'Indochine, 
de quelques Ascidies particulierement interessantes et qui ont attire tout 
de suite l'attention du specialiste qui faisait l'etucle de mes n~coltes. J'ai 
en vue : 
r 0 Un representant nouveau des Hexacrobylidce, famille qui ne rcnferme qn'nn 
. nombrc d'especes fort restreint (quatre especes en tout). 
2° Cystoclites dellechiaf ei Della Valle (forme voisine de Distaplia de la Mediler-
ranee), trou vfo it Poulo Con cl ore. 
,'\ 0 Syrnplegrna viridis Hereim. (Poulo Condore). 
Ces deux dernieres especes sont rernarquables par leur distribution geographique. 
Toutes les denx appartiennent a un groupe cl' Ascidies qui sc rencontrcnt aussi hien 
clans Lt region indopncifique (Ceylan, Insulindc, Nouvcllc-Zl·landc), que dans lcs 
ennx chnncles de l'Atlnntiquc americain (la mer des CnraYhcs) ct meme clans la 
M<;tlilcrranre (1). 
De jeunes Amphioxus (longs de 15-20 mm.) apparaissent parfois clans 
le plancton en grande quantite et,· clans la majorite des cas, cadrent assez 
bien avec la caracteristique donnee par GOLDSCHMIDT au genre Am.pioxides. 
L'organisation de leurs stades larvaires co1ncidc avec celle cl'Assymetron, 
de sorte que j 'incline a les rattacher a ce dernier genre. 
Les formes bcnthiques que j, ai recoltees SUI' les cotes du Centrc-Annam 
et a Paulo Condore (avec le Polychete Armandia), sur les fonds sablonneux 
a IOd5 m. de profondeur, appartiennent taus a Brachiosloma bclcheri 
Gray ( trouvee deja a Singapour et le long des cotes de Borneo). 
( 1) Rappelons a ce propos quc presqu'un tiers des especes (em-iron :i7 o/o) 
cl' Ascidies connues des eanx des Antilles appartiennent a la faunc indopacifique. 
Le fait est d'autant plus frappant que !'organisation des lanes d'Asciclies et la 
courte duree de leur existence p6lngiq11e ne pcrmetten t pas de chcrchcr unc expli-
cation dans la dispersion de l'especc par les courants. On cssaic de la cherchcr 
(lans le~ factcurs gfologiqnes, exislencP de la Mer Tertiairc ((( Tethys Mea il). 
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ADDENDUM 
La parlie Ia plus importante des recoltes sur lesquelles est base le present 
memoire a et.e faite clurant mon sejour a l'Institut Oceanographique de 
l'lndochine, qui s'est tennine en 1935. Je crois utile de mentionner qu'au-
tant que je sache, cette Institution a beaucoup modifie, depuis 19!18, sa 
structure et ses methodes de travail. Comme l'indique le recent article 
( 1 \)h l) de M. SEHE"<E, actuel clirecteur, cet I nstit.ut possede main tenant des 
cnl!Pctions d'fnvertehres marins not11fJlcrnent plus riches 11ue celles de I\)3fi. 
IH. SEnt~"<E vient de me comrnuniquer divers rnanuscrits, qui, pour ccrtains 
grnupcs (Mnilusques, Crnstacfa, Stomatopodes), etenclront considerablement 
k rnatr;riel faunisl.ique sur lequel est base son Inventairc publie en 1937. 
Quoi qu'il en soit, je me flatte de l'espoir que le panorama cl' ensemble que 
j 'ai realise clans le present travail continuera a garder tout son interet et je 
suis heureux de constater que M. SEilENE a temoign6 de son importance en 
apportant une contrlmtion financierc pour aider a la publication de mon 
mannscrit. Jc Jui en cxprime mes vifs remercicments. 
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